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Woeste şi ve-I 
C. A. Bon«fl 
Drumurile umblate prin ţară, 
au o deosebită înrîurire în viaţa 
outu'-.iii. Să cunoşti patria, n imic 
• a l frumos. Să vezi cu ochii, să 
súi ţi, să-ţi purifici firea cu în­
ţelesul oo ţi-1 sădesc în suflei: 
munţii şi văile, apele şi codrii, şe 
Şurile şi câmpiile ţării tale, — 
iată încă un rost şi o temelie să­
nătoasă în ceea-ce eşti şi în­
semni pentru poporul tău. 
Dragostea de pământul care 
ascunde virtuţile celor ce nu 
>äai sunt, ca ele să se transmită 
ï t in cei vii, — această dragoste 
Revine şi mai neclintită, dacă 
tara e cunoscută prin călătorii. 
O clopotniţă a unei mănăstiri 
Voevodale din l iniştea brazilor, 
4 lespede încrustată din naosul 
jjUn de taină a unei ctitorii pil­
duitoare, priveliştea unei cule 
demult în care trăiau in imi 
Mustite şl jertfitoare în orice 
6Upă, piatra măcinată şi ea de 
ţtenic, piatră cu urmele crene-
telor a unui zid de cetate, vör­
öse mai mult simţirii noastre Jana suntem in apropierea lor. 
Un drum de (ară, o cărare 
prin lui i iş ie , o potecă ascunsă 
prin munţi , o salcie ce se aplea-
ф deasupra unu i iaz cu râsete­
le copiilor ce se scalda; u n sat ţeatuis de inrîurirea păcatelor 
vremii, patriarhal, cu case mici, 
ţcoperiie cu stui, albe, în lumi­
na soarelui de vară, case pline 
je credinţe şi nădejdi viitoare, 
Щ păreţi săraci în care se nasc 
lenergii şi talente secerate din 
Copilărie de coasa pelagrii şi a 
jiicr boii, trebuesc văzute şi um-
'dlate de către acei cari au eşit 
(iU lumea oraşelor. 
O cunoaştere a altor melea­
guri, a altor obiceiuri din alte ţi­
nuturi, cu oarecare schimbări în 
imbiăcaminte, în du une, în trai, 
iu grai, în gospodărie, este o 
(oaurţiune neapărată pentru fie­
care fiu ai ţării, ca să-şi cunoas­
că regiunile şi neamul. 
Unitatea naţională sufleteas­
că — fără de care u n popor se 
ofileşte — nu se poate desăvâr­
şi şi să devină temeinică, fără 
afinitatea dintre inimi, fără 
graiul delà ţăran la ţăran, delà 
cărturar la cărturar, unul din-
tr'un colţ al ţării şi altul din altă 
parle, să se întâlnească, să so 
canoască, să-şi deie drumul sin­
cerităţii. Graiul lor intim, va fi 
cinstit şi vor scăpa măcar în a-
ceste clipe de împărtăşire reci­
procă, de gura vânătorilor de si­
tuaţii sociale — sepiile politicia­
nismului, — împrăştietori de 
patimi şi ură între oameni. 
Şi gospodarul delà plug şi 
meşteşugarul şi funcţionarul în­
gălbenit de foame, va cunoaşte 
singur realităţile şi ce trebue de 
indrepíaí, cum trebue şi încotro 
e drumul cel drept. 
Prin urmare educaţia naţio­
nală trebuie îndreptată şi în a-
eeastă direcţie: a călătoriilor 
prin ţară. Şi aici tot şcoala va a-
vea roi. Să se formeze cât mai 
multe colonii şcolare, şi acestea 
să plece, unde poate şi cât poa­
te, i n aer liber, la ţară, ca să fie 
mai apraape de natură, de bogă-
->Uîe solului nostru şi atâtea alte 
Ipmori cazi se întâlnesc la fie-
'eare pas. , 
Tineretul va fi mai norocos de 
cât noi. El v a ii educat în senzui 
acesta şi î n maturitate nu va 
pierde nici u n prilej ca să nu cu­
noască ţara. 
Vom avea generaţii cari nu 
vor pleca peste hotarele patriei, 
ca să respire în alţi munţi , la 
alte lacuri, şi să admire frumu­
seţile şi locuri străine, cari nu 
întrec în măreţia naturii cu ni­
mic pe ale noastre. 
Vom avea generaţii cari vor 
şti să preţuiască pământul bla-
goslăvit la noi de Dumnezeu, cu 
tot ce poate fi mai frumos. Creş­
tetele fumurii ale munţilor no­
ştri, apele noastre şerpuitoare 
printre stânci, văi le minunate, 
codrii tainici, vraja pădurilor, 
vor ademeni pe străini cari vor 
veni la noi şi vor înţelege ce m-
sanină poezie, cer şi pământ ro­
mânesc. 
Dar afară de rolul şcoalelor, 
conducătorii ţării ax trebui să 
înţeleagă că trebuiesc mai pu­
ţini bani irosiţi pe nimicuri şi 
mai mulţ i pentru binele obştesc. 
Şi bani sunt , numai întrebuin­
ţarea lor n u e la locul care tre­
bue. 
Bupă unirea tuturor români­
lor, aceste călătorii prin ţară, ar 
ii fost mijlocul cel mai bun. ca 
fraţii cari au fost despărţiţi de 
soarta vitregă veacuri de-arân-
dul, să se întâlnească între ei şi 
să se cunoască. Polit icianismul 
separatismului n : ar mai fi exi­
stat. 
Lacuna aceasta trebuia înlă­
turată. Prevederile şi unitatea 
naţională sufletească, urmau să 
apuce calea firească. 
Pentru aceasta trebuia să se 
ivească îndrumătorul. Şi provi­
denţa care ne-a fost bună tot­
deauna şi de data aceasta şi-a 
îndreptat harul ei asupra noa­
stră. 
Ocrotitorul culturii româneşti 
— culturii care dă la o parte toa­
te negurile creiate de vremurile 
neprielnice — acest scump Ocro­
titor, şi-a înt ins activitaiea-i 
rodnică. 
Alteţa Sa Ilegala Principele 
Carol şi-a îndreptat bunătafea-i 
părintească spre moldovenii de 
peste Prut. Aceşt i moldoveni de 
pe locurile alinte ale românismu 
lui din ţinuturile Hotinului, So-
rocei, Cetăţei-Aibei, şi alte părţi 
ale Basarabiei, pâlcuri-pâlcuri, 
vor face călătorii prin ţară. 
Şi cea dintâi va fi ia iaşi , în 
ziua de 27 Mai. Nici n u se putea 
altfel. Cea dintâi descăîicare a 
lor trebuia să fie î n Scaunul 
Domniei lui Ştefan-ceî-Mare, în 
fosta Capitală a Moldovei, —. 
iaşi i . 
Aici totul, fiecare biserică, fie­
care împrejurime, fiecare cefă-
ţue, fiecare zid vechi, fiecare zu-
grăvială cu ctitori, fiecare lespe­
de albă, fiecare cruce, vorbeşte 
de măreţia şi trecutul poporului 
român. 
Şi aceste călătorii prin ţară se 
vor înteţi, şi norodul va vorbi 
delà inimă la inimă, curat şi 
cinstit, î n seninătatea unei bu­
curii pe care a adus-o înţelegă­
torul vremurilor noui: Alteţa Sa 
Ilegală Principele Carol. 
C e n s t . Celaaii-i&MCOYiţA 
Prin ateliere de sculptori: I. Diraîiriu-Baiiad 
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F a b r i c a r e a u l e i u r i l o r v e g e t a l e . P r o g r e s a i a c e ­
s t e i i n d u s t r i i . N e a j u n s u r i l e p e c a r e l e î n t â m p i n ă 
, O industrie care s'a desvoltat în 
ultimii ani în Basarabia după u-
aire, este aceea a uleiurilor. In­
dustria aCeasta a fost favorizată şi 
în timpul răsboiului când Rusia nu 
avea legături cu ţările producătoa­
re de ulei şi după unire când u-
leiurile româneşti au fost lipsite 
« concurenţa streină. Iată după d. 
Rugescu Antipa, directorul statis­
ticei clin Basarabia şi arătate în 
«Foaia Plugariior" din Aprilie, 
Progresiunea producţiei de uleiuri 
'o ultimii ani . 
Es te s cu lp to ru l -care nu se 
.mul ţumeşte s ă n e dea luc ră r i 
n u m a i ide in t e r io r ; d impot r ivă , 
el , v r e a să se a v â n t e — şi se a-
v â n t ă cu înidrăsneală •— la lu­
c r ă r i .monumenta le . Lucră r i l e 
m a r i 'îl satisfac,- îi m u l ţ u m e s c 
fie puş i pe p l a n p r inc ipa l şi pr i ­
m i ţ i ciliar l a mani fes tă r i le ofi­
ciale. Ba, ceva mai m u l t : cau tă 
cu orice chip şi cu orice preţ , să 
e l imine de là aces te man i f e s t ă r i 
oficiale p e ceice nu sun t în ho­
ra lor. 
M O N U M E N T U L DIVIZIEI A Il-A CAVALER lí£-I A ŞI, V À Z U T DIN PROFIL 
cer in ţa lui sufletească. Şi, d a c ă I 
la George D imi t r i u o b s e r v ă m că j 
p r e d o m i n ă sufletescul , mis t i c i s - j 
m u l — Ha D i m i t r i u - B â r l a d t r e - j 
b u e s ă obse rvăm omenescu l , d a r i 
omenescu l în toa tă m ă r e ţ i a lu i . | 
B imi t r i u -Bâ r l ad este o forţă 
c rea toa re în s c u l p t u r a r o m â ­
nească . M u n c a lui, înso ţ i t ă de 
a t â t e a concepţ i i f rumoase , c u m 
de pi ldă, m o n u m e n t u l acesta, pe 
care ' l r ep roducem, şi a t â tea al­
bia este în creştere şi această creş­
tere este cu atât mai sănătoasă că 
! nu este îndrumată de stat, ci e lă-
I sată în propriile sale puteri. Ea 
! sufere însă de unele lipsuri din 
1 care lipsa de capitaluri e cea mai 
І principală, apoi vine lipsa de orga-
J nizare între producătorii de semin-
j ţe între ei prin cooperative şi sin-
i dicate şi între aceştia şi fabricanţi. 
' Din cauza primei lipse a capita­
lurilor şi a creditului, se interpun 
speculanţii materialelor prime, cari 
au reuşit ca materia primă ce aii-
In 1921 a fost o producţie de ] mentează această industrie să fie 
2-937.999 kgr., în 1922 de 3.969.914 
kr., în 1923 de 9.595.918 kgr. iar 
în anul 1924 a fost de 21.260.114 
tgr. 
Producţia aceasta aparţine mai 
ftult judeţului Bălţi şi celorlalte ju­
deţe din nordul Basarabiei, puţin 
'udeţt-ior centrale, iar anul trecut 
Printre producătoare a fost şi jud. 
^etatea-Albă. Uleiurile se extrag 
*|ai ales din floarea soarelui (ră­
c i t ă ) atingând 92 la sută din toa-
"Í producţia; din in, cânepă şi dov-
*ac se extrag cantităţi foarte mici 
•ar din răpită numai 5-6 la sută 
din întreaga producţie. 
Fabricarea uleiurilor se face mai 
afes în întreprinderi rurale: 75 la 
8Ută din fabrici snnt instalate în 
Smirne rurale şi numai 24.5 la 
s u tă în comunele urbane. 
I Din cele arătate mai sus reese 
P industria uleiurilor în Basara-
un obiect de speculaţie la bursă în 
Basarabia. 
Ori tocmai contra acestui rău 
trebue ca producătorii de seminţe 
să se asocieze şi să închee contracte 
de cultură conform cu care să poa­
tă mări sau scădea producţia după 
trebuinţă ceeace va face ca să nu 
se poată interima speculantul în­
tre producător şi fabricant. Aceste 
organizări vor mări şi mai mult 
producţia şi desvoltarea acestei in­




Trad i ţ iona l i s t — şi m a l t r ad i ţ i o ­
na l i s t decât George Dimi t r iu — 
el, Dimitriifu-Bârlad, n u înţelege, 
nu v rea s ă în ţe leagă mode rn i s ­
m u l , u l t r a m o d e r n i sonul. Păşeş t e 






A îl-A CAVALER'EAAŞI 
tele, p r e s ă r a t e p e î n t i n su l ţ ă r i i 
noas t re , d a u n u m a i în pa r t e m ă ­
s u r a t a l e n t u l u i relief ant al ace­
s tu i t â n ă r scu lp tor . 
Ne p a r e 'bine, că p u t e m avea 
pr i le ju l ca să a r ă t ă m celor ce se 
ACEIAŞ MONUMENT 
tot t i m p u l ş i toa tă chemarea , Că 
.să a jungă depa r t e . Munci to r — 
poa te : p r e a m u n c i t o r v a l ă sa în 
u r m ă şi în u m b r ă mu l ţ i r ăsbo i -
niei de azi , ca i i a u începu t să 
se i'ăslboiască cu b u n u l s imţ şi 
cu a r t a a d e v ă r a t ă ; şi c a r i — ce 
e m a i t r i s t p e n t r u ceice se obia-
m ă insp i r a to r i i şi d i r igui tor i i 
a r te i de là noi — au î ncepu t s ă 
ИМИЙІиіііііііиіниіиі» M ' m 
; in te resează de mer su l a r t e lo r 
I la noi, că m a i se af lă încă d e s t u -
j le f rumoase energ i i car i n u s u n t 
[ r ă t ăc i t e — şi, .delà ca r i a ş t e p t ă m 
; roade bune . Să n ă d ă j d u i m că ve-
i de-rile n o a s t r e sun t împărtăş i t© 
! de toţi cari în ţe leg a r t a — a ş a 




Dumbrava doarme 'n ciar de lună. 
In umbra el, cu şoapte line 
blând farmec de poveşti se-adună 
iubirea grea să mi-o 'nsenine . . . 
Chip drag In pâcle năluceşte . . . 
Tăceri şi odihnă creşte somnul. 
Aicea-8 singurel cu Domnul. 
— Vorbeşte, visul meu, vorbeşte ! . . 
II. 
Pe-alee luna albă ninge . . . 
Blând vraja visului rnâ'ncinge . . . 
Femei mlădie 'n râs sonor . . . 
— Ce tremuri, hegedül meu dor? 
Plăpându-mi suflet: harfă lină : 
adie, cântă şi suspină . . . 
şi viersu-i prinde-a lăcrăma . . . 
— L-asculta oare cineva ? . , . 
Din » Flageolet." 
CÂNTEC 
Ce e in cântul tău duios, 
In cântul tău ce-şi varsă plânsul 
vibrând atât de dureros, 
de plâng şi eu cu dânsul ? . . . 
— E-un pic de armonie 'n el, 
şi multe chinuri arzătoare, — 
şi-un dor cernit şi singure!, — 
şi-o inimă ce moare . . . 
George Voevidca. 
H e v o r b a ce i «1-1 
M a r e n B e z a 
consul al României şi conferen­
ţiar la Universitatea din Londra 
(boia redacţia din Bucureşti) 
Am căutat să profit de prezenţa 
prea scurtă printre noi a simpati­
cului literat d. Mareu Beza, consul 
al României In Anglia şi confe­
renţiar la Universitatea din Londra, 
rugându-1 să-mi răspundă la câteva 
întrebări de ordin cultural ce pre­
zintă un deosebit interes pentru 
zecile do mii de cititori pe care 
foaia noastră îi are în ţară şi In 
atrămăUite. D-sa e foarte încântat 
că poate vorbi pentru „Cultura Po­
porului" întrucât luptă pentru aceiaş 
ideal : ridicarea culturală, la rangul 
ce-1 merită poporul român. 
In convorbirea aceasta Paza în­
trebat : 
— Cum e apreciată în Anglia, 
literatura română modernă ? 
— Vă pot spune că atât în Anglia 
• &\ şi îa Amenca. literator* noastră 
modernă a fost primită într'un mod 
de prietenie ce a întrecut toate 
aşteptările. O elevă a mea d naLîicy 
Bjag, tt tradus îu eiigiezeşte mai 
multe bucăţi din prozatorii гоагаиі 
pe care le-a înfăţişat englezilor şi 
străinătăţii, s*ib titlul atât de fctupl« 
„Roumanian Stories" (Poveşti Ro­
mâneşti). Ei bine, cartea a avut nn 
succes de librărie puţin obişnuit, răs-
pândmdu-se în Sk-.teie-U».n. Canada, 
India şi Noua-Zclauda pe unde re­
vistele şi ziarele acestor ţări an avat 
uamai cuvinte de lăudă la adresa 
scriitorilor noştri şi a operilor lor: 
M. SaduTeanu („Cosoia Răcoase), 
Creangă (Moş Nichifor Coţcariu"), 
Popovîci-Bânaţeanul (,,Iu lame"), M. 
B<zà („Trei navele"), Caragiale (,,Fă-
cl;a ne Paşii"), A. Slavici („fopa 
Tanda"), şi alţii. Vă rog si itţineţi 
că amăgit de snccesul сэ an avut 
traducerile d-неі Byng, cel mai mare 
editor din Londra, d. Geoftîe Bles, 
mia cerut spre publicare noi .tradu­
ceri din autori rcmâui. Deci va 
apare treptat incepâud d.-ia toamnă 
în această editură: „Amintiri din 
copilărie" de Ion Creangă, „Viaţa la 
ţară" de Duilia Zainiinscn, nn ro­
man ai men şi o „Antologie a poeţi­
lor româui " Vtd^ţi deci că o proba 
mai palpabilă de felul cern e privită 
lsteratp.ia noastră ptsfe hotare şi în 
special îs Angl-a, nici că se poate. 
— Folhkrul nostru e cunoscut în 
Angliát 
— Na nnmai eä est« 
dar D şi cercetat cn o 
atenţie de filologii englezi, 
prizmiă aspecte noi, ce vo 
rut de muit din foîkiorni 
poare. Aceste „afecte noi," eliiei-
dează foarte multe puncte obscure de 
fosklor comparat, îa legatară cu sta­
diul folklorului universal. 
— Ce se ştie în Anglia despre mu­
zica noastră populară? \ 
— Iu această priviuţă nn stăm 
I atât de bine ra îa literatură, pentracă 
muzica noast<ă popilari cn toate că 
e atât de (птшЛ este mai puţin 
cunoscută îa ABiţlla. Rapsodiile şi 
compoziţiile marelui nosiru muzician 
Enescu, se cânta foarte adesea la 
concertele din Londra. Anal trecut 
am intervenit pe lâuga Sir Hfflri 
Voad, mare dirijor, spre a invita 
pe Enescu la Londra, unde a fost 
primit In mod triumfal, având nn 
fi;a-.-ie mare succes". 
— Cam în ce constă propaganda 
filo-romănâ în Angliát 
— Nn pot răspunde complect la 
această întrebare. Pe lâagă coi»fe-
rinţeie ce eu le ţin la Universitatea din 
Londra, am mai ţinnt 14 conferinţe 
la diferite cluburi literare, care m'an 
invitat să le vorbesc despre ţara şi 
literatura noastră. Le-am vorbit des­
pre : România pitorească (ca proecţi-
nni), Eminescn în literatura popnlară. 
Basmele românilor, Potţii lirici de azi 
ai României, Poezia populară a ro­
mânilor şi altele tot aşa de intere­
sante. Tiébue ştint însă că deşi se 
munceşte în această direcţie, câmpnl 
de activitate e iucă destul de msre 
şi oricât iW face uu este mult faţă 
cu cesace fac aita popoare, poate 
inferioare nouă în ce priveşte cnlura. 
— Cum priviţi dv. activitatea, ce 
se depune la noi pentru luminarea 
poporului, în raport cu ce se face 
în străinătate ? 
— Am toată stima pentru intelec­
tualii şi presa românească în gene­
ral care desfăşoară o muncă rudnică 
pe acest tărâm. In special, am o 
deosebită predilecţie pentru „Cultura 
Poporalei" ai cărei pat.-a ani de 
existenţă sunt o chezăşie pentrn noi, 
căci a tras brazdă rodnică în ogorul 
înţelenit al satelor noastre. Dealtfel 
marele număr de cetitori ce-i are îu 
ţară şi peste hotare, e o dovadă 
peremtorie, că trâmbiţa „Culturii Po­
porului," nu snnă In pustiu". 
M'ani despăţit cu oarecare regret 
de d. Mi.cu Beza, mulţumindu-i 
pentru bunăvoinţa acordată. 
Avem toată admiraţia pentru 
oameni ca d. Beza eure nelăsân-
du-se îmbătaţi de primul succes, 
înţeleg să muncească fără preget, 
pentruca neamul lor, să folosească 
cât mai mult din darurile cu care 
i-a înzestrat Dumnezeu. 
Imitându-i, na vom asigura re­
cunoştinţa viitorimei. 
Daniel S t . C o n e t a n t l n e s c n 
Frumosul ţinut românesc Meglenia se stinge 
Pierderea de mult aşteptată a frumoasei Megleniei, tocmai în ceasul 
când atâtea suflete subjugate aşteptau sprijin s'a îndeplinit. Emigrarea 
românilor megleniţi s'a aprobat. Peste o lună sau două o să fie jalea gene­
rală peste tot {mutul Megleniei. Pierderea pe cari noi megleniţii am suferit-o 
nu se poate acoperi. Osemintele sutelw şi miilor da jertfe căzute pe altarul 
românismului în frumoasa Meglenie, rămân singure in locaşurile lor de 
veci. Nimeni n'are să se ducă să le aprindă candila; nimeni n'are să 
meargă ca să-i plângă la mormintele lor ; mormintele loi- nu după midt 
timp o să se piardă, lucru şi mai tris că printre mormintele acestor mar­
tiri se vor înmormânta şi duşmanii lor greci, pentru care dânşii s'au jert­
fit. O tu Meglenia! Tu frumoasă Meglenio! care atâta timp ai înpiedeeat 
intrarea ideei grecismului între aromâni, şi ne-ai dat putinţa ca să trăim 
astăzi cu numele falnic de meglenit. 
O meglenit! tu care ai menţinut viu shtgurul pion cd ordinei în-
potriva grecismului, tu ai fost singurul zid în contra şoiinismidtii, şi în 
contra distrugerei românismului. Tu^care prin virtuţile strămoşeşti ne-ai 
pus în faţa lumii în adevărata noastră lumină, ne-ai dat valoare morală, 
ne-ai dat putere ca să menţinem revindecărue naţionale, şi am câştigat ad­
miraţia duşmanilor prin numele de meglenit. O Meglenio ! Tu în curând 
te vei transporta din casa ta strămoşească, în casa mamei talc România ; 
tu Meglenio nu te descuraja, că şi aci vei fi bine primită de către mama ta. 
Noi cei cari ştim preţul cu care s'a putut ţine chestiunea Megleno-
Eoniână, la plecarea voastră din Meglenia vom face o grădină de flori, le 
vom sădi pe mormintele tuturor făuritorilor Megleniei, le rom uda cu veş­
nica noastră aducere aminte, le vom îngriji, vor încolţi, vor creşte, parfu­
mul lor va pluti deapururea asupra locaşurilor lor de veci, iar pe crucile 
lor vom scrie: Aci se odihneşte martirii Megleniei căzuţi pe altarul româ­
nismului în zilele Domniei M. 8. Ferdinand I. Regele tuturor românilor. 
Dnmltrn ciotti 
fost ssub-revizor şcolar în circ. 
M eglenio < Macedonia). 
Icrieoare c ă t r e u n b u n r o m â n 
L<*giunea Napoca 
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Mult stimate domnule Ghişcscu. 
America 
Cu m a r e în tâ rz ie re v e n i m cu 
r ă s p u n s u l n o s t r u l a h â r t i a D-v. 
trimiieă idin d e p ă r t ă r i , de pes te 
m ă r i şi ţ ă r i . î n t â r z i e r ea es te cu 
înţeles^ c u a t â t m a i vâ r tos că a m 
dor i t să .şi jus t i f i căm s u m a de 
3600 d e l e i t r i m i s ă de d-v. p e n ­
t r u cercetaş i i noş t r i . 
Ne^a s u r p r i n s foar te m u i t do­
n a ţ i a id-v. şi ne -a da t cura j şi în­
credere, v ă z â n d c ă d i n al te con­
t inente s u n t oamen i înţelegătorul 
şi cu m a r e d ragos te de n e a m şi 
de m l ă d i ţ e l e t inere , o a m e n i cari 
se g â n d e s c l a cei 'mici d e pe aici . 
A l ă t u r a t vă t r i m i t e m şi u n 
exempla r d i n o b r o ş u r ă mică , 
d a r e x t r e m de necesa ra , m a i a l e s 
că în l imba r o m â n e a s c ă n u a v e m 
n i m i c ceva p rac t i c şi (instructiv 
d u p ă c u m a u c a m a r a z i i noş t r i , 
boy-sconts-i a m e r i c a n i . Ei a u 
l u c r ă r i foar te f r u m o a s e în dome­
n iu l cercetăşieii ipe car i a m dor i 
să l e cunoaş t em, ma i a les că ei 
servesc d e p i ldă cerce taş i lor d in 
alte cont inente . 
Se găsesc şi l a noi o a m e n i c a r i 
au p r i c e p e r e şi exper ien ţe să 
, - • . , ^ - ^ . ^ . ^ . . , - J . ^ ^ ^ ^ j - . W t i i [ Î Ţ f l l t l - l f r i m | ^ ^ 
scrie căr ţ i p e n t r u cercetaşi , d a r 
l ipsa fondur i lo r ne ţ ine în loc. 
Ne l u p t ă m s ă a d u n ă m ceva, fi­
i n d c ă 'h rana suf le tească este. d e 
m a i m a r e p r e ţ decât cea t r u p e a ­
scă. 
Din Clujul nos t ru , primiţii 
d o m n u l e Ghi'şescu, cele m a i c ă l ­
d u r o a s e m u l ţ ă m i r i p e n t r u ge­
s tu l .frumos făcut p e n t r u copiii 
n o ş t r i ş i dorum c a p i lda f ra ţ i lor 
de pes t e ocean, s ă fie u r m a t ă şi 
pe a ic i . ». 
Con t r ibu ţ i a d-v este fap tă b u ­
n ă p e oare o c e r e cercetaşi k>r 
a r t . 12 'din legea n o a s t r ă . 
Sol ia idin Ameruca ne^a .adus4) 
gaze ta n o a s t r ă „Cu l tu r a Popo­
r u l u i " . Tot e a va d u c e şi m u l ţ ă -
m i r e a noas t r ă , e a fiind expres i -
u n e a năzu in ţ e lo r suf le teş t i a le 
n e a m u l u i n o s t r u . P r i n ea n e 
vom î n t â l n i cât d e des. 
P â n ă a t u n c i i n năde jdea de 
ma i b ine v ă dor im din toa t ă i n i ­
m a m u l t ă s ă n ă t a t e , 
Comandantul Legiunei 
proi'. At. f ' a p a 
Sote de linm 
P r i n A r d e a l 
11 Martie 1925. j 
Surduc. Delà Jibou, mergând cu ; 
trenul spre Dej, la distanţă de vre- ! 
un sfert de oră, întâlneşti satul j 
Surduc. 
0 gară mică obişnuită, cu un 1 
şef de gară primitor, îmbătrânit 
înainte de vreme. 
In gară nici o mişcare, totul sta­
gnează. Vagoanele aşteaptă în za­
dar desmorţirea lor de pe linie. 
Lipsa de bani se resime şi aici. 
Pădurea, nu departe de gară 
cumpărată de francezi, acum a 
trecut în manile celor ce ştiu să 
exploateze mai bine, ca oricare al­
tul bogăţiile ţării noastre. 
Mina de cărbuni, trimite zilnic 
cu funicularul, în Surduc, 4-5 va­
goane de cărbuni. 
Cărbunii în mare parte ca şi 
lemnele de acolo, se vând căuor 
noastre ferate. Dacă fabricile noa­
stre ar avea nevoie de cărbuni, mi­
na a r putea da 40 de vagoane pe zi. 
O uzină electrică ce se constru-
eşte ar produce forţa electrică ne­
cesară unei întreprinderi mai ac­
tive. 
Cărbunii sunt buni, mai ieftini 
însă se aduc din Ungaria. De par­
tea dreaptă a drumului ce duce spre 
Ciachi-Gârbou, apare o pădure 
frumoasă, întinsă de culoare rugi­
nie. 
Aşteaptă zi cu zi să fie despuiata. 
Din când în când, în calea noastră 
se ridică Crist răstignit pe o cruce 
frumos împodobită cu slove şi zu­
grăveli în toate culorile vii. 
De pe înălţimea ce predomină 
calea, pare că mai încearcă odată 
să ducă lumea pe calea cea bună. 
Vizitiul nostru, ţăran român, 
par 'că de teamă îşi întoarce capul 
în altă parte, în timp ce tovarăşul 
meu, crescut în credinţă adâncă 
creştinească îşi descoperă capul. 
în t r 'un timp îl întreabă pe vizi­
tiu: „Dar la ce te închini, baciule?" 
— „Păi,... la Dumnezeu nost?" 
Şi căzu pe gânduri. 
Mai târziu trecând printr 'un că­
tun, cu o biserică veche, de lemn 
mică ca o jucărie, cu un turn foar­
te ascuţit, cu case mici albe dar cu 
acoperişi mare şi repede, de stuf 
în egrit presărat cu muşchi proas­
păt, ţăranul se plânge de sărăcia 
satului: 
„Nici apă n 'au aici!" 
Trecem un pod de lemn; mai de­
parte pe un deal 17 cruci de lemn 
albit de vremuri, fără nici o însem­
nare pe ele, arată 17 morminte. De 
mult au plecat pe calea fericirei! 
in t răm pe nesimţite, sgribuliţi 
de frigul umed, în satul Giachi-
Gârbău. 
Ciachi- Gârbău. Case mici albe, 
cu acoperişul înalt, cu stuf îne-
grit, aliniate cu curţi curate şi bine 
orândidte, din loc în loc, case fru­
moase moderne, orăşeneşti, pe alo-
curea case nouă în costrucţie, fru­
moasă judecătorie, şcoală mică, 
pretură, prăvălii, farmacie, banca 
românească „Opinca", iar sfios a-
cum apare printre arborii goi, pe 
un deal ce predomină satul, caste­
lul nobilului ungur, Jojica, stăpâ­
nul de odinioară al acestui sat. 
Biserica nouă stă şi ea sfioasă. 
Aşteaptă mereu credincioşi. 
Ninge. Frig destul de simţitor. 
Ninsoarea nu reuşeşte însă să aco­
pere noroiul şoselelor. 
Am stat două zile în satul acesta 
în care timp am stat de vorbă cu 
mulţi oameni. 
Pr im pretorul înzestrat cu o vo­
inţă de fier, ordonat în biuroul şi 
serviciul său (poate fi luat de ex­
emplu), om al legii, un singur cu­
sur are, nu-i sociabil şi e păcat 
pentruca e tânăr şi neînsurat 
ţmi-adaugă unul la ureche). 
Ne povesteşte primpretorele mul­
te necazuri îndurate în răsboi. Ga 
prizonier prin Asia. Omul acesta 
dur în aparenţă, când stai de vor­
bă eu el despre suferinţele lui, se 
schimbă cu totul. Ochiu-1 trădează 
şi vocea lui joasă aspră îşi pierde 
haina. 
Pretorele, fratele Văsălie ii zicem 
noi, rănit în răsboi, munceş­
te şi întovărăşeşte abil pe şeful 
său. 
L'am năcăjit cu „Măriuca", o 
româncă frumuşică şi deşteaptă ce 
ne ducea bucatele la masă. 
Directorul băncii „Opinca", tâ­
năr simpatic, gospodar, muncitor 
şi primitor, ne-a vorbit şi arătat 
banca şi prăvălia băncei, rezultat 
al unei munci vădite. 
Preotul om bun şi blând, tată a 
doi copii îşi are locuinţa alături 
de biserica nouă, greco-catolică. 
După o cale destul de lungă, cu 
frigul în oase, am poposit. Am în­
ceput să povestim ştiţi concluzia 
noastră: Am botezat Ciachi-Gâr-
băul satul cununiilor, minciunilor 
şi clevetiriior. 
D r . A p o s t o l 
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R A V A S E D E L A S A T E 
V I A Ţ A LUI USUS 
Magii delà răsărit 
I n zueile na ş t e r i i l u i lisais c â ţ i v a m a g i d i n ţăaliile î n d e p ă r t a t e 
ale răaări tui lui a u văzu t s t r ă luc ind pe cer o s tea m i n u n a t ă , cum 
n u se m a i văzuse iniiici-odată p â n ă a tunc i . Magi se n u m i a u oa­
meni i î n v ă ţ a ţ i , c a r i cunoş t eau m e r s u l stelelor, c u m s u n t .astro­
nomi i zilelor ide azi. Ei a u fost citit i n că r ţ i l e dor cele vechii;, c u m -
că a t u n c i , când pe cer s e va a r ă t a o s t e a neobişnui tă , se va n a ş t e 
u n î m p ă r a t nou , c a r e v a în t emeia o î m p ă r ă ţ i e nouă . 
Magiii a u p o r n i t l a idi'um, u r m â n d c u r s u l stelei s i a u a juns 
l a I e rusa l im, cap i t a l a Iuideei. Aici a u întreibat pe oamen i i , pe 
c a r i î i î n t â l n i a u : , 
— U n d e es te î m p ă r a t u l cel nou , c a r e s 'a n ă s c u t ? Că a m vă­
zu t s t e a u a i u i i a r ă s ă r i t îşi >am vendit să n e î n c h i n ă m lu i ! 
Vestea desp re sos i r ea lor a p ă t r u n s p â n ă i a I rod î m p ă r a t u l . 
Acesta , ituillburandu-se, a c h e m a t pe m a i m a r i i p reo ţ i lo r ş i pe 
c ă r t u r a r i ( învăţaţ i ) ;şi i-a î n t r e b a t : 
• . — U n d e este s ă se nască ü r d s t o s ? 
E i a u r ă s p u n s : 
— In Vi l l á imu l Iudeei , căci a ş a es te sc r i s î n c a r t e a prooro­
cu lu i . , . . . ^ ^ ^ 
I rod a t u n c i a icihemal pei Magi lia el s i i-a ' întrebat d e s p r e 
s t e a u a ce l i -s 'a a r ă t a t . Apoi le-a s p u s să m e a r g ă l a Vliilaim, s ă 
c a u t e p e p r u n c u l n o u n ă s c u t şi dacă-1 vor găs i , isă-i dea şi iui 
de ş t i r e , c a să m e a r g ă şi el să i-se înch ine . 
Magii , ueişind deila Irod, s ' au î n d r e p t a t c ă t r e Vi l lá im. S teaua , 
•oare >la i n t r a r e a î n I e r u s a l i m s 'a a s c u n s d i n a i n t e a lor, a c u m s'a 
ivi t d i n nou , i a r e i a u u r m a t i a r ă ş i c u r s u l mimunate i stele. 
D u p ă c e a t r e c u t v r e m e a înscr ier i i , losif şi M a r i a a u p ă r ă s i t 
p e ş t e r a şi s ' au s ă l ă ş l u i t intr 'o. c a s ă tdin Vidllaim. Aici a u a l ia t 
magiii pe p r u n c u l l i su s şi î n g e n u n c h i n d i-e'aiu î n c h i n a t i u i . Şi 
desicnizândUHşi vis ter i i ie i -au a d u s lu i d a r u r i : a u r şi (tămâie şi 
smi rnă , b u c u r â n d u - s e c u bucur ie m a r e . 
Cele trei ' d a r u r i înichipuiesc cetie t r e i isilujbe a le l u i l i sus 
Hr i s tos . E l a v e a să fie î m p ă r a t al sufletelor omeneş t i , prooroc 
vest i tor a l vec in iouiu i a d e v ă r îşi p reo t , c a r e a v e a s ă se je r t i eas -
că pe sine p e n t r u v i a ţ a ilumii. 
Magiii' n u s ' au m a i î n t o r s pe i a i rod. Un înger l i-s 'a arăitat 
în v i s ş i le -a s p u s , că Irod a re g â n d u r i re le fa ţă d e p r u n c . De-a- ' 
ceea, s ' au î n t o r s î n iţana l o r p e a l t ă ca le . I n s fân ta Eivanghedie 
nu este scr is , oare a i o s t n u m ă r u l l magi lor . D u p ă n u m ă r u l da­
r u r i l o r se c rede , c ă a u fost t re i . U n că lugă r d i n vecdiime spunea , 
că a u fost d in 'Pers ia şii că n u m e l e lor era.: Melchior, G a s p a r 
şi Val tezar . 
întâmpinarea Domnului . 
L a pa t ruzec i (de izile d u p ă n a ş t e r e losif ş£ Mar i a a u iluat 
p r u n c u l şi d-iau d u s l a b i se r ica cea m a r e d in i e rusa l im , c a să-1 
înch ine i u i Dumnezeu , d u p ă porunc i l e legii! vechi . In Ie rusa -
ilim e ra u n o m b ă t r â n , cu n u m e l e S imeon. Aces tu i a Dumnezeu 
îi făgădui-se , c ă n u v a g u s t a m o a r t e , p â n ă c â n d va vedea p e 
i i r i s tos . C â n d losi î şi M a r i a a u i n t r a t î n biser ică , e r a ş i el acodo. 
In suf le tu l s ă u a s i m ţ i t o ş o a p t ă d u m n e z e i a s c ă ş i a cunoscu t , 
că pruneuil d i n b r a ţ e l e Măriei este î n t r u a d e v ă r cel a ş t ep t a t ide 
toate s ă m â n ţ i i l e p ă m â n t u l u i . A l u a t şi ei p e p r u n c în b ra ţ e 
şi a l ă u d a t pe D u m n e z e u z icând : A c u m sloboaeşte p e r o b u l t ă u 
S tăpâne , d u p ă c u v â n t u l t ău î n pace , c ă v ă z u r ă ochi i me i m â n ­
tu i r ea ta, c a r e a i găt i t -o t u t u r o r popoare lor , l u m i n ă spre des­
coper i rea n e a m u r i l o r ş i m ă r i r e p o p o r u l u i t ă u Is ra i l . 
Apoi S i m e o n a b i n e c u v â n t a t p e Iosdtf ş i M a r i a ş i a r ă t â n d 
spre p r u n c , a z is M ă r i e i : Ia tă , a ces t a este s p r e s cu l a r ea ş i căde­
r ea m u l t o r a d in Is ra i l si) sp r e s emnu l , c ă r u i a n u i-se va pu t ea 
g ră i împoitrivă. D a r şi p r i n suf le tu l itău v a trece sabia . 
S p u n â n d a c e s t e cuv in t e , S imeon e r a fericit . 
A c u m îş i a ş t e p t a î n (linişte moar t ea , căc i a văzu t cu ochi i pe 
m â n t u i t o r u l l u m i i . 
I n b i se r i că m a i e r a şi o v ă d u v ă b ă t r â n ă , c a r e se c h e m a Ana , 
fata l u i Faniuil . î ş i pe t recea zilele în p r e a j m a bisericii , î n post 
şi r u g ă c i u n i . A v ă z u t şi ea p e l i s u s ş i a d a t (laudă lu i Dumnezeu , 
c a r e şi-a f ăcu t m i l ă c u n e a m u l omenesc . 
î n t â m p l a r e a aceas t a s f ân ta bdserică o să rbă to re ş t e î n z iua 
de 2. F e b r u a r i e , dia s ă rbă toa r ea Intâimpinăr i i D o m n u l u i , l a p a t r u ­
zeci d e zile d u p ă n a ş t e r e se d u c ş i femei le c reş t ine l a biser ică , 
unde' p reo tu l le î n c h i n ă p r u n c u l înalintea s f â n t u l u i Al tar . 
Fuga în Egipt. 
I rod a ş t e p t a pe Magi să se î n t o a r c ă deda Viiflaim. A aş t ep ta t 
m u l t ă v r e m e şi v ă z â n d că n u se m a i în to rc , s ' a m â n i a t foarte. 
T r i m i ţ â n d s o l d a ţ i l a Vifdaim, l e -a d a t p o r u n c ă s ă uclidă p e to ţ i 
p r u n c i i d e pa r t e bă rbă tească , m a i m i c i de doi a n i . Aceas t a a 
făcuit-o c u g â n d u l , c ă în t re aceşiti pruncii se va găs i ş i l i sus . 
El se t emea , c ă l i sus c rescând m a r e v a răscULa poporu l şi î i va 
l u a î m p ă r ă ţ i a . 
So lda ţ i i a u uc i s pe toţi» p runc i i d i n Viflaliim, f ă r ă să-şi ba tă 
c a p u l c u p l â n g e r e a ş i t â n g u i r e a m a i celor. 
Da r p e l i sus n u ll-au uc i s . Cu c â t e v a zile' m a i îna in te s ' a 
a r ă t a t î n g e r u l î n vis l u i losif, s p u n â n d u - i : Scoală-te şi e a p r u n ­
cu l şi pe m a m a lud şi fugi En Egipt , căcli I rod v rea să-1 omoiare. 
— î n c ă m noap t ea a c e e a losif a l ua t pe l i s u s şi! pe m a m a lu i 
şi a fugit î n Egip t . 
întoarcerea în Nazaret. 
I n E g i p t a s t a t liisus p â n ă i a m o a r t e a Î m p ă r a t u l u i Irod, 
ca re s'a î n t â m p l a t cam la o j u m ă t a t e de a n d u p ă uc ide rea p r u n ­
cilor. P e n t r u c u m p l i t a l u i f ă r ă delege D u m n e z e u 1-a pedeps i t . 
E l a mur i t , m â n c â n d u - 1 v ie rmi i de v iu . 
D u p ă m o a r t e a i u i Irod, î n g e r u l s'a a r ă t a t lu i Iosfif î n Egip t 
şi i-a s p u s : Se uilându-te, iea p r u n c u l ş i pe m a m a lu i şi te du în 
p ă m â n t u l dud Isra i l , căci au m u r i t cei ce c ă u t a u suf le tu l p r u n -
cululiL 
Astfel, losif ş i M a r i a .s'au în to rs cu p r u n c u l în ţ a r a lor , da r 
n u s 'au m a i d u s i a Viflaim, ci s ' au a şeza t î n Nazare t , î n Gal i -
leia. losif e r a m e ş t e r d e l e m n ş i l i sus l u c r a î m p r e u n ă cu d â n s u l 
şi (Creştea, î n t ă r i n d u - s e . Şii diarui l u i D u m n e z e u e ra cu d â n s u l . 
l i s u s a ş a d a r î n itinereţele lu i a fost m u n c i t o r , m e s e r i a ş . Din 
a c e a s t a să î n v ă ţ ă m a n u desp re ţu l pe m e s e r i a ş i ş i meserijijle, a-
d u c â n d u - n e amin te , c ă şi 'Fiul cel p r e a sfânt a l lui' D u m n e z e u 
a l u c r a t c a u n mese r i a ş . 
Tinereţea iui l i sus . 
L a c a s a partinica se ă l i sus a s t a t p â n ă l a v â r s t a de treizeci 
de a n i . D i n itinereţele l u i n u ş t im, d e c â t o î n t â m p l a r e d in vre­
mea, c â n d el e r a d e doisprezece ani . 
L a s ă r b ă t o a r e a P a ş t i l o r losif şd Mar i a se d u c e a u în to t a-
n u l la I e r u s a l i m , ca s ă a d u c ă jer t fă î n ityiiserica c e a m a r e . Când 
Lisus avea v â r s t a d e doisprezece a n i l - au d u s şi pe ei. Acolo a u 
s t a t vre-o s ă p t ă m â n ă , p â n ă d u p ă înche i e r ea să rbă toa re i . 
După să rbă toa re , î m p r e u n ă cu m u l ţ i m e de a l ţ i o a m e n i d in 
Galilea, losif ş)i cu M a r i a s'au î n t o r s s p r e Casă. Au că lă tor i t cale 
de o zi, c rezând că l i su s se .află p r i n t r e ce te le de copii, car i s ' au 
d u s c u pă r i n ţ i i 'din Gali lea :1a lerusallim. Atunc i , cău tându- l , 
n u l-au găs i t n ică i r i şi sper ia ţ i , s 'au în to r s l a I e rusa l im. L-au 
c ă u t a t vre-o treu' zile, pe la toa te casele. Dar , n u l-au af lat . D u p ă 
t r e i zile apoi d-iau gă s i t î n b i se r i că în t re dascăl i , a s cu l t ându- i şi 
î n t r ebându- i . Şi to ţ i se m i r a u de înţeLepefiunea lu i . 
Maria , m a m a lui , i-a zis: F iu le , p e n t r u ce ne-ai făcut n o u ă 
aceas tă s u p ă r a r e ? T a t ă l t ă u şi eu te^am cău ta t . 
l i sus le-a r ă s p u n s : D e ce m ' a ţ i c ă u t a t ? Nu ştliaţi, c ă în 
cele ce s u n t ale T a t ă l u i m e u mi -se c ade s ă f iu? — î n c ă la 
v â r s t a d e doisprezece a n i a spus a ş a d a r Lisus, că el este F iu l 
l u i Dumnezeu . 
S'a în to rs apoi l a Naza re t c u păr inţ i i 1 săi şi p â n ă la v â r s t a 
d e treizeci de an i , m u n c i n d î m p r e u n ă cu losif, s ' a p regă t i t ca 
să fie î n v ă ţ ă t o r a l celor înse ta ţ i de adevăr , fiind b u n şli ascu l tă ­
t o r de pă r in ţ i . Din pr ic ina , că l i sus ş i-a t r ă i t t i ne re ţel e în Naza-
r e t u i Galileii, ' j idovii îi z iceau: l i su s N a z a r i n e a n u l . Aşa a u s p u s 
şi prooroci i de demul t , că: N a z a r i n e a n se va c h e m a . 
i > H ( P O P A . 
Din Murasem (jud. Mureş-Turda) 
Şcoala primară de stat din co­
muna noastră de sub conducerea 
învăţătorului dir. Teodor Libeg şi 
a învăţătoarei Elena Baicu, au dat 
la 28 Februarie o producţie teatrală, 
care a fost urmată de danţ. S'a 
jucat bine piesa „In sat la Tângu-
ieşti". D-şoara învăţătoare a contri­
buit foarte mult la succesul serbării 
prin frumoasele jocuri naţionale ca 
Târăşelul, Mureşanca, Brâuleţul şi 
Ruseasca, jucate de elevele şcoalei. 
Cântările însoţite de tablourile ale­
gorice, au încântat mult publicul. 
Partea moraiă a acestei serbări a 
a fost la înălţime. 
Beneficiu curat a fost de 1700 
lei treoându-se la foadul pentru 
clădirea şcoalei. 
Au dăruit d-1 Dr. Adrian Popeseu 
deoutatu! circumscripţiei locale suma 
de' 500 lei, d-1 Laszlo Iacob 100 
lei şi d-1 Liviu Mureşan 100 lei; 
pentru care nobilă faptă primească 
sincerile noastre mulţumiri, întru 
cât nu vedem în aceasta decât un 
impuls de dragostea cea mare a 
ridicării neamului românesc. 
—' In ziua de 3 Mai „^ereul cul­
tural al învăţătorilo? Ungheni şi 
jur" a ţinut adunarea în cGmuna 
noastră. Au fost de faţă d nii Tero-
nim Puia, revizorul şcolar al jude­
ţului Mureş-Turda şi Emil Drăgan, 
subrevizor. 
După terminarea şedinţei intime 
toţi d-nii învăţători şi d-şoare!e în­
văţătoare fcu luat parte la serviciul 
divin unde Sf. Sa preotul Simioa 
Curea din J.mborul Mare a oficiat 
şi a predicat poporului. Răspunsu­
rile liturgice le-a dut corul şcoalei 
primare din localitate. 
Musa comună s'a luat h d-1 în­
văţător dirigente Teodor Libeg. 
Dup* amiaza s'a deschis şedinţa 
publică şj s'a de>fâşurat următorul 
program: 
Hristos a înviat, datat de elevi. 
Cuvânt de deschidere rostit de 
oftiră d-1 Teofil Moldovan directorul 
şcoalei din Ungheni şi preşedintele 
cercului; d-şoara Elena Gurgui a 
vorbit despre portul românesc. 
Eievii şcoalei au spus mai malte 
poezii. D l Fioateş a vorbit ігигаоз 
despre „Războiul pentru întregirea 
neamuiui românesc". Elevele şcoalei 
sub conducerea d-şoarei Eiena 
Baicu învăţătoare au juc«tt mai multe 
danturi naţionale, os: Marioara, 
Brauleţî>l, Murăşanca, Târăşelul şi 
Căzăceasea. 
La sfârşitul şedinţei a vorbii d-l 
revizor şcolar Ieronim Puia, arătând 
poporului marea însemnătate în­
văţăturii, îiidemnându-i să iubească 
şcoala şi învăţătorii. 
D-1 învăţător dirigente a mulţumit 
d lui revizor şi tuturor celor prezenţi 
pentru interesul ce l'au arătat la J 
aceasta serbare. 
ŞTEFAN BIÏRAN 
Din Prigor (Banat) 
In ziua de 3 Mai, a avut loc îu 
comuna noastră şedinţa cercului 
cultural Pârvova. Au fost de faţă 
d. Rusalin Mihu subrevizor de 
control, Iacob Berzanescu înv. ca 
preşedinte, Ilie Draghiciu înv. ca 
secretar din comuna Pârvova, 
Petru Şandru înv. din Lapuşnieel, 
losif Toader înv. şi Sofia Zarva înv. 
din Prigor, Qheorghe Mateiu înv. 
în Borlovenii-noi Dumitru Valu-
şescu înv., în Putna, losif Pineova 
înv. în Sumiţa. 
Dimineaţa s'a oficiat serviciul 
divin de eătră preotul local losif 
Cbimpiauu. La şedinţa intimă Sofia 
Zarva î iv . a ţinut o lecţie practica, 
iar înv. Ilie Draghiciu din Pârvova, 
a vorbit despre „Edueaţiunea mo­
rală." După masa s'a ţinut şedinţa 
publica, unde înv. preşedinte Iacob 
Berzanescu, a stăruit pentru zidirea 
unei eaee naţionale io comună şi 
trimiterea copiilor la şcoală. înv. 
Ioaif Toader a vorbit despre „Şcoală 
şi B 1 serică." Au mai vorbit d. R. 
Mihu subrevizor şi Toader Rotariu 
notarul local, care a mulţămit 
corpului didactic pentru munca 
depusă. Copiii au spus poezii fru­
moase, cânlări şi au jucat şi piesa 
de teatru „Rurphta păcătosului". 
Dee Dumnezei, ca sămânţa culturii 
să prindă în sunetul poporului, ca 
truda învăţătorilor să nu fie za­
darnică. Ilie Draghiciu 
Din Feteşti (jud. Ialomiţa) 
Muzica, tinde să ocupe tot mai 
mult loc, In viaţa ielomiţenilor 
noştri, mulţumită unei societăţi 
ce-şi înţeLge menirea. 
Intr'üdevär, societatea corală 
„Freamătul" din Călăraşi, societate 
pentru cuitiva.ea şi răspândirea 
muzicei în popor, a intrat în al 
13-lea an de activitate printr'un 
concert dat în frumoasa noastră 
comună, concert sub distinsul patro 
naj al dlui Ï. B. Munteanu, pre-
fectul judeţului. 
S'a ales această comună, fiind:ă 
în ea nu se dase niciun concert de 
această societate şi fiindcă fruntaşii 
acestei comune, au cerut acest lucru. 
Feteştii, este un sat, frumos şi 
bogat aşezat pe malul râului Borcea. 
Est'-; şi o gară principală aies, Tot 
de aci începe şi măreţul pod peste 
Dunăra. 
Programul cuprinzând coruri de 
Ciprian Porumbescu, I. Vidu, Gh. 
Duna, Kiriac, Bazin, Samsau, 
Mähring, a fost interpretat, cu ca­
racterul şi nuanţarea cea mai fidelă, 
de către harnicii fremătişti, sub 
bagheta fermecată a maestrului C 
N. Popărescu. 
Dl Ştefan Soare, cu calda-i voce 
de tenor liric a cântai, cât se poate 
de bine, doine şi bucăţi clasice, 
iar d. căpitan Ştefan Marinescu 
din infanterie, un adevărat artist, 
a fermecat cu arcuşul său, nesfâr­
şita mulţime care ţinuse să ia parte 
în aşa mare număr că nu mai în­
căpeau în sală. 
Ropote de aplauze, au subliniat 
fiecare bucată cântată. 
Măiestru Popărăscu, a cântat cu 
foc, doine din Ardeal, aşa cum rar 
altul ştie eă le redea şi să pună 
stăpânire pe sufletul mulţimii. Au 
fost bucăţi, ce au evocat amintiri 
scumpe şi colţuri neuitate din scum­
pul Ardeal. 
După miezul nopţii, a urmat 
dar.ţul care a ţinut cu entuziasm 
până tn zorii zilei, când s'a încins 
o mândră horă în stradă, iar deaci 
cei 50 de cântăreţi, urmaţi de mul­
ţime, îu cântece şi voie bună, au 
parcurs întreg satul, până la gară. 
Despărţirea a fost duioasă. Cetă­
ţenii, cari nu se îndurau să mai 
plece, au ridicat cuvinte de mulţu­
mire fremetiştilor pentru atenţiunea 
arătată, făgăduind că nu vor uita 
niciodată clipele frumoase, trăite 
în mijlocul societăţii. 
Meritul, în acest concert, revine 
în cea mai mare parte dlui Popă-
rescu, еагз a ştiut să-1 facă aşa 
de plăcut. 
P. Dimitrin-Lipniţa 
Din Beliu (jud. Bihor) 
încă cu două zile înainte de 10 
Mai, afişe mari în diferite colori anun­
ţau publicului „Marea serbare naţio­
nală" dală de autorităţile locale, cu 
concursul şcoalelor delà noi şi îm­
prejuri mi, o adevărată zi de înălţare 
sufletească pentru tot cel ce simte 
româneşte. Dimineaţa s'a început ser­
viciul divin. In toate bisericile s'a ce­
lebrat slujba religioasă., luând peste 
toţi bunii români, în frunte cn auto­
rităţile, precum şi elevi şi o parte 
bună din părinţi ai elevilor din îm­
prejurimi. 
Spre surprinderea tuturor a sosit 
şi un car alegoric simbolizând prin 
fete şi flăcăi întregirea neamului (ca­
rul era din comuna Archişi). Elevii 
şcodelor din localitate şi împrejurimi 
sunt postaţi pe grupe în jurul unei 
tribune îu faţa biserieei dintre două 
scoale de stat. D-l V. Teuca, sub 
revizor şcolar, care anume venise din 
Tinea ca să ia parte la serbare cu 
cei iubiţi ai săi, delà tribună a salu­
tat: „Cristos a înviat", iar elevii 
şcoalei primare din comuna Tagadău 
sub conducerea harnicului învăţător 
M. Son, au intonat Imnul Regal. 
D-1 revizor a vorbit despre în-
sămnatatea mare a zilei de 10 Mai. 
După vorbirea înflăcărată a d- lui sub­
revizor din nou s'a cântat Imnul Re­
gal, de către elevii şcoalei primare 
din Beliu sub conducerea învăţătoru­
lui dirigente d 1 I. Şevici, după care 
s'a început defiiarea grup cu grup, 
în faţa autorităţilor locale. 
Au defilat : şcoala primară din Be­
liu No. 1, 2, 3, 4 sub conducerea în­
văţătorilor I. Şevici, A. Bota, d-soarele 
E. Roiban, C. Popa ; şcoala primară 
Archişi cu carul alegoric sub condu­
cerea d-şoarei L. Popa ; şcoala pri­
mară din Sâc sub conducerea d-!ui 
înv. I. Popa ; şcoala primară 1, 2 din 
Tagadău sub conducerea d lui M. 
Son şi a d-şoarei E. Stanciu; şcoala 
primară 1, 2 din Chişlaca sub con­
ducerea d-lui A. Riza şi doamna; 
şcoala primară din Mocirla sub con­
ducerea d-lui Gh. Huţu; şcoala pri­
mară din Bochia'sub conducerea d-lui 
I. Purcar, şcoala din Rogoz ; şcoala 
minoritară din Beliu sub conducerea 
d-lui R. Ritter, cântând româneşte şi 
în sfârşit şcoala de ucenici şi adulţi 
din Beliu sub conducerea d-íor I. Şe­
vici şi A. Bota; aceştia în ţinută mi­
litară. Dirigentele d-1 I. Serici ca în­
cheiere a comunicat că se va lua 
masă comună, iar şcoalele sosite din 
împrejurimi sunt repartizate la şcoa­
lele primare din localitate. 
La masă au luat parte toţi cei pre­
zenţi dimpreună cu oaspeţii sosiţi având 
serbarea un caracter oficios ; aproape 
toţi învăţătorii, mai mulţi preoţi şi no­
tari din plasă an fost prezenţi la ote­
lul „Traian." Au toastat d-1 prim-
pretor al plasei A. Fildan pentru M. 
S. Regele şi Augusta familie Regală, 
d 1 subrevizoi şcolar V. Teuca pen­
tru şcoli şi biserică, d-1 pretor A. 
Micluţia preşedintele şcoalelor din lo­
calitate pentru armată. După masă la 
ora 3 publicul era adunat sub un cort 
mare de pânză şi frunze în curtea 
otelului Traian, aşteptând cu nerăb­
dare îuceperea serbării. Programul 
s'a deschis cu corul „Latina Gintă," 
apoi au urmat recitări, cântări de di­
ferite scoale, la sfârşit piese de teatru, 
„Vivandiera", pusă în scenă de d 1 
A Botaşi; s'a jucat piesa „Suflet de 
părinte", sub conducerea d lui I. Şe­
vici. Elevii şcoalelor trec în grupe 
prin faţa biserieei unde de diferite 
scoale se joacă jocuri naţionale. La 
urmă mic şi mare, tânăr şi bătrân în 
frunte cu conducători fireşti ai popo­
rului au încins hora mare, sub un 
elan de nedescris. Ca încheiere d-1 
subrevizor rămânând încântat de cele 
văzute şi petrecute, a mulţămit atât 
învăţătorilor cât şi elevilor, cari în 
ordine exemplară s'au resfirat spre 
comunele lor. Seara comuna întreagă 
a fost iluminată şi ferestrele împodo­
bite cu tablouri regale şi ale marilor 
patrioţi români. Şcoalele din locali­
tate dimpreună cu un public foarte 
numeros în cântecele muzicei, cu cân­
tece patriotice a făcut retrsgerea cu 
torte prin comună. 
Seara la orele 10 în otelul Traian 
a avut loc un concert. S'a jucat şi 
piesa „Năpastă" de I. L. Caragiale, 
de către d-nii mvăţrUori A. Riza, Po 
pescu, Dobrean, d-şoara Popa şi E. 
Stanciu. Apoi a urmat danţ până în 
zorii zilei. Acelora cărora încă nu li-
s'a dat prilejul ca să vadă astfel de 
serbări, au rămas uimiţi de progre­
sul care pot să-1 facă micile odrasle, 
cercetând şcoala regulat, căci scoale 
şl prin şcoală România poate să-şi 
formeze elementul de ordine şi stânca 
de granit de care se va isbi toţi duş­
manii noştri. p . curt . 
Din Arbore (jud. Gura-Humorului) 
Ziua de 10 Mai a fost o zi de mare 
bucurie sufletească pentru noi. încă 
de dimineaţă s'a arătat a fi o zi fru­
moasă. 
In curtea bisericii s'a oficiat servi­
ciul divin de către preoţii: Ureachi, 
Tonigari şi Smuck, pe care îi are 
această comună. Cei 500 de copiii 
delà cele patru şcoli în frunte cu în­
văţătorii respectivi, au format o fru­
moasă privelişte în costumele lor na­
ţionale, la care se adăoga şi mulţi­
mea poporului. Înainte de începerea 
Te Deumului sf. s'a preotul Tonigari 
a ţinut un frumos discurs despre în­
semnătatea zilei, stârnind in inimile 
tuturor un entuziasm de nedecris. 
Răspunsurile la serviciul divin au fost 
date de „Corul Plugarilor" condus 
de d 1 cantor Popovlci, iar la sfârşit 
eievii şcoalelor au cântat: „Mulţi ani" 
şi „Trăiască Regele", cu multa în­
sufleţire. După terminarea serviciului 
divin acei de faţă s'au împrăştiat pe 
la casele lor, urmând ca după amiază 
să eie parte la serbarea ce s'a dat 
în piaţa comunei. Un deosebit con­
curs a dat d-1 primar Ion Grecu şi 
d-1 şef de post Ghiţă, cari au făcut 
ca reuşita serbării să nu lase nimic 
de dorit. Programul a fost compus 
din cântece, declamaţii, jocuri şi o 
piesă de teatru : „Pievna" de Serafim 
Ionescu. 
Conducerea serbării au avut-o d-nii 
superiori Gr. Poleacu, S. Medvighi 
şi Naherniac, iar pentru organizarea 
ei cea mai multă muncă a depus-o 
d-ra Rica Poleacu, înv. provizorie. 
Deschiderea serbării s'a făcut 
printr'un înflăcărat d'sours ţinut de 
d-î sup. Medvighi Au mai contribuit 
d-I Mach care a condus corul, apoi 
d-şoarele Cuzec, Melniciuc şi d-I Oc-
tavian Costea. Sfârşindu-se producţia 
cei de faţă au juc3t Hora Unirii iar 
petrecerea populară a ţinut până seara. 
Laudă se cuvine tuturor acelora cari 
şprijinesc înaintarea culturii în pătura 
însetată a poporului. o. c. 
Din S Ivüsnl-Ußgaresc (jud. T.-Arieş) 
A doua zi de Paşti, a avut loc în 
această comună o serbare culturală 
cu teatru. Programul a fost bogat, 
aşa încât ne-a ispitit să mergem. A 
cântat, un cor mixt şi s'a jucat piesa 
„Năpasta" de I. L. Caragiale. 
Piesa e foarte bună pentru cine e 
în stare să guste literatura lui Cara­
giale, dar nu pentru ţărani. Trebue 
să ţinem seamă şi de mentalitatea ţă­
ranului, căci lui ne adresăm în pri­
mul rând. 
Pentru gustul ţăranului avem „Câr­
lanii" (de C. Negruzzi) şi multe piese 
de ale lui V. Alecsandri ş, a. Ca joc 
de scenă au fost bine d-1 G. Zamfi-
res :u, învăţător şi d-şoara E. Felecan. 
S'a jucat apoi foarte bine dialogul 
Ordonanţa sublocotenentului" de către 
d-nii G. Zamfirescu şi 0:t. Felecan. 
Venitul a fost destinat nobilului 
scop: „clădirea unei şcoli primare", 
care în prezent lipseşte cu totul. 
D e l a m i c n ş . 
Din Cacova (jud. Caraş-Severin) 
In ziua de Sf. Gheorghe, biserica 
de aici şi-a serbat hramul. 
Membrii căminului cultural „Mi-
hai Viieazu" — după obiceiul lo­
cului — au dat, în această zi un 
concert coral, şi teatru poporal ur­
mat de danţ. 
Corul mixt a cântat Regina la 
Marăşeşti, compoziţia ţăranului N. 
Miclea, care a organizat mai multe 
coruri în Banat, pentru care a fost 
decorat cu Răsplata muncii. 
S'a jucat piesa poporală „Gura 
lumii" de N. Ţinţariu. La această 
serbare s'au împărţit numere din 
„Cultura Poporului1'. 
Duminecă, în 3 Mai, membrii 
căminului cultural au pus bazele 
unei bănci poporale, dresând şi 
actele constitutive şi alegându-şi 
consiliul de administraţie şi cenzori 
în frunte cu Sf. sa preotul V. Bă­
lan şi înv. pens. Pr. Linţa. Nă­
dăjduim că noua instituţie va merge 
pe aeeiaş cale a cinstei şi a bine­
lui ca şi celelalte, de mai înainte 
înfiinţate instituţii surori: Căminul 
cultural şi cooperativa „Cacoveana." 
Membrii acestor institute sunt bravii 
români, eari în trecut au îndurat 
vitregia administraţiei ungureşti, iar 
azi sunt expuşi şicanănlor persoa­
nelor instrumente a acelei păcă­
toase administraţii. Totuşi din calea 
lor nu se vor abate. 
Pentru organizarea institutelor 
economice de mai sus merită toată 
lauda d. subnotar N. Ciuciu. 
l o m l c 
Din Ciocârlan (Ardeal) 
Domnii membrii ai „Cercului 
Cultural" din circumscripţia 
Ciocârlan, sunt rugaţi a se pre­
zenta la adunarea odinară a cer­
cului cultural, adunare care se 
va ţinea la 28 Maiu la ora 9 di­
mineaţa în sala şcoalei primare 
de stat d in Bârgău eu următo­
rul program: 
Liturghia, la care va cânta co­
rul corpului didactic; Deschide­
rea adunării de către d. preşe­
dinte; Imnul Regal; Vorbirea 
d-nei Eugenia Litescu, înv. în 
Bârgău. Conferinţa d-lui Gh. 
Corodan, despre Apicultură; Ex­
plicarea nouei legi a învăţămân­
tului primar de către d-1 Alois iu 
Brumat înv. şi declamaţi i , dia­
loguri şi cântări. 
Basilia Alba, A lex. Flontaş 
înv. dir. preşedinte înv. dir. secretar 
Din Peştera (jad. Constanţa) 
In vederea păstrărei şi întărirei 
credinţei noastre stămoşeşti, P. Sf. 
Sa Episcopul Ilarie al Tomisului, 
a numit patru consilieri eparhiali 
dintre preoţii mai bine pregătiţi, 
cari vor înţelege să-şi îndeplinească 
rolul, predicând mai ales în paro­
hiile în cari se simte nevoe de un 
duh cu adevărat creştin. 
înainte de sărbători, prea cuc. 
consilier eparhial Bucur, a venit şi 
în parohia Peştera, condusă de 28 
de ani de cuc. econ. stavrofor Pa­
vel Rotaru, din a cărui neobosită 
râvnă se datoreşte că Peştera are 
cea mai măreaţă biserică delà ţară 
din întreaga Dobroge. 
Duminecă dimineaţa după ser­
viciul divin slujit în sobor, părintele 
misionar a explicat evanghelia zilei, 
în faţa mulţimei venită şi din că­
tunele vecine, mulţime care um­
pluse biserioa. 
Părintele paroh, Pavel Rotaru, 
a arătat seopul venirei misionarului 
îndemnând pe credincioşi să asculte 
cu luare aminte la sfaturile ce le 
vor auzi. 
Părintele consilier eparhial, pe 
înţelesul tuturor şi ou dovezi din 
Sf. Scriptură a arătat temeinicia 
credinţei noastre, redând la iveală 
greşelile în cari trăeso cei ce au 
fost Îndemnaţi să-şi părăsească cre­
dinţa strămoşească. 
După masă la slujba pavecerniţei 
s'a cântat : „Cu noi este Dumne­
zeu" şi „Doamne al puterilor fii cu 
noi," biserica fiind plină de ascultă­
tori, trimisul episcopiei a vorbit 
despre credinţa înşelătoare a ad­
ventiştilor, arătând că sunt tulbură­
torii sufletului nostru şi deci ai 
neamului în cari trăim, deoarece 
sunt contra depunerii jurământului, 
icoanelor, crucii, serviciului militar 
şi deci a apărărei ţării în caz de 
război, ş. a. 
întreaga mulţime prin preotul 
lor, a mulţumit ou recunoştinţă 
P. Sf. Episcop pentru atenţiunea 
ce-a arătat-o dând şi peşterenilor 
o frumoasă ocazie de a asculta o 
slujbă inimoasă, inspiratoare de 
credinţă adevărată, săvârşită de 
mai mulţi preoţi şi de-a cunoaşte 
răul în oare au căzut cei ce au 
fost înşelaţi în credinţa pe care 
cu îndoială o trăesc. Datorita inte­
resului ce-1 poartă părintele Rotaru, 
prin exemplele ce le dă cu vorba 
cât şi cu fapta, vor înţelege să re­
vină la credinţa pe care în timpul 
răsboiului, un ipocrit de adventist, 
a avut vreme să amăgească pe 
unul diu cei mai buni foşti credin­
cioşi ai Peşterei. 
O rugăminte însă se impune : 
P. Sf. Sa Episcop să trimită cel 
puţin odată pe lună câte un misio­
nar din cei patru, altfel o singură 
slujbă cu sobor va rămâne numai 
cu frumuseţea ei, nu şi cu credinţa 
ce urmărim să ne-o păstrăm. 
/ Un ortodox 
Din Oneşti (jud. Bacău) 
Cercul pastoral „Oneşti" şi-a în­
cheiat activitatea sa do un an de 
zile printr'o prea frumoasă serbare 
cu caracter creştin-ortodox, desfă­
şurată după un program bogat în 
satul nostru. Marţi, 21 Aprilie 1925, 
cu ocazia serbătorii învierii Dom­
nului o înălţătoare slujbă biseri­
cească săvârşită de soborul preoţi­
lor a avut loc dimineaţă în bise­
rica parohială Sf. Nicolae. Soborul 
era condus de către preotul Gri-
gore Popesou, misionarul eparh ;ei 
Romanului şi ajutat de preoţii Gh. 
Surăianu-Oneşti, iconom Grigore 
Constantinescu-Căiuţi, Grigore Sa-
meş-Gutinaş, sachelar Gh. Gheol-
dum-Răcăuţi. Cântăreţii bisericeşti 
cei mai de seamă din cerc au fă­
cut ca strana să fie la înălţimea 
serbării. Mai ales vocea iscusitului 
cântăreţ Mânicuţă-Caşin şi execuţia 
cadenţată a lui Ştefan Desagă s'a 
deosebit. La sfârşitul sf. liturghii 
păr. iconom Gh. Gheoldum-Râpile 
a rostit o predică bine închegată 
şi adânc simţită. 
Pe la ceasul 12 din zi s'a oficiat 
îa cimitirul eroilor slujba parasta­
sului, iar corul de adulţi, elevi ai 
şcolilor secundare, condus de către 
d-1 Nicolae Măciucă, revizor şcolar, 
a dat răspunsurile şi a cântat 
„Hristos a înviat" după Muzicescu. 
Momentul frumos a fost când preo­
tul Nicolae Balcanaşa-Caşin adre-
sându-se acestor morminte, cari as­
cund trupurile vitejilor noştri, a vorbit 
atât de simţitor, că a stors lacrimi 
din ochii celor de faţă. Jertfa ace­
stor eroi pe altarul patriei este te­
melia vitţii neamului nostru. 
Iu localul şcoalei primare s'a 
ţinut apoi şedinţa intimă, când d-1 
Ioan Fătu, fost revizor şcolar al 
jud. Bacău a ridicat chestiunea, 
dacă nu ar fi mai bine ca cercurile 
pastorale ale preoţilor să se conto­
pească cu cercurile culturale ale în­
văţătorilor, dându-se astfel fiinţă 
adevăratului cerc cultural. Părerea 
aceasta este primită de toţi cei 
prezenţi preoţi şi învăţători. Tână­
rul elev seminarist Ion O Pavel 
în câteva cuvinte a dat dovezi de 
o temeinica pătrundere a chestiuni­
lor sociale. D-l Gh. Anastasiu a 
scos în lumina rolul culturei întru 
propăşirea neamului. 
Pe la ceasul 3 după masă sala 
casei naţionale era ticsită de lume 
dornică de cuvântul cel sănătos. 
D-1 Gh. Morţun delegatul centralei 
casei naţionale & avut grijă ca sala 
să fie frumos împodobită, ca de 
sărbătoare. Corul elevilor semina­
rişti şi normalişti a cântat „Hristos 
a înviat." Părintele iconom Gh. 
Gheoldum-Râpile în calitate 
preşedinte al cercului pastoral 
Oneştii, a citit raportul general di 
activitatea cercului pastoral în tiffil 
de un an, arătând rezultatele ob 
ţinute şi piedicile întimpinate. I(i 
toate satele, unde s'au ţinut 8̂  
dinte s'a observat o frumoasă viat ' 
creştină. Elevul normalist Butuq 
lea V. Ion a . recitat foarte bid 
poezii patriotice. Asemenea şi Lup1 
Ioan a spus poezia „Aprilie". 
Părintele Grigore Popeseu, 
sionar, şi-a desvoltat apoi conf» 
rinţa sa despre „Viaţa creştină. 
Pentru a ne putea îndruma viaf 
noastră pe calea principiilor evaU' 
gelice trebue să fim stăpâni P1 
voinţa noastră. Nu trebue să Щ 
subjugaţi de patimi. Şi cuvânt 
său curge limpede ca din izvon 
cel adevărat. Şi lumea ascultă I 
mare luare aminte şi cu mare ym 
cere. Părintele Grigore ştie să 
stăpân pe sufletele auditorului. 6j 
vintele sale sunt dulci şi miezoa* 
De aeeea lumea aplaudă ou 
foc, căci era setoasa de învăţătuf* 
lui. S'a spus „Vântul" de Gh. O? 
buc şi alte recitări de către els^ 
Ghenadie, Varga, Lupu. 
încheierea acestei serbări a 
producţia muzicală şi literară, caţ* 
a început la ora 9 seara. Părinte" 
iconom Gh. Gheoldum şi-a d& 
voltat conferinţa sa despre cultul 
naţională. Elevii de curs secunzi 
au jucat piesa „Vlăduţu mareiji 
au făcut exerciţii gimnastice biţ( 
reuşite şi au recitat diverse poe î 
Tânărul elev seminarist Miron Orj, 
gore a cântat Ce te legeni codri 
Când elevul Ghenadie a recit 
„Repetentul" şi când elevul Luj 
a spus din nou Aprilie, sala 
răsplătit cu aplauze îndelungate, 
Elevii Măciucă şi Căpăţină J 
reuşit bine în recitări. In toate^ 
observa şi hărnicia elevului seujj, 
narist Gheoldum Nioolae, care îq,. 
preună cu d-1 Gh. Morţun au o; 
nizat serbarea de seară. 
Târziu de tot lumea s'a Indre, 
tat spre cămin ducând cu sine 
presia unor plăcute momente şft 
mare mulţămire sufletească, ц 
mulţime se observa părintele щ 
nom Stavrofer, Gheorghe Магсц 
toată elita culturală de pe ac?i 
văi istorice : Caşinul, Oituzul, Tj 
tuşul, ş. a. 
Rezultatul moral şi material 
serbării a întrecut aşteptările n 
stre. 
O h e o r g h e КоЪц, 
Din Mirceşti (jud. Muscel) 
Datorită faptului că în aceasta 
localitate se află trupa centrulu 
de instrucţie a geniului, ziua 4 
10 Mai a fost sărbătorită cu deosţ. 
bită solemnitate. încă de dimineaţă 
satul era frumos împodobit cu vd 
deaţă şi tricolor de către trupa dia 
localitate, aflată sub comanda d-hj 
Colonel Grigorescu Grigore. 1 
La ora 10, d. Comandant a tre­
cut în revistă trupa, care era fru­
mos orânduită în curtea biserieei 
după care s'a oficiat serviciul re­
ligios de către preotul T. Rădulesci 
şi P . Andreescu, luând parte lumi 
multă din localitate şi comunelt 
vecine Ciuneşti şi Purcăreni. 
faţă au fost: dl. Colonel Georgescc, 
cu doamna, toţi d-nii ofiţeri ai cen­
trului, d. ï ) . D. Bârzotescu direc­
torul prefecturei Muscel, învăţători 
cu şcoalele Ciuneşti, Purcăreni 
Măeşti; primarii şi notarii din 
ceste comune, şeful secţiei de jan­
darmi Purcăreni şi toţi fruntaşis 
din aceste sate. Serviciul religios" 
fost cât se poate de înălţător, iaj 
corul format din trei învăţători f 
fiţeri, oameni de trupă şi cantaref 
a dat răspunsurile sfintei leturghî 
După te-deum Sf. Sa preotul Ш 
ciulesc u a rostit o înălţătoare ci 
vântare preamărind însemnătata 
zilei, după care d. C. Păunescu în­
văţător în Purcăreni, a vorbit ară­
tând celor de faţă însemnătata 
istorică a zilei. , 
D-1 colonel comandant, a primi 
în faţa şcoalei, defilarea trupei 
umplând inimile celor de faţă 
frumoase nădejdi. 
S'a luat apoi o gustare in caseb 
d-lui D. D. Bârzotescu unde d. ci 
Ionel a închinat - °n t ru M. S. r> 
gele şi dinastie, iar d. D. D. Bâr­
zotescu pentru armată şi propă? 
rea ţării. 
I. M. Berbec 
Din Ohabaíoígaei (jud. Timiş) 
La noi a avut loc serbarea na­
ţională a zilei de 10 Mai, cum ra' 
s'a ma văzut. 
Casa de Educaţie Naţională І 
concursul corului unit român p# 
cum şi corul şcoalelor din localitaU 
au fost adunate în curtea scoate 
române-unite unde au cântat fm 
moaşe cântări; s'a jucat teatru 
s'au spus monologuri, sub conc№ 
cerea harnicilor diriginţi de coruJ 
Roman Jovan, D. Chevereşan. n î i 
cum şi a organizatorului princip3 
Rimitrie Răsădeau învăţat., care 
fost sufletul acestei frumoase ser­
bări. D-sa merită landă şi pentC 
frumoasa cuvântare care a ţi' l l i 
despre însemnătatea zilei de zeO 
Mai. 
Apoi a urmat încheerea serbăn 
prin cântările „Luminiţa" şi „lfi| 
şui lui Mihai-Viteazul' - cântate 
toate corurile împreună. 
Multă vreme această zi va f î 
mânea in sufletele ţăranilor j 
conducătorilor. Aşa îşi pricep «"! 
oameni rostul lor do luminat"* 
ai poporului. 
1.1 
ABONAMENTUL : Pe un an 230 
bei. Pentru săteni, învăţători, 
profesori, preoţi, studenţi, func­
ţionari, meseriaşi şi muncitori 
200 lei pe un an. Abonamentul 
se plăteşte І/nainte; se fac abo­
namente şi pe jumătate an. bporulm 
ABONAMENTUL pentru institu­
ţii financiare, biblioteci, cluburi 
şi localuri publice 400 lei. Cen­
tru sprijinitorii foaei minimum 
ôOO lei. în America 3 dolari, 
în Jugoslavia 120 dinari pe an. 
în străinătate éőO lei pe an. 
Marile serbări delà Blaj 
In zilele de 14 şi 15 Mai au avut 
loc mari serbări, la care au luat parte 
mii de şcolari din toate părţiie tării. 
S'a sărbătorit atunci pomenirea mari­
lor bărbaţi, cari la 15 Mai 1848 
au proclamat desrobirea neamului 
românesc şi pe Câmpia libertăţii au 
cântat cântecul deşteptării naţionale. 
Inafară de şcolari au luat parte şi 
mii de alţi români, cari împreună cu 
şcolarii şi-au încălzit sufletul In micul 
şi însemnatul orăşel de pe malurile 
Târnavelor. 
Vineri, In 15 Mai, la orele 8 di­
mineaţa s'a slujit liturghie in catedrala 
mitropolitana, slujind I. P. S. Sa 
Mitropolitul Vasile Suciu, şi cântând 
corul teologilor. La sfârşitul liturgiei 
Mitropolitul a rostit o înălţătoare cu­
vântare, arătând însemnătatea serbă­
rilor şi îndemnând tinerimea să ur­
meze pilda marilor înaintaşi, cari la 
15 Mai 1848 au scris cea mai fru­
moasă pagină a istoriei naţionale. 
După liturghie mulţimea de oameni 
a pornit către Piatra Libertăţii, de­
filând în faţa I. P. S. Sale d-lui 
Mitropolit, care privea defilarea tine­
rimii din poarta bisericei catedrale. 
La piatra libertăţii au rostit cuvân­
tări d. Augustin Caliani, directorul 
liceului de băieţi din Blaj, dt-nii mi­
niştri Duca şi Moşoiu, d. Stelian Po 
pescu, directorul ziarului „Universul," 
d. Bologa, directorul liceului din Si­
biu, doi delegaţi ai studenţilor şi un 
teolog. A iuat apoi cuvântul d. Nico-
lae Iorga, care a vorbit despre vremea 
Ligii culturale pentru deşteptarea 
naţională şi întregirea neamului. A 
vorbit apoi despre însemnătatea Blaju­
lui, oraşul gândurilor curate, cari 
de aici s'au revărsat asupra neamului 
românesc întreg. Catedrala din Blaj 
trebue să fie un loc de sfântă închi­
nare pentru românii de pretutindeni. 
Marii dascăli ai Blajului, aceşti oameni 
de suflet, au părăsit toate plăcerile 
şi grijile acestei lumi, Inchinându-şi 
întreaga lor viaţă culturii naţionale. 
Ar trebui să ne ştim face vrednici 
de pomenirea lor. Ar trebui să mun­
cim şi noi pentru ridicarea ţârănimei, 
care are drepturi la o soartă mai 
bună. Insfărşit d. Iorga a chemat 
toată suflarea la jurământ de-a lucra 
pentru desăvârşirea întregirii neamului. 
Apoi aduce la cunoştinţa, că adunarea 
din anul viitor a Ligii culturale va 
avea loc la Blaj. 
După cuvântarea d-lui Iorga toţi 
cei de faţă, Într'un glas au cântat 
cântecul naţional „Deşteaptă-te ro­
mâne." A luat apoi cuvântul bătrânul 
ţăran Ion Aldea din Veáa, om de 98 
ani, care a fost de faţă la marea 
adunare din 1848 şi care a rostit 
câteva cuvinte adânc simţite, cu 
lacrimi în ochi. Atunci d. Iorga în 
faţa poporului întreg a sărutat pe 
moşneagul, ca pe un tată. 
Toata lumea s'a îndreptat apoi 
către cimitir, unde sunt îngropate 
osămintele tribunilor de pe vremuri 
Alexandru Şuluţiu, Timotei Cipariu 
şi Axente Severu. Aici a rostit un 
duios cuvânt profesorul Conolan 
Suciu. 
După acestea s'a încins o mândră 
horă In piaţa Iiiocenţiu M. Clain, 
pecetluindu-se astfel legământul făcut 
pe Câmpia libertăţii. Iar după masă 
a avut lor o frumoasă întrecere de 
gimnastica şi jocuri naţionale, cari au 
ţinut până către seară. Delà ser­
bările din Blaj ne-am depărtat cu 
toţii pătrunşi de dorinţa, ca măreţele 
umbre, cari Ia 1848 au trezit neamul 
la viaţă să plutească mereu asupra 
noastră, ca astfel vă putem desă­
vârşi marea muncă a unirii naţionale. 
V I A T A L i § Â f £ 
Din Slobozia-Conache (jud. Covurlui) 
Amintirea acestei sfinte şi mă­
reţe zile s'a sărbătorit însufleţit. 
Dimineaţa a avut loo serviciul re­
ligios. Sf. sa preotul Gh. Buluc 
în puţine cuvinte, dar bine simţite, 
a arătat însemnătatea zilei de 10 mai. 
Tot în acest sens a vorbit şi 
învăţătorul dir. St. St. Dima. 
După terminarea slujbei biseri­
ceşti toţi cei de faţă s'au îndreptat 
spre primărie, unde inimosul în­
văţător Çonst. Petrache, a vorbit 
despre trecutul şi prezentul nea­
mului nostru româneso. A vorbit 
apoi d. Al. Davidescu, după care 
s'a cântat „Imnul Regal" şi s'a 
spus poezia „10 Mai". 
Serbarea a urmat după masă la 
căminul cultural „Const. - A. Ser­
bau" din localitate. 
La ora 3 a sosit la cămin d. 
deputat D. V. Toni. Serbarea a 
fost deschisă de sf. sa preotul 
Buluc, preşedintele căminului. D-sa 
a dat cuvântul dlui Toni care a 
arătat rolul căminarilor culturale. 
După conferinţă au urmat coruri, 
recitări şi jocuri naţionale jucate 
de elevi şi eleve. Cu acest prilej 
d. Maniţiu-Galati a donat suma de 
500 de lei căminului eultural. 
Serbarea a fost încheiată de sf. 
sa preotul Gh. Buluc, care a mulţu­
mit în numele tuturor d-lui depu­
tat Toni pentru bunăvoinţă cu care 
s'a coborât în mijlocul poporului 
şi d-lui Maniţiu pöntru frumoasa 
donaţie. Pentru o mai frumoasă 
amintire toţi cei de faţă au fost 
fotografiaţi. Stima, înv. 
Din Simeria (jud. Huniedoara) 
Nici o adiere, nici o frunză nu se 
clătina, soarele strălucea pe cer scăl-
dând în raze argintii ziua de 10 Mai, 
zi, care va rămânea deapururi sfântă 
In inimile noastre. La dangătul clo­
potului, toată suflarea românească 
delà mic până la cel mai mare s'au 
adunat In lăcaşul sfânt pentru a auzi 
pomenind şi preamărind numele Dom­
nului. 
In tot timpul slujbei a fost cea mai 
mare luare aminte şi linişte, slujba 
a fost întovărăşită de corul bisericesc 
condus de d-1 director Sabin Jula, 
văzându-se munca depusă pentru 
buna reuşită. După serviciul divin, tot 
poporul s'a îndreptat cătră piaţa oră­
şelului pentru a-şi manifesta entuzi­
asmul şi bucuria. In piaţă s'a făcut 
Te-Deumul fiind întrerupt din când 
In când de fanfara şcoaîei de ucenici 
sub conducerea d-lui Toduţa, care a 
cântat ruga şi Imnul Regal. Sf. Sa 
preotul Adam Lula, a arătat In câteva 
cuvinte însemnătatea zilei de 10 Mai. 
După slujba bisericească acelaş popor 
s'a adunat In sala de gimnastică a 
şcoalei, pentru a admira munca de­
pusă de acelaş domn director Sabin 
Jula, care împreună cu învăţătorii d-ra 
Iudita Pop şi d"l I o a n Morţun au dat 
o frumoasă serbare şcolară. înainte 
de deschiderea serbării au vorbit d-1 
notar Tănase ca cuvânt de deschi­
dere şi d-1 inspector de mişcare C. 
Balinca: „Ziua de 10 Mai ca însem­
nătate istorică." Apoi spre complec-
tare a cântat corul micilor vlăstare 
condus de d-1 Sabin Jula, şi s'a ju­
cat şi piesa de teatru „Unirea", cu 
. multă dibăcie de elevii şcoalei pre­
gătită de d-1 Ioan Morţun. Serbare a 
fost încheiată printr'un tablou alegoric 
„Fericirea- României", pregătită de d-ra 
Iudita Pop. 
După masă tot In localul şcoalei 
a avut loc un concert festiv dat de 
oaspeţii ghelereni, cari prin munca 
preotului Iienţia din Ghelari a bătut 
recordul, ceeace li aducem laudele 
noastre. După concert orhestra şi 
fanfara au Înveselit publicul în 
curtea şcoalei, unde s'a jucat Hora 
Unirei şi alte danturi naţionale. Seara 
retragerea cu torţe a zămisiit In noi 
adevăratul simţ patriotic. In tot timpul 
retragerii ferestrele locuitorilor au fost 
luminate. Manifestaţiile pe strada au 
ţinut până la miezul nopţii. 
Ziua de 10 Mai va fi deapururi zi 
sfântă pentru neamul nostru, căci 10 
Mai ne-a adus pe Domnul Carol, 10 
Mai ne-a dat independenţa, 10 Mai 
ne-a dat Regatul; deci acei ce simte 
româneşte, vede In această sfântă zi 
idealul naţional. 
U n m o l d o v e a n . 
Din Mădăraş (jud. Mureş-Turda) 
Deşi în m a j o r i t a t e c o m u n a n u 
este locu i t ă ide r o m â n i , (totuşi 
z iua ide 10 Mai, ia p u t u t fi ser­
b a t ă c u m a r e f a s t cum. se cu ­
vine. 
D iminea ţ a copii i de şcoială î m ­
p r e u n ă cu u n n u m e r o s popor, 
au l u a t p a r t e l a oficierea ser­
v ic iu lu i divin. D u p ă isif. s lu jhă 
a u mors la şcoa lă unldie î n depl i ­
n a l in iş te ia c lase i î n v ă ţ ă t o r u l 
Nicolae D u m i t r a c h e a ros t i t o 
.mişcătoare ' c u v â n t a r e a r ă t â n d 
însieimnătatela ziili. D u p ă ce a fois 
a p l a u d a t d e către mu l ţ ime , a 
l u a t c u v â n t u l p r eo tu l Max im 
Pop, c a r e p r i n c u v i n t e însuf le­
ţite, ;a a r ă t a t ideasemenea s im­
bolul zalei de 10 Mai . 
Apoi s'a c â n t a t „Tră iască Re­
gele*' d u p ă ca re a u r m a t p r o -
d u e ţ i u n i c u elevii. S'au s p u s po­
ezii c u c a r a c t e r pa t r io t i c î n t r e 
cari 1 amint im, poezi i le : 'România 
Mare, Hora în t regir i i , S c u m p ă 
Ţ a r ă R o m â n e a s c ă , P l e c a r e a sol­
da tu lu i , Coroana. Românie i , 
F ă r ă ţa ră , iş. -a. 
Poezii le n u s ' au s p u s u n a 
d u p ă a l t a ci l a in te rva le , „coru l" 
fo rma t idin t o ţ i elevii şcoalei a 
c â n t a t d i fer i te c ân t ece ca: Bri -
imăvara, Cântecu l cucu lu i , F i e r a 
rul , .s. a. i a r e a m a r ş u r i s 'a c â n ­
ta t : I m n u l întregirea, M a r ş u l 
lui Tuidor Vladiimirescu, Mără -
şeştii, P o p o r u l lui T ra i an , P u i 
de lei, In p r e a j m a lupte i , ş. a. 
Mare impres i e a făcut „Cân­
tecul c u c u l u i " c a r e a fost b ine 
r euş i t măi 1 ales c ă s 'au l u a t doi 
elevi m a i b u n i şi s ' au p u s în 
publ ic p e n t r u & i m i t a c â n t e c u l 
cucu lu i l a s e m n a l u l d a t de în­
vă ţă to r . Se rba rea a fost foarte 
b ineven i t ă p e n t r u să ten i i c a r i a u 
r ă m a s m u l t încântaţ i ' . L a o r a 1 
se rba rea a l ua t s fârş i t î n s t r i ­
gă te le de u r a l e a l e m u l ţ i m e ! . 
Toate aceste se d a t o r e s c i n i m o ­
su lu i î n v ă ţ ă t o r local , ca re se 
vede eă-işi c u n o a ş t e da tor ia . 
N. Dumitrescu i'elacorabia 
Activitatea cooperativelor de producţie şi consum 
„Cooperaţia de consum ! 
ajuta la creiarea fundamen- j 
tului economic a unei civili- I 
zaţii sociale a umanităţii lip­
sită, de exploatarea nedemna 
a omului de către om". 
ILns Müller 
A c u m 20 d e anii şi m a i bine , 
eânid î n c e p u s e r ă ia se iv i cele 
d i n t â i raze a le cooperaţ ie i , pe î n ­
t u n e c a t u l ce r al o rops i tu lu i no­
s t r u s ă t e a n , iii se s i m ţ e a p l ă c u t 
u ulcea lor l u m i n ă şi c ă l d u r ă , 
d a r n u se ş t ia c u m se n u m e ş t e 
s t e a u a ce le t r imi t e . 
Razele s 'au înmul ţ i t , a s t r u l a 
eşit de m u l t ele d u p ă înă l ţ imi , 
binefaceri le lu i s ' au r ă s p â n d i t 
i u t e şi p u t e r n i c ca u n b a l s a m ide 
a l ina re a d u r e r i l o r celor r ă n i ţ i 
d e săgeţi le veninoase a le une i 
în rocmir i r e l e şi ned rep t e , d a r 
n u m a i n u ş t i a că, n u m e l e celei 
ce venea s p r e i z b a n d i r e a d rep­
t ă ţ i i es te cooperaţ ia . 
Au t r ebu i t să t r eacă 20 d e an i 
ca s ă p u t e m azi a s i s t a la m i n u ­
n a t a miiişcare coopera t iva d in ţa ­
r ă . Conducă to ru l acestei mi şcă r i 
este C e n t r a l a Cooperat ivelor , cu 
sr&diui î n s t r . Brezoilanu, 17, Bu­
cureş t i . 
C e n t r a l a Cooperat ivelor s ă ­
teşti d& producţ ie şi c o n s u m este 
o ins t i tu ţ ie 'crelată p r in Decre tu l 
Lege No. 3922 d i n 31 Decembr ie 
1918. 
P â n ă i a 31 Decembrie 1918 exi­
s t a în R o m â n i a , o o rgan iza ţ i e 
c e n t r a l ă p e n t r u spr i j in i rea m i ş ­
căr i i .cooperative „Casa Cent ra ­
lă a Bănc i lo r P o p u l a r e şi Coope­
ra t ive lo r Săteş t i" , i n s t i t u ţ i u n e 
de stat , c a r e a v e a în a t r i bu ţ i a s a 
î n d r u m a r e a cont ro lu l şi f inan­
ţ a r e a t u t u r o r coopera t ive lor , 
or icare a r fi fost f unc ţ iunea lo r 
economică , (credit, c o n s u m s a u 
producţ ie ) . P r i n dec re tu l lege a-
văitat mo i sus , aceas tă in s t i t u ţ i e , 
m ă r i t ă şiii c u a t r ibu ţ i i de exp ro ­
pr ie re şi de împropr i e t ă r i r e , s ' a 
î m p ă r ţ i t în cinci m a r i sec ţ iun i , 
•fiecare c u atriiibuţiuni speciale, 
a v â n d ca o r g a n supe r io r de co­
o r d o n a r e „Casa Cen t ra l ă a Coo­
pera ţ ie i îşi Î m p r o p r i e t ă r i r i i s ă t e ­
ni lor" . Trei d i n aces te m a r i sec­
ţ i un i (Centra la Bănc i lo r P o p u ­
l a re , Cent ra la Cooperat ivelor să­
teş t i de p roduc ţ i e şi c o n s u m şi 
C e n t r a l a Obştii lor şa Exp loa t ă r i ­
lor Agricole) au p r e l u a t ampl i ­
ficate a t r i bu ţ i un i l e de î n d r u m a ­
re , control şi f i nan ţ a r e a l e ve-
che i Case Cent ra le , t r a n s f o r m a ­
t ă a c u m d in liinstituţiuni c e n t r a ­
le coopera t i s te , cu c a r a c t e r mixt , 
fo rma te din co l abo ra rea s t a tu ­
lu i c u m i ş c a r e a coopera t ivă , ar 
v â n d fiecare d i n nou i l e cen t r a l e 
pe r sona l i t a t e m o r a l ă apa r t e , ca ­
p i t a l p r o p r i u , fo rmat j u m ă t a t e 
d i n c o n t r i b u ţ i a s t a t u l u i .şi j u m ă ­
ta te d in c o n t r i b u ţ i a eooneraţffl-
lor, c u m şi câ t e u n consilliiiu de 
admin i s t r a ţ i e , compus j u m ă t a t e 
idin r e p r e z e n t a n ţ i a i s t a tu lu i şi 
j u m ă t a t e d i n r e p r e z e n t a n ţ i a i 
cooperat ivelor respec t ive , a leş i 
d e u n congres a i cooperat ivelor , 
pe u n per iod de t re i an i . 
C e n t r a l a eoiperativetor d e p ro ­
duc ţ i e şi consum, ,a fosft ereiiiaiă 
cu u r m ă t o a r e l e a t r i b u ţ i u n i : 
S ă autor izeze în f i in ţ a rea coo­
pe ra t i ve lo r să teş t i de p roduc ţ i e 
agr icolă şiş i ndus t r i a l ă , d e con­
sum, die a p r o v i z i o n a r e şi desfa­
ce r e în comun, etc. c u m ş i fede­
ra le lor lo r ; 
Să organizeze şi îndruimeze a-
ceste cooperat ive, p r i n toa te m i j ­
loace le t ehn ice şi s ă formeze 
p e r s o n a l u l ide conduce re . 
Să facă î m p r u m u t u r i în con t 
cu ren t l a or ice in s t i tu ţ i e , să a-
conteze .şi s ă reeiscornteze efecte­
l e comerc ia le a l e coopera t ive lor 
să teş t i с і a l e federalelor lor ; 
Să acorde c r ed i t u l necesa r o-
peraţ iuni i lor aces to r coopera t ive 
şi federale şi s ă primeasică de­
pune r i l e lor sp re f ruct i f icare ; 
Să în l e snească opera ţ i i le de a-
prov iz ionare ale coopera t ive lor 
s ă t e ş t i şi a l e federalelor , s a u 
'desfacerea p r o d u s e l o r lor. 
in c e p r iveş te celeilalte fe lur i 
de coopera t ive (producţ ie şi con­
sum) , a c ţ i u n e a vechei Case Cen­
t ra le se poa te spune că a fost 
m a i m u l t d e m o n s t r a t i v ă , deoa­
rece n u m ă r u l şi de svo l t a r ea ace ­
s tor coopera t ive p â n ă la r ă sbo i 
a fost s labă. C h i a r dacă s ' au fă­
cut î na in t e de războiu l m o n d i a l 
şi în t i m p u l neu t r a l i t ă ţ i i ope ra ­
ţ i u n i іщаіі іщаігіі ide aprov iz ionare 
s a u desfacere în c o m u n a ce rea ­
lelor, aces tea s ' au făcut sau pen­
t r u s t a t şi s u b g e s t i u n e a ch ia r a 
Casei Cen t r a l e s au ca ope ra ţ i i 
sporad ice şi p r in sec ţ iun i o r g a 
nizate p e l ângă bănci le popu l a ­
re s a u obştii le de a r e n d a r e . 
I n ce pr iveş te m a i a les pro­
ducţ ia , operaţ i i le s ' au m ă r g i n i t 
l a e x p l o a t a r e a la m i c i pa r che t e 
d e p ă d u r i , p r i n câ teva zeci de 
coopera t ive forestiere (multe d i n 
cele înf i in ţa te , n e p u t â n d l u a n i ­
m i c în exploa ta re ) s a u l a înche­
g a r e a câ to rva coopera t ive de 
g r ă d i n ă r i e şi de i n d u s t r i e c a vă-
ră r i i , 'dogarii şi ma i ales lăp ta ­
r i i , d i n c a r i cea ma i m a r e p a r t e 
au avu t o v ia ţă s cu r t ă . 
Vechea Casă c e n t r a l ă n u a pu ­
t u t în a c e a s t ă p r i v i n ţ ă s ă d e a u n 
spr i j in m a i eficace, î n t r u c â t ac­
ţ i u n e a s a a fost î n d r e p t a t ă m a i 
m u l t la a c o r d a r e a de credi te şi 
o rgan iza rea a d m i n i s t r a t i v ă a 
•cooperativelor p r i n câ ţ iva spe­
cial iş t i , fără a a t aca şi p a r t e a de 
va lor i i l ca re comerc ia lă , necesa­
r ă sp r e a d a p u t i n ţ a desvol tăr i i 
ope ra ţ iun i lo r acestor cooperat i ­
ve. Kăsboiul m o n d i a l a op r i t în 
p rog resu l lor aceste ins t i tu ţ i i 
sau elmar le-a d i s t rus , a şa c ă o-
d a t ă c u sfârşiiirea lui , e r a a p r o a ­
pe totul de re făcu t p e t e r e n u l 
cooperaţ iei de p roduc ţ i e şi con­
s u m . Răsboiui şi epoca d e refa­
cere care a u r m a t , c u l ipsur i le 
şi specula ţ i i le c a r i a u carac te r i ­
zat-o, au a r ă t a t însă i m p o r t a n ţ a 
cooperaţ iei in o rgan i za r ea p ro ­
ducţ iei şi aproviz ionăr i lor , aşa 
că Cen t ra la coopera t ivelor , a că­
rei mis iune fusese î n v e d e r a t ă d e 
eveminienteie c a r i îi p r e c e d a s e r ă 
î n a i n t a r e a sa , avea s ă r e i a a-
proape to tu l d e l à capă t . 
La î ncepu tu l a n u l u i 1919, c â n d 
s'a .înfiinţat aceas t ă Cen t ra l ă si­
t u a ţ i a coopera t ive lor să teş t i e ra 
u r m ă t o a r e a : 
A v â n d să-şi desfăşoare ac t iv i ­
t a t e a pe u n te ren n o u şti! î n îm­
pre ju ră r i deosebite, Cen t ra l a 
coopera t ive lor t r ebu i a să-şi a-
doipteze me t odele de organiza­
r e a s t ă r i l o r sociale şi economice 
pe car i r ă sbo iu l şi în spec ia l le­
giferăr i le cu ca rac t e r economic 
le adusese ră în ţ a r a r o m â n e a ­
scă. 
i n p r i m u l r â n d s 'a c ă u t a t s ă 
se dea o ap l icare m a i temein ică 
a principiiiuJlui u n i t ă ţ i i d e o rgan i ­
zare coopera t i s t ă ca re e s t e pus 
şi la baza legislaţ iei n o a s t r e coo­
pera t i s te , p r in origaniazrea de 
cent ra le unice pe î n t r e a g a ţ a r ă . 
P r i n ap l ica rea aces tu i p r i n c i p i u 
se d ă mişcăr i i cooperat ive ca­
r a c t e r u l exclusiv soeial-eoono-
m i c sco ţând-o de s u b 'preocupări 
de orice a l tă n a t u r ă , astfel c u m 
vechea o r g a n i z a r e coope ra t i s t ă ы 
de l à începu t s 'a d a t acest ca rac ­
te r şi în câ teva ţ ă r i s t r ă ine de 
d u p ă c a r e de s igu r a r t r ebu i să 
ia m o d e i l u m e a în t r eagă . 
Ap l i când aces t p r inc ip iu , Cen­
t r a l a cooperat ivelor săteştii n u a 
autorizat . în f i in ţa rea decâ t a u -
ne i s i n g u r e coiperative ide acelaş 
fel p e n t r u aceeaş i c i r cumsc r ip ­
ţie, d u p ă c u m iniei f edera rea a-
cesior coopera t ive щ a admis -o 
decât la o s i n g u r ă federa lă în a-
ceiaşi r eg iune . 
In a i doilea rânid, fo rma de or­
gan iza re s'a .adaptat condi ţ iun i -
lor specific economice , d e l à noi, 
t i nzând ia o concen t ra re coope­
r a ţ i sită. 
Cen t ra la coopera t ive lor a în­
tocmit p e n t r u coopera t ive le de 
aproviz ionare şi desfacere în co­
m u n , u n s t a t u t t ip n o u pe c a r e 
l 'a adop t a t toa te cooperat ivele 
d e aces t g e n înf i in ţa te d u p ă a-
n u l 1918, şi c h i a r m u l t e ddm ve­
chile coopera t ive . P r i n nou l s t a ­
t u t t ip, se dă aces to r coopera t ive 
u n c a r a c t e r c â t m a i p r o n u n ţ a t 
coopera t i s t ş i c u l t u r a l întroldu-
cându-se î m p ă r ţ i r e a obl igator ie 
a p r ime i de c o n s u m care se p lă­
teşte d in tot beneficiul a n u a l ce 
r ă m â n e d u p ă ce s 'a d a t în tâ i u n 
d iv idend ' l imitat şi p a r t e a cu­
ven i t ă fondur i lo r de rezervă , 
c u l t u r a l şi f i lant ropic . 
P e n t r u o r g a n i z a r e a p roduc ­
ţiei, Cent ra la cooperat ivelor ve­
n e a în m o d firesc să compleote-
ze ope ra reformei ag ra re , ca re 
p u n e a p ă m â n t u l de c u l t u r ă d i n 
r eg iun i l e d e c â m p i e şi d e a l u r i 
în m â i n i l e să teni lor , l ă s â n d în­
să o ca tegor ie î n s e m n a t ă de să­
t en i din l eg iun i l e de b a l t ă şi de 
m u n t e , în t r 'o s t a re văd i t ă ide in ­
fer ior i ta te economică . 
Pemíru a a j u t a pe să ten i i de l à 
m u n t e ca să s e bucu re şi ei de 
binefaceri le t r a n s f o r m ă r i l o r eco­
nomice, s ta tu l , p r i n Decre tu l Le­
ge No. 3438 d i n Noembrde 1918 a 
ho tă r î t ca pădur i l e sale car i for­
mează u n în t ins domeniu , să se 
dea p r i n b u n ă învoia lă la coope­
ra t ive le p e n t r u exp loa t a re de 
pădur i , o r i ca re a r fi v a l o a r e a ex­
ploatăr i i , î n să d u p ă r e c o m a n d a ­
r e a Centralei! cooperat ivelor să­
teşt i . 
Aceas tă dispoziţie, d o r i n ţ a de 
e m a n c i p a r e economică şi m a i a-
les s p r i j i n u l Cent ra le i cooperat i ­
ve lor să teş t i , ia f ăcu t s ă i a u n 
m a r e a v â n t o r g a n i z a r e a coope­
ra t ive lor p e n t r u e x p l o a t a r e a de 
p ă d u r i d u p ă c u m s e vede din 
tablour i le de m a i jos. 
Coopera ţ ia r o m â n ă păşeş te 
p r i n aceas ta l a o r g a n i z a r e a m a ­
réi i ndus t r i i , o p e r ă p e n t r u ca r e 
mulţii au socoti t-o nechema tă , 
da r p e n t r u care h ă r n i c i a şi cu ­
m i n ţ e n i a ţ ă r a n u l u i r o m â n e r a o 
concluzie d e isbânidă d u p ă cum 
aceleaşi ca l i t ă ţ i l 'au făcut s ă is -
bânidească î n a i n t e de răsboi ta 
exp loa ta rea n a ţ i o n a l ă a m a r i l o r 
moşi i p r in ,obş t i i l e de a renda re , 
ope ră p e n t r u ca re s ă a r ă t a s e r ă 
ide a semen i ne înc reză to r i chiar 
une le e l emente m a i lumina te 
din conducerea t r ebu r i lo r ţăr i i . 
P e n t r u î n d r u m a r e a t echn ieă 
a aces to r 'Cooperative, Cen t ra la 
şi-a o rgan iza t u n serviciu .fore­
s t i e r şi în a fa ră u n c o r p specia l 
de ing ine r i silvici. F o n d u r i l e ce 
s 'au p u s la d ispozi ţ ia c o o p e r a u -
velor forest iere de Cent ra lă , sub 
formă de î m p r u m u t u r i şi car i 
s 'au învest i t în ikustalaţiuni de 
fabrici, căi fe ra te ş. a. 
A lă tu r i de e x p l o a t a r e a o ă d u r i -
lor, Cen t ra l a Coopera t ive lor a 
m a i o rgan iza t p r in cooperat ive, 
i ndus t r i a l i za rea diverselor p ro ­
duse agricole şi an ima le . Astfel 
în j u d e ţ u l Ifov, Te leorman , Su 
ceava şi Dâmiboviţa, s ' au format 
câ teva l ăp ta r i i ca r i t r a n s f o r m ă 
lapte le în p roduse le cele m a i că­
uta te , une le păş ind ch ia r l a fa­
br icarea b r ânze tu r i or s t r ă i n e ca 
b rânză de Olanda, Schwei tzer 
(Emmentha l ! ) . 
Afară ide aceas t a a ma i orga­
nizat p r in oo'perativele d i n jude ­
ţele P r a h o v a , Buzău , Vâlcea şi 
în Basarab ia , i n d u s t r i a l i z a r e a 
fructelor în special u s c a r e a p ro ­
duse lo r p r i n cup toare s i s t ema t i ­
ce cum şi faibricarea ţuici i . 
Cooperat ivele să teş t i au m a i 
păş i t la exp loa t a r ea •minelor, a. 
apelor m ine ra l e (băi) şi i a o rga­
n izarea pescu i tu lu i î n băl ţ i le 
s t a tu lu i . 
I . W. JttelaTardar 
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Ziua №r oilor 
In ziua de Ispas sărbătorim şi 
pomenirea eroilor, cari în timpul 
marelui răsboi şi-au dat viaţa 
pentru înfăptuirea visului naţional. 
Ei îşi dorm somnul vecinioiei pe 
toate câmpiile de luptă ale Europei 
şi în pământul scump al ţării ro­
mâneşti. Somnul lor poate să fie 
liniştit şi dulce. Jartfa, pe care ei 
au adus-o n'a fost zadarnică. Pre­
ţul ei a fost cel visat cu veacuri 
mai înainte: întregirea hotarelor 
ţării. 
Noi, cei desrobiţi, negândim cu 
drag la ei, căci desrobirea noastră 
au plătit-o cu sângele lor cel scump. 
Dar mai ales ar trebui să silim a 
ne face vrednici de marea lor jertfă. 
Pământul ţării noastre e stropit 
de toate părţile cu sânge de eroi. 
Noi, dacă vrem să ne facem vred­
nici de jertfa lor, să ne silim a-1 
stropi cu roua dătătoare de viaţă 
a unirii frăţeşti. Să-1 stropim cu 
ploaia binecuvântată a dragostei şi 
a bunei înţelegeri. Să-1 stropim cu 
sudorile muncii cinstite, căci numai 
în acest chip îl vom întări pentru 
vecie. 
Unirea frăţească, dragostea, buna 
înţelegere şi munca cinstită vor 
fi sămânţele, din cari vor răsări 
frumoasele flori, cari vor împodobi 
mormintele scumpe ale eroilor. 
In ziua eroilor ne înălţăm mintea 
la cer şi ne rugăm pentru fericita 
adormire a acelora, cari făcându-şi 
datoria şi-au închis ochii. Să ne 
coborâm însă în adâncimea inimilor 
noastre. Să stârpim dintrânsele tot 
ce este ură, vrajbă şi neînţelegere. 
Aşa apoi, se va ajunge la o desă­
vârşită împlinire a visului, pe oare 
marii eroi l-au visat şi de dragul 
căruia au trăit şi au murit, 
д̂даиицаміиі ІШІІІІІМІ 
Scrisori din Arad 
In seara zilei de 3 Mai teologii 
din Arad, au dat în sala teatrului 
orăşenesc, un festival artistic, ur­
mat de danţ. 
Programul a fost următorul: Cu­
vânt de deschidere: C. Necşulescu, 
anul I I I . ; Ceriurile spun, cor de Da-
vidov; Sonata Pastorală de Beetho­
ven; Serenadă, cor de Marschner, 
„Neam rău" de H. Lecca recitata 
de N. Iliescu an. IL ; Ce te legeni 
codrule, cor de Vorobchiewici;Flaut: 
E. Georgescu an. I I I . ; Marşul liber­
tăţii cor de I. Vidu. Şi mai la urmă 
a fost reprezentată comedia t ra­
gică în trei acte, de M. Sorbul „De­
zertorul" cu persoanele: d-ra Dora 
Neamţu, d-ra C. Şicloran, dd. Gh. 
Vrapcea, Tib. Suciu, Const. Ninom 
şi A. Sinteanu. 
Corul a fost condus de prof. At. 
Şiporan. Intre pauze publicul a fost 
distrat de muzica militară a regt. 
93 inft. 
După festival a urmat danţ în sa­
loanele otelului „Crucea Albă." 
In zilele de 2 şi 3 Mai, Cavaleria 
din oraşul nostru a dat al doilea 
concurs hipic. A luat parte public 
numeros în amândouă zilele de a-
lergări. Concursul însă nu s'a putut 
termina, căci în ziua a doua a în­
ceput să plouă fiind amânate aler­
gările pentru Dumineca următoare. 
In ziua întâi au fost următoarele 
rezultate: Concurs de capete şi pa­
lete (lance) sol. Gh. Vlădoiu reg. 12 
roşiori, cap. D. Ungureanu, reg. 1 
roş., D. Vlădoiu reg. 12 roş. şi I . 
Şipoş reg. 12 roş. 
Concurs de sabie: cap. N. Tomiţei 
reg. 1 roş.. Al. Matei reg. 12 roş., 
S. Giucu reg. 12 roş. şi D. Ungu­
reanu reg. 1 roş. 
Concurs de sărituri: P. Voicu re­
gimentul 12 roş., cu calul „Iad", 
D. Şerbănescu, reg. 12 roş., cu calul 
„Dragostea", Al. tímeu reg. 12 roş. 
cu calul „Palux" şi D. Ghirilov reg. 
1 roş. cu calul „Bekir". 
Concurs de dresaj: I. Denghel cu 
calul „Uriaşul", D. Petre reg. 5 roş. 
şi D. Şerbănescu reg. 12 roşiori. 
Concurs de sărituri (ziua I ) : L. 
D. Şerbănescu, subit. R. Florescu. 
12 roş., D. Ghirilov şi N. Teodoratu 
din reg. 1 roşiori. 
Goncurs de sărituri (ziua a I I ) : 
(Pentru subofiţerii reangajaţi) I. 
Stan, C. .Mărculescu, Z. Marin 
Gheorghe I. I. Schiopu, Gh. Zamfir 
şi I. Teodor din reg. 12 roşiori. 
Concurs de sărituri: Sit. Teodo­
rescu reg. 5 roş., D. Ghirilov reg. I 
roş., I. Florescu reg. 12 roş. 
Alergare de vânătoare: I. Pope-
scu reg. 1 roş., Gh. Marţiş reg. 12 
roş., L Butoi, N. Tomiţoi reg. 1 roş. 
Concurs numai de sărituri: Loc. 
Gh. Şerbănescu reg. 12 roş. cu calul 
„Arta", P. Voicu cu calul „Iad", 
J). Ghirilov cu calul „Bekir" şi ma­
ior Munteanu cu calul „Ciranus". 
I . J . 
Knga delà Opătiţa 
La o depărtare de 3 km. spre ! 
răsărit de bogoata colonie de şvabi j 
din Deta, e situată comuna Opă­
tiţa. Satul mic dar curat, cu case 
bine îngrijite, cari adăpostesc pe 
bănăţeni paşnici şi blânzi, la Paşti 
şi-a serbat ruga. 
La noi „ruga" este un vechi obi­
cei. Zi de serbătoare, zi de înălţare 
sufletească, zi în care fieştecare 
om, mic şi mare, tânăr şi bătrân, 
uită pentru un moment greul vieţei 
bucurându-se şi veselindu-se, zi în 
care toţi creştinii se desbracă de 
patimile de toate zilele şi înfrăţiţi 
în simţiri înalţă rugă de mulţumire 
către Acela care ne-a învrednicit 
să suportăm şi cele bune şi cele 
rele. 
Satul era îmbrăcat in sărbătoare. 
Hora sălta lângă biserică. Deoparte 
priveau femeile çu ochü ţintiţi 
spre fetele încinse cu brâe româ­
neşti şi prinse în hora flăcăilor 
cu cămeşi albe ca zăpada, cari se 
învârteau, cum ştie bănăţanul să 
se învârte, când e sufletul uşor; de 
'i altă parte se grupau bărbaţi. Unu 
povesteau de nevoi şi păţanii, alţii se 
plângeau că nu mai vine ploaia, 
iar nu vor fi „bucate" răspundeau 
alţii, şi alte câte toate. 
Satul 'avea şi un distins „gost", 
pe fiul şi deputatul satului dl. Pa-
trichie Râmnemţu, care veni în co­
mună ca sa-şi facă darea de seamă. 
Acest bărbat de inimă şi cu dra­
goste de ţărănimea noastră, după 
ce a arătat consătenilor şi alegă­
torilor săi sprijinul dat în toate di­
recţiile acelora, pe cari îi repre­
zintă în Sfatul ţărei, doria şi el să 
fie prins în hora opăticenuor, par­
că să arate lumii că a dispărut 
prăpastia care până odinioară des-
părţia pe intelectual de ţăran. ' 
Şi sper că opăticenii au înţeles 
acest act frumos de înfrăţire. 
Cu o vie satisfacţie am constatat 
apoi, că dorul de lumină, dorul 
după tot ce-i frumos şi înălţător, 
dorul după slovă şi artă româneas­
că a început din ce în ce şi în co­
muna Opătiţa a fi tot mai mare. 
La concertul dat de „casa de e-
ducaţie" pe de o parte vedeam ti­
nerimea însufleţită jucând teatru 
şi cântând în cor, iar pe de altă 
parte oameni aşezaţi, ascultând cu 
luare aminte şi înţelegători la 
atâtea frumuseţe. Din ochii lor 
p a r c ă citeam esclamaţia tainică: 
„Doamne ce frumoasă e ar ta româ­
nească'*. 
C O R B Ă R B Ă T E S C 
l A M Ö M MEA ШЕ A S T Ă - V A R A 
( C â n t e c p o g m l a r d i n B a n a t c u l e s d e K. F K R U ) 
A r a n j a t ş i a r m o n i z a t d e A URIAŞ.' 8 I C O R E S C U 
1) Mândra mea de astă-vară (bis) 
Mă roagă s'o iubesc iară 
Peste deal la nana 'n vale. 
2) Dar eu nu's fir de săcară (bis) 
Să iubesc a doua oară 
Peste deal la nana 'n vale. 
3) Şi nici nu's fir de ovăs (bis) 
Să iubesc ce-odată lăs 
Peste deal la nana 'n vale. 
In astfel de ocazii se poate con­
vinge omul ce comoară de talente 
zace ascunsă în poporul nostru. E 
de necrezut bunoară, cu câtă pre-
ciziune şi frumos a cântat corul 
înfiinţat abia de două luni: „Deş-
teaptăte române", Răsunetul delà 
Grişana, Marşul lui Tudor, şi 
Trandafir de pe cetate. Las'că şi 
poporul le-a fost recunoscător, căci 
venise cu mic cu mare, tânăr şi 
bătrân la concert. I a r oaspeţii in­
telectuali, familia părintelui Colo-
joară din Denta, acea a preotului 
Petcu din Gad, a părintelui Mărgi­
nean ţiu din Birda, preotului Ţuca 
din Macedonia, familia dl. Musta, 
Jivan Mioc, Popescu din Timişoara 
şi încă mulţi din Deta, s'au depăr­
tat sub lucirea blândă de lună, 
conştienţi că au încurajat pe nişte 
tineri, cari urmăresc un scop nobil 
şi sfânt. 
La reprezentarea pieselor „Co­
jocul blăstămat" de Sântimbrianu 
şi „Duşmanii" de N. Ţânţariu am 
avut prilejul să mă conving că 
tinerii — nădejdea viitorului de 
mâine — au o deosebită înclinare 
pentru frumos. Trebue să amintesc 
în acest loc jocul plin de spirit, de 
originalitate şi avânt al studenţilor 
N. Gegarcea, S. Mioc, G. Dendariu, 
N. Almăjan şi I. Pop, cari făceau 
lumea să râdă cu lacrimi în rolu-
rilele lor. Tot aşa şi studenţii G. 
Râmneanţu, I. Rujan şi N. Pop au 
ştiut cu jocul lor să încătuşeze 
publicul din sala şcoalei. 
Amintind aceste nume, în ele cu­
prind figurile ale tuturor acelora, 
cari cu jocul lor au contribuit ia 
succesul acestui concert. 
Tot aşa înainte, falnica tinerime 
şi viitorul va fi al vostru. 
Toată luarea aminte ' şi admira-
ţiunea noastră merită şi dirigintele 
corului în modesta persoană a ţă­
ranului din Vărădia d. Iosif Gipu, 
care prin munca şi priceperea sa 
depusă în decurs de două luni de 
zile a ştiut să pună baza unui cor 
mixt aproape din 70 persoane, cor 
care prin melodia şi frumuseţea 
cântului nostru a răpit pentru câ­
teva ore sufletele opăticenilor din 
grija cea de toate zilele. 
Ga încheere o observaţie perso­
nală, care cred va fi spre folosul 
nostru al tuturora. 
Munca începută de d. Cipu să 
nu fie foc de paie, activitatea coru­
lui să nu fie legată de timp, ci în­
lăturând toate obstacolele, să fie 
asemenea vlăstarelor vânjoase pe 
cari furtuna le poate îndoi, dar 
rupe... niciodată. B-r«-«t T i b e r i r a 
Societatea pe acţiuni Cultura Poporului 
Vedem că avem presă puternică şi nu-i a sufletului curat româ­
nesc; vedem că avem întreprinderi mari financiare el economice ei 
sunt ale neprietinilor; vedem că indus fia ei comerţul sunt fagure 
de miere pentru toţi străinii, — şi totUe majoritatea romanilor se 
îndeletniceşte cu naţionalism sentimental in loc să treacă la muncă 
asiduă şi rodnică. 
Trăim in vremea faptelor. La finanţa naţională, să opunem a 
noastră; la capitaluri străine, ale noastre romaneşti; la întreprin­
deri de tot soiul, asemenea; la presa de bulevard, presa de idei şi 
la cultură străină cultura noastră proprie întemeiată prin şcoli, 
instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe ac­
ţiuni cu acelaş nume. Societatea va înjgheba un Institut de arte 
grafice la Cluj, cu un capital de 3 millioane cu drept de emisiune pună la 10 milioane de lei. Institutul acesta va edita Biblioteci 
eftine şi bune pentru ridicarea culturală a satelor. Se vor tipări: 
Biblia, cărţi religioase creştine, cărţi de agricultură şi tot ce pri­
veşte solul, cărţi de igienă, folklór, poveşti, monografii, cărţi pen­
tru populurizarea ştiinţii, cărţi cu îndemnuri la meşteşug, la negoţ, 
la societăţi cooperative, ş. a. 
O acţiune costă 900 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei ase­
meni instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l an, — 
căci picătură cu picătură se face marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsesc 
în această ţară. 
Deocamdată primim înscrierile iar când vom publica statutele 
societăţii pe acţiuni „Cultura Poporului", fiecare va trebui să verse 
cotele necesare. 1 
In fiecare număr vom publica numele sub scriitorilor : 
Suma din urmă 
D-l Ilie Drăghici, din Pa*nova (C.-Severin) 1 acţiune 
D-l Ion Vacaru, din Băicoi (Prahova) 25 „ 
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O v i z i t ă l a D o m e n i u l C o r o a n e i „ S e g a r c o a " 
La sfârş i tu l l u n e r M a r t i e , mer - ; 
g â n d spre T imi şoa ra cu d-nii ge- i 
u e r a l 'Dalii admin i i s t ra to ru l ge- ! 
ne^al a l Domeni i lor Coroanei , J 
g e n e r a l Botez inspec to ru l r e - j 
monte i , lonescu Bră i l a d i rec to­
r u l genera l zootehnic idin Mini­
s t e r u l d e Domenid şi Mihăileiseu 
d i rec to ru l genera l al contabi l i ­
tă ţ i i d i n Minis te ru l de Domeni i , 
п е н а т opr i t l a •Domeniul Coroa­
nei „Seigarceu"'. 
*un mal a v u t pr i le ju l s ă .vizi­
te/, acest domen iu a c u m idoi a n i 
şi d u p ă iceile ice se p u t e a vedea 
a tunc i , n i m e n i n ' a r fi creaut că 
în t r ' u i i t imp aşa de scurt , s ă se 
a jungă ia u n p rog res a t â t de m a ­
re pe tă râmul creşterei an ima le - j 
lor. 
Nic iodată h e r g h e l i a S égare ea 
n ' a íos t ma i în floare c a a c u m , 
da to r i t a une i ch ibzu i t ă o rgani ­
ză r i şi unei func ţ ionar i d in cele 
m a i d isc ip l ina te . 
Herghelia: I n vechile g r a j d u r i 
r e p a r a t e şi perfect î n t r e ţ i nu t e 
a l e moşiei , se' af lă i n s t a l a t ă he r ­
ghel ia , eu u n n u m ă r de 100 iepe 
d e prăs i lă , 8 a r m ă s a r i şi t inere t . 
A t â t o pa r t e idin іеде, d a r 
m a i cu s e a m ă a r m ă s a r i i de p r ă ­
silă, s u n t aleşi d i n t i pu r i l e ce­
le ma i (frumoase ale r a s e i lor. 
L a S e g a r c e a se p r o d u c e calul 
Anglo-Arab, Gh id ran , S. Englez 
şi calul de m u n c ă . 
P e n t r u Anglo-Arab, a re ca a r ­
m ă s a r i : K a r m e s t e r Gh id ran , Ga-
valer P . S. E. de m a r e va loare , 
•Boboc P . S / E . cu o r ig ină şi per ­
fo rman ţe r e m a r c a b i l e ; aces ta 
u l t i m v a fi s c h i m b a t a n u l aces ta 
d i n cauză că serveşte 1 de ja d e 4 
a n i ia m o n t ă acolo; i a r ca iepe 
s u n t 13 gh id r ane şi 20 cu s ânge 
a r a b selecţ ionate . 
P e n t r u cele 15—20 de iepe de 
j u m ă t a t e sânge, i a r ă ş i b ine se­
l ec ţ iona te se î n t r e b u i n ţ e a z ă tot 
a r m ă s a r i i de p u r sân^e Gava le r 
şi Doboş. 
Lepelé de m u n c ă în n u m ă r de 
40—45 alese- idin t i pu l Non ius -
m a r e (Aaiglo-Normand), a u doi 
a r m ă s a r i Nonius şi p e n t r u cele 
de M u r a şi Pintegaiu, li-s 'a d a t 
a n u l t recu t a r m ă s a r u l ardenetz 
Яеѵе d'Or, b ă t r â n u l Reve d'Or şi 
s i n g u r u l a r m ă s a r p u r a rdenez 
care ' l m a i avea s ta tu l , i a r de a-
ciim va i i în locui t cu a l tu l t â ­
n ă r tot ardenez, liimportat de 
s t a t ch ia r a n u l aces ta , î m p r e u n ă 
cu alţ i 11, a s u p r a cărora voi re ­
veni m a i jos. 
Coeficientul naş te r i lo r l a Se-
ga rcea t rece d e 60 la s u t ă c a r e 
este m e d i a în herghel i i le ide sea­
m ă , ceeace p robează că, c o n d u ­
cerea m o n t e i şi îngrojirea iepelor 
•se face în mod cât se poa te de 
bine, cu pe r sona l p r i cepu t şi 
d i sc ip l ina t . Din c a u z a "număru­
lui m a r e de iepe pl ine , a d m i n i ­
s t r a ţ i a a junge l a u n m o m e n t că 
<are nevoie d e cai de m u n c ă , căc i 
acolo toate ie pe le d i n pr isos s u n t ) 
p u s e la lucru . 
T inere tu l este p u s pe categoria 
d e і&ѳх î n graijdiuri s e p a r a t e şi zi­
u a es l a exerci ţ iu pe p r ice vre­
me , b u n ă s au rea, în n i ş t e pado -
• cur i m a r i u n d e ga lopează mi i 
de metri 1 ; c a probă desivoltarea 
t u t u r o r produişilor, s t a r ea b u n ă 
s a n i t a r ă şi î n spec ia l m e r s u r i l e 
'deschise l a toţ i . 
Ce face cu produşi! hergheli­
ei? — Câr lan i i de ca l i t a tea în tâ ­
ia sun t aleşi de o eomis iune zoo­
t ehn ică şi ceda ţ i m i n i s t e r u l u i 
de Domieiniiii p e n t r u a servi ca 
vii tori a r m ă s a r i d e p r ă s i l ă ; ca­
tegor ia doua, s u n t d a ţ i r e m o n t e i 
a r m a t e i idin care m a j o r i t a t e a vor 
deveni bunii cai de ofiţeri, i a r 
i epşune l e s u n t op r i t e ide h e r ­
ghelie pentruica cele m a i h u n e 
să servească de p r ă s i l ă şi r e s t u l 
s ă se foloseasică p e n t r u m u n c a 
moşiei , sau de vânza re . 
Un m a r e n e a j u n s p e n t r u ad­
m i n i s t r a ţ i a Domeni i lo r e s t e fap­
t u l că p roduş i i aleşi de comd1-
s iunea Min i s t e ru lu i de Domen i i 
şi a r e m o n t e i a r m a t e i , n u s u n t 
r i d i c a ţ i de c â t i a v â r s t a d e 4 a n i ; 
ceeace face o s a r c i n ă excepţ io­
na l d e 'grea p e n t r u c rescă to r 
d i n p u n c t u l de vede re a l pe r so ­
n a l u l u i de îngr i j i re , căc i c u c â t 
se cresic liepşunele de uşor , p e 
•atât armăsăruşi i i s e cresc ma i 
greu . 
iDat fiind s t a tu l a r e t oa t ă so­
l ic i tud inea s a p e n t r u î ncu ra j a -
r e a c reş te re i c a l u l u i în ţ a ră , p r i n 
o rgane le FOIAR.t compet in te şi 
pl ine d e r â v n ă care le a r e , n u 
ne îndo im că v a s c h i m b a dis-
poz i ţ iunea şi în m o d excepţ ional 
n u m a i ideia c rescă tor i i v a cum­
p ă r a p roduş i i a leşi , l a v â r s t a de 
2 an i , i a r so lu ţ ia s 'ar p u t e a găsi , 
fie că pe l ângă f iecare depozi t 
d e a r m ă s a r i exis tent s a u h e r ­
ghel ie s 'ar creia o secţie' de t ine­
ret , fie că s 'a r conveni c u Mi­
n i s t e ru l d e Războiiu să fie p r i ­
mi ţ i i n depozitele de r e m o n t ă 
a le a rma te i care s u n t perfect 
organiza te , oinlde a r u r m a regi ­
m u l p roduş i lo r de r a s ă ai h e r ­
ghel i i lor mi l i t a re , adică încăle­
caţi la 3 ani de echipele de copii 
călărieţi, i a r l a 4 ;ani daţ i l a Şcoa­
la Spec ia l ă de Cavaler ie , d e 
u n d e l a 5 a n i 'în u r m a u n o r p ro ­
be a n u m i t e sun t c lasa ţ i de x> eo­
m i s i u n e m i x t ă a Min i s te ru lu i 
de Domen i i şi d e Război, a ş a 
c u m se p rocedează în p r e z e n t 
c u p roduş i i .de r a s ă a i depozi te­
lor d e r e m o n t ă a le a r m a t e i . 
Aceas tă m ă s u r ă a r fi foar te 
necesa ră de ap l ica t a t â t p e n t r u 
•marele câ t ş i p e n t r u micu l c re s ­
cător m a i c u seamă, care n ' a r e 
p u t i n ţ a isă-şi p u n ă c â r l a n u l la 
u n exerc i ţ iu metod ic dala etpoca 
î n ţ ă r că re i , ba 1 d i n c o n t r a l a o 
munie ă d e s u r m e n a r e de p lug , 
a ş a fel c ă ila v â r s t a d e 4 a n i canid 
comisiiiuniiie s t a t u l u i v in să-1 
c u m p e r e î l găseş te uza t , conse­
c in ţe a l e s u r m e n a j u l u i ; i a r ţ a r a 
p i e rde u n eiemienit de p r ă s i l ă s a u 
u n r e m o n t de ca l i t a t ea î n t â i a 
de c a r e a r e a t â t a nevoie . 
Acest sistem, d e a se c u m p ă r a 
de s ta t l a v â r s t a d e 2—3 ani pro­
d u s u l se lec ţ iona t în v e d e r e a că 
va deven i u n b u n r e p r o d u c ă t o r 
s a u remorut, lai fosţt adoptaţ i încă 
de m u l t e zec imi idei ani î n s ta ­
tele occ iden ta le şi a r ă m a s î n 
v igoare ş i a s tàa i , iar m ă s u r a d e 
a se c u m p ă r a ş i l ă s a î n a i n t e la 
crescător p â n ă Ja v â r s t a de 4 
a n i în s c h i m b u l u n e i primei de 
î ncu ra j a r e , a d i c ă a ş a c u m se 
p rac t i că ş i azi î n une l e state, 
cred că la no i î n c ă câ ţ iva ani d e 
aici î n a i p t e n u v a r e u ş i c u pro­
duşi i t ine r i . 
Crescătoria de тасі : A m tre­
cut apodi l a v ă c ă r i a farméi, ţi­
n u t ă în t r ' o c u r ă ţ e n i e mode l şi 
fo rma tă idin vaci s i m e n t h a l , 
c â t eva a lgan p e n t r u l a p t e şi u n 
g r u p d e Moldoveneş t i p e n t r u 
p r o d u c ţ i a 'boului d e m u n c ă . 
P e n t r u p r ă s i l ă lor , a d m i n i s ­
t r a ţ i a axe t ăun i simentlhall idintre 
care u n u l ca re p o a t e se rv i c a 
m o d e l c u m p ă r a t d e c u r â n d d in 
B a n a t şi u n u l moldovenesc t ip 
Bucşan . 
I n a n e x a g r a j d u l u i este g ru ­
pu l viţei lor d e l a p t e puş i p e ca­
tegorii d e vâ r s t ă , sex ştii r a s ă . 
Crescătoria de porci: P e mo­
şia care a. m a i r ă m a s Domeni i ­
lor, se m a i af lă i n s t a l a t ă şi o 
porcăr ie c u p o r c i d e r a s ă m a n -
gallitza a lbă , u n d e se p o t ,găsi 
de c u m p ă r a t pes t e 200 d e c a p e t e 
pe preţ ifoiarte m o d e s t şi d i n care 
ar p u t e a s ă c u m p e r e c rescă tor i i 
amatorii p r e c u m şi comis iuni le 
zootehnice, r e p r o d u c ă t o r i de 
p răs i lă . 
Viermii de mătase: De c u r â n d 
s'a l u a t ş i i n i ţ i a t i v a c reş te re i 
v ie rmi lor d e m ă t a s e , deocamda­
t ă m a i î n m i c şi î n v e d e r e a p r o -
ducţiiuneiii is'IA ş i i n s t a l a t o ţesă­
tori© d e bo rang ic . 
A m m a i v i z i t a t a p o i i n s t a l a ­
ţiile d e l e m n ă r i e , f ierăr ie , mo­
toare le care p u n î n m i ş c a r e 
t o a t e m a ş i n i l e d i n a t e l i e re pre­
cum şi d i n a m ó p e n t r u l u m i n a 
electrică l a t o a t ă f e r m a Segar-
cea . 
Deşi n u i n t r ă î n 'Cadrul sub iec ­
tu lu i ţue faţă, î n s ă t r e b u i e s ă 
s p u n că pe l â n g ă c r e ş t e r e a de 
an imale , u n a d i n p roduc ţ iun i l e 
de s e a m ă ş i spec ia l ă a m o ş i e i 
S égare ea, este v ia şi p r o d u c ţ i u -
n e a v inur i lo r r e n u m i t e : o c r a m ă 
de 5 r â n d u r i g a r n i s i t ă c u vase 
d e s t e j a r d i n .care u n e l e c ă p t u ­
şi te c u s t ic lă , a c ă r o r va loa re 
as tăz i r ep rez in t ă o m a r e bo­
gă ţ ie . 
La vie este u n şef v i t icul tor 
spectMiiizlat î n A p u s şi a r e u n 
a d e v ă r a t l a b o r a t o r d e a l toi d e 
viţe s t r ă ine u n d e se fac încruci^ 
săr i d e r a se şi va r i e t ă ţ i d i n cele 
ma i alese ş i baza t e pe observa­
ţi u n i ş i analize- ş t i inţ i f ice . 
Astfel c u m es t e c o n d u s aces t 
cuib de bogăţ ie na ţ i ona l ă , poa te 
se rv i ca u n m o d e l o r ică re i ins t i -
tuţiunii! s a u p a r t i c u l a r şi p rog re ­
su l se d a t o r e ş t e fap tu lu i 1 că 
acolo n u c o m a n d ă d e c â t d-1 ad­
m i n i s t r a t o r genera t , c a r e a v â n d 
pe l â n g ă t o a t ă l a t i t u d i n e a ş i p r i ­
ceperea d a r ş i a u t o r i t a t e a ve­
ch iu lu i os taş de „aşa voesc", ca­
l i tă ţ i a t â t de necesa re p e n t r u A 
p u t e a r e u ş i î n or ice ' i n s t i t u ţ i e 
s a u î n t r e p r i n d e r e , a z i c â n d este 
de l u p t a t cu l ipsa d e pe r sona l 
î n d r u m a t ş i e d u c a t p r e c u m şi 
eu l ipsa d e mliijloace da to r i t e 
î m p r e j u r ă r i l o r grele p r i n ca re 
a m t r ecu t deila răzlboiu. 
D o m n u l igeneriail Ballif, Л А pa ­
s i u n e a ce p u n e în a c e a s t ă ope ră 
de economie n a ţ i o n a l ă , s e aJdau-
gă 's is temul d-sa le d e A - ş i con­
t ro la ş i pe r fec ţ iona acţiunoile 
p r i n « tud ii ş i special iş t i î n t oa t e 
r a m u r i l e . 
P a r a l e l c u p r e o c u p a r e a d e 
i n s t i t u ţ i a iCoroaneli^ cUsa ISE i n te ­
re sează îndeaproaDe de locui to­
r i i sa te lo r d e pe Domeni i , ve-
n indu- l e î n a ju to r în t re a l te le 
şi c u a n i m a l e de p răs i l ă , t a u r i , 
armăsari i e tc . 
Es t e foar te laldevarat că s t a t u l 
A î ncu ra j a t şi î ncu ra j ează ins t i ­
tu ţ i a , d a r d u p ă c â t se v ă d rezu l ­
ta te le , se poate ap l ica p rove rbu l 
că „s 'A a s v â r l i t s ă m â n ţ ă b u n ă 
în p ă m â n t s ă n ă t o s . " 
Cânld cinetva p leacă deila Se­
ga rcea duce cu s ine o f rumoasă 
a m i n t i r e A ce lor văzu te ş i a d m i ­
r a ţ i a că în aces te v r e m u r i g re l e 
se găsesc o a m e n i ca re s ă le în ­
vingă, păşinld spre p rog re s . 
V i n t i l A H ă d u l e s c u 
, colonel veterinar 
P« vreme* aceasta biruecuvân-
tatu de D u m n e z e u , î n frumoase­
le zile d e Maá'U, când n a t u r a ©ste 
în p l i n ă desvolLtaire a lb ine le sunt 
î n toiul m u n c i i . Reg ina îş i de­
pune ouă le , zi lnic până la 1000— 
2000, d i n ca r i peste câ t eva zile 
va i eş i n o u a genemaţie t î inără şi 
c a r e v a aveia s ă іешѳ locu l celor 
î n b ă t r â n i t e î n c u r s u l ; iernii. 
C â n d a c e a s t a nouă gene ra ţ i e 
va ifi î n d e p l i n a p u t e r e de v ie ţu i ­
re , e a v a p l e c a l a d r u m sp re a-şi 
c ă u t a u n n o u adăpos t . 
Aceas tă m i ş c a r e e s t e ro i rea , 
i a r a lb ine l e fo rmează ro iu l . Ro­
iul ce l d in t â i , ©are s ă d e p ă r t a 
d e l à — să-ii z icem — casa p ă r i n ­
tească , p l eacă î n f r u n t e cu regi­
n a b ă t r â n ă . Cel d in t â i ro i a , de 
obiceiu este î n p l i n ă v igoare . 
D u p ă acea s t a , pe s t e c â t ă v a 
v reme vo r miai ieşi şi alţii; roi , 
c a r i î n s ă vor fi conduş i even tu ­
al d e m a i m u l t e r eg ine nefruct i ­
ficate, îşi carii, c h i a r d a c ă s ' a r îm-
pierechia î n zbo ru l lor, po t da loc 
u n e i ne în ţe leger i î n famil ie , du­
p ă c u m se poiate înitâmpUa a d e ­
sea .si i n t r e o a m e n i i cu mai 1 
m u l ţ i stăpânii . 
O m n i p r i c e p ă t o r î n s tupă r i e , 
c a r e se n u m e ş t e cu a l t c u v â n t a-
p icui tor , d e i a c u v â n t u l la t inesc 
apis-a lb ină , cuno-aşte m a i d ina ­
in te , d a c ă vor roi s au mu incu -
r â n d albinelie. Le cunoaş te imaii 
a les dacă a r e coşniţe 'Construite 
d u p ă s i s t eme n o u i şi astfel poa­
te u m b l a în coşni ţe , c a să v a d ă 
ce a n u m e fagur i s u n t î n ele. 
Dacă obse rvă că albinöle clocesc 
p u i de t r â n t o r i (în celule mar i ) 
e s e m n , că a lbinele p r e s i m t l ip­
sa trântO'trilor, car i vor avea u n 
ro l î n s e m n a t cu p r iv i r e lia n o u a 
r eg ină . Tot as t fe l d a c ă observă 
p e m a r g i n e a fagur i lo r că s ' au 
c l ăd i t ce lule î n fo rmă d e ţ â ţ ă 
p e n t r u a c reş te m a t c ă , e s e m n 
că a c e a s t a m a t c ă va avea ro lu l 
să s t ă p â n e a s c ă î n vech iu l l ăcaş , 
i a r cea veche v a l u a d r u m u l . 
In to t oaziul p u t e m fli încred in­
ţaţi!, c ă a v e m famil ie pu te rn ică , 
d a c ă obs,ervăm că l a u r d i n i ş s ' au 
î n g r ă m ă d i t p r e a m u l t e albine, 
cari u n e o r i r ă m â n aici ş i pes te 
noap t e . Se m a i z ice în aces t caz, 
că s t u p u l a Slobozit ba rbă . 
Roi tu l se i ace de r e g u l ă pe 
t i m p f rumos î n t r e orele 9—12 
î n a i n t e d e a m i a z i . C â n d este 
p r e a cald î ncepe c h i a r pe l a 7 şi 
poa te ţ ine p â n ă p e l a p a t r u du­
p ă a m e a z i . Ro iu l u r m e a z ă cre­
dincios r eg ina . Ş i c u m a c e a s t a 
es te şi ciam b ă t r â n ă ş i pffiină de 
o u ă n u poa te abu ra p r e a sus , de 
aceea ro iu l l întâiu s e a ş a z ă p r i n 
a p r o p i e r e a s tup ine i , pe v re -un 
ga rd s a u burui iană. 
Ceilal ţ i roi , î n f run te cu regi ­
n a . — LUNA S A U m a i m u l t e — 
s b o a r ă sus , fac zgomot şi se a ş a ­
ză d e m u l t e or i î n a t â t e a g ră ­
mezi, c â t e r eg ine au a v u t l a ie­
ş i re . De A C E E A a m spus , că l u c r u l 
aces ta face ro s t desb ină r i i . 
D E m u l t e o r i sie întâimpiă, că 
r e g i n a b ă t r â n ă n u poa t e zbura , 
deoiarece i s 'au TOS a r ip i le C U M 
s 'a to t frecat d e fagur i î n cu r su l 
d e p u n e r i i ouălor , b a ch ia r cade 
'la p ă m â n t . АШИідаІіе, diacă n u a u 
observat -o iq,U: d r u m u l f ă ră n ic i 
o conducere . Ce a r e de făcut în 
aces t caz s t u p a r u l ? O iea ş i o 
p u n e pe 'un fiagiuire îh t r 'o coşniiţă 
nouă , o acopere C U u n capac de 
s â r m ă (drot) d e s u b oare n u poa­
te să i a să . Va l u a icoşniţa veche 
şi v a m u t a - o î n t r ' a l t loc, i a r coş-
n i ţ a n o u ă c u vechea reg ină , aco­
pe r i t ă s u b copac , v a aşeza-o în 
locul acesteia, a d i c ă în locul CE­
lei vechi . Alb ine le ieş i te sp r e ro -
ire v o r u m b l a c â t ă v a vreme 1 tfără 
ro s t î n t oa t e păr ţ i l e , apoi se vor 
î n toa rce i a r ă ş i de unde- au ple­
ca t . Aici îşil vor r egăs i s t ă p â n a , 
î n să laşezată într'OI n o u ă locuin­
ţă. Ş i v a fi m a r e bucur i e . î ş i vor 
de şe r t a m i e r e a a d u s ă d i n ve­
chea coşni ţă şi se vor p u n e pe 
luc ru , c a să-işi în temeeze o n o u ă 
gospodăr ie . 
De obiceiu în să l u c r u l aiceâtia 
n u s ă î n t â m p l ă . (Roiul ieş i t s'a, 
a şeza t u n d e v a g r ă m a d ă . E l t r e -
bue p r i n s , ca s ă ne î n m u l ţ i m ou 
el g o s p o d ă r i a apicolă . Dacă ro ­
i u l s 'a a ş eza t pe vne-o c r e n g u ţ ă , 
pe oare o p u t e m a j u n g e de jos , 
ţ i n e m sub r o i u o coşn in ţă r o t u n ­
dă de nue le , cu fundu l î n sus , t ă -
e m eu, f e res t rău l c r e n g u ţ a şi 
s c u t u r ă m ro iu l dead rep tu l î n 
coşni ţă . 
Dar p u t e m să n u t ă e i n c r e a n ­
ga , ci n u m a i s'o s c u t u r ă m c a să 
c a d ă î n ea. Acoper im g u r a coş-
ni ţe i cu o faţă de m a s ă şi o a ş e ­
z ă m p e o m a s ă s a u s c a u n s u b a-
celaş loc, ţ i n â n d s e a m a bineîn­
ţeles oa u r d u i ş u l (gaura) s ă fie 
l iberă . Dacă a c ă z u t şi m a t c a î n 
coşni ţă , albinele se vor l in i ş t i şi 
vor i n t r a înce t t o a t e î n coşni ţă . 
Dacă m a t c a a r ă m a s d i n î n t â m ­
p la re p e c reangă , t oa t e a lb ine le 
se vor r e în toa rce acolo l a ea. 
De sea ră , d u p ă c e a lb inele s ' au 
l in iş t i t în coşn i ţ ă a c e a s t a p rov i ­
zorie, cele ieş i te la c â m p s 'au r e ­
în tors , t r e cem r o i u l în t r ' o coşni­
ţă p e r m a n e n t ă . Aceas ta se face 
as t fe l : L u ă m coşn i ţ ă c u a lbinele 
şi o î n t o a r o e m cu g u r a în s u s , 
o i zb im p u ţ i n cu vârful l a p ă ­
m â n t , ioa a lb inee s ă c a d ă în fun­
du l coşniţ i i , îşi c â n d toa te a u a-
j u n s g r ă m a d ă le v â r s ă m în coş­
n i ţ ă nouă , f recată m a i d ina in t e 
c u pu ţ ină , m i e r e şi cu m ă t ă c i n ă . 
A c u m î n t o a r c e m coşn i ţ ă cu g u r a 
în jos. Dacă m a t c a a t r e cu t în 
n o u a coşniţă , a lbinele se vor li­
niş t i , a l t fel ISE vor r e î n t o a r c e l a 
ea. Apoi o a şezăm în s tup ine . 
D a c ă ro iu l s'a aşezat î n t r ' u n 
loc, u n d e nu- i a jungem, a ş e z ă m 
o eo'şmiţă d&asupsna ro iu lu i , c u 
g u r a î n jos, i a r s u b ele a f u m ă m 
cu bă legar s a u ceva zd ren ţe . E le 
se vo r u r c a î n coşni ţă . Dacă ro ­
iu l s ' a a ş eza t în vre-o bor tă s a u 
sco rbură d e arbori , î ncâ t n u 
p u t e m a junge l a el cu nici u n 
chip, a ş e z ă m în f a ţ a sco rbur i i 
f agur i c u p u i şi miere . Albinee 
se vor aşeziaaici , c a s ă c lociască. 
Aşezăm apoi pe ele o coşni ţă , şi 
p r o c e d ă m în m o d u l a r ă t a t . 
D a r d u p ă c u m t r ebue >să îngr i ­
j i m ro iu l nou , t o t as t fel t rebue 
să ţ i n e m s e a m ă şi de f ap tu l că 
n u c u m v a famili i le să p r e a slă­
bească p r i n ro i r e şi a t u n c i e bi­
ne să împ ied icăm aceas ta . A l t ă ­
da t ă se poa te î n t â m p l a , că deşi 
fami l ia e m a r e , to tuş i n u roeş te , 
în ace s t caz t rebue să facem roi 
măes t r i t . 
'î. F l o r i a n 
Serbarea zilei de zece Mai 
în lbaşfaiău (Ardeal) 
10 Mai, d e iziula Da toţ i i românii 
îşi pleacă frunţile în faţa amintiri­
lor ce le aduci. 
In bisericuţa noastră credincioşii 
îşi fac rugăciunile lor pentru ţară. 
In faţa unui grup de români, în 
sunetul trâmbiţelor a şease cerce­
taşi din cohorta „Timotei Clpariu", 
au defilat o companie de soldaţi şi 
cercetaşii. 
In sala festivă a liceului de băeţi 
„Timotei Cipariu" s'a dat o fru-
i moaşă serbare. 
A . B ă d n l e s e n 
Situaţia Agricola a 
României 
la 15 Mai 1925 
D u p ă u l t imi le r a p o a r t e p r i m i ­
te l a d i rec ţ ia s ta t is t icei agr ico le 
din m i n i s t e r u l lagriculturi i şi 
domeni i lo r delà comsilierateiie a-
gr icole jude ţene , s i t u a ţ i a a g r i ­
colă ş i d l imater ică se p r ez in t ă 
în felul u r m ă t o t r : 
T i m p u l : In u r m a ploilor ge ­
nerale, ' cari au c ă z u t pe î n t r e g 
c u p r i n s u l ţăr i i , eemănătur i l le , a-
t â t ce le ide1 toamnă cât şi cele 
de p r i m ă v a r ă , s u n t î n gene ra l 
f rumoase şi p r o m i t o reco l tă 
b u n ă . 
In une le jude ţe sub ca rpan t i -
ne (Dâmboviţa , P r a h o v a , Argeş 
şi Hunieldoara) a căzut g r ind ină , 
ca re a cauza t p a g u b e uşoa re l a 
vii şi pomi i fructiferi . 
In j u d e ţ u l Tuilcea, (în reg iu­
nea Macin) a u a p ă r u t şoareci i 
de c â m p , c a r i fac s t r i căc iun i în 
special s e m ă n ă t u r i l o r d e po­
r u m b ; s 'a l u a t însă măsur i : pen ­
t r u comba te rea lor. 
P r e ţ u l m u n c i l o r agr icole va­
r i a z ă d u p ă r e g i u n i : p e n t r u z i u a 
cu braţefte 70—100 ie i p e n t r u 
bă rba ţ i , 40—60 lei p e n t r u femei, 
j p lus h r a n ă ; z iua c u c a r u l 3—400 
lei d u p ă învo ia lă ; h e c t a r u l de 
! a r a t , s e m ă n a t , g r ă p a t le i 250— 
i 400—600. 
Noui căminuri culturale în Basarabia 
A c ţ i u n e a de p r o p a g a n d ă cul­
t u r a l ă î n t r e p r i n s ă de F u n d a ţ i a 
C u l t u r a l ă „Pr inc ipe le Caro l " în 
Basa rab i a , con tănuă c u succes . 
In s ă p t ă m â n a t r e c u t ă s ' au în te­
meia t 6 no i c ă m i n e c u l t u r a l e în 
u r m ă t o a r e l e c o m u n e d i n j ude ţu l 
Bă l ţ i : Unghen i , Pâr l i ţ i , Cor-
neş t i , N ă p ă d e n i , M ă g u r e l e şi 
CMşcăremi. 
I n t e m e e r e a aces to r c ă m i n e s 'a 
f ă cu t die 'cătine id. C. N. Ifrittn, i n ­
spec toru l g e n e r a l a l Funda ţ i e i , 
î n tovă ră ş i t d e ac t ivu l şi i n i m o ­
s u l inspec tor şco la r d-1 Popo-
vici Podaşcă , de h a r n i c u l rev i - I 
zor a l ţ i n u t u l u i d-1 Necu la ş i de ; 
v r edn i cu l euibrevizor Novac. 
P r e t u t i n d e n i să ten i i s ' au a d u ­
n a t în m a r e n u m ă r . Cons t i tu i r i ­
le f iecărui d i n aces te c ă m i n e s'a 
făcut , începându^se cu oficierea 
u n u i Te-Deum, d e că t re p r e o t u l 
p a r o h respect iv , cu r ă spunsu r i ' 
d a t e d e c o r u r i de copii a i sa te ­
lor . Au u r m a t apoi î n toate pă r ­
ţile, f rumoase produc ţ i i şcolare , 
în loca lur i le şcoli lor respec t ive 
s'a p u t u t admiira f r u m u s e ţ e a a-
cestor p roduc ţ i i , care m a i n u se 
deosebesc d e cele d i n vech iu l r e ­
ga t . 
D-i Ifriim, a l ă m u r i t p r e tu t in ­
d e n i neces i t a t ea în t emeere i a-
ces tor c ămine p e n t r u lumâna­
r e a şi î n f ră ţ i r ea săteni lor , a r ă ­
t â n d a c ţ i u n e a de ridicare p r i n 
c u l t u r a l ă a ţ ă r ă n i m e i , p a t r o n a t ă 
de Al te ţa Sa Regală Pr inc ipe le 
Carol . 
I n g ra i c u r a t moldovenesc , a 
vorbi t l a t o a t e aces te a d u n ă r i 
d-1 Prof. V. Todicescu, ceitindu-
le d i n p r o z a t o r u l Creangă . 
C u v â n t ă r i de î n d e m n a u fost 
ros t i t e de id-nii Popovic i P o d a ş ­
că, Necu ia şi Novac. I n c o m u n a 
Unigibenli, a ío s t a les ca preişedin-
t e all isifaituliui 'оиіішіаі a l c ă m i -
nuilui „ în f ră ţ i r ea" d-1 Vasi le Sa-
doveanu , d i r ec to ru l şcoalei de 
ho r t i cu l tu r a . 
In c o m u n a Pâ r l i ţ i , c a p reşe ­
dinte a l căminululii c u l t u r a l „M. 
E m i n e s c u " a íos t IAFL.es î nvă ţ ă to ­
r u l M. Popovici . La s e r b a r e a d i n 
a c e a s t ă c o m u n ă a p a r t i c i p a t d-1 
inspec to r generali şcolar Po-
peia, care a ros t i t u n cald cu­
v â n t ide î n d e m n . 
P re şed in t e ă l c ă m i n u l u i cu l ­
turali „N. Iorga", d in c o m u n a 
Corneşt i a fost a les î n v ă ţ ă t o r u l 
Andre i Gulea. 
In f r u m o a s a c o m u n ă de m a ­
zili şi răzeş i i Năpăden i i c ă m i n u l 
a iiaxit n u m e l e m a r e l u i Voevod 
Ştefan, şu şi^a a les ca p reşed in te 
al s fa tu lu i pe p r e o t u l s a t u l u i 
Gr igor ie Cons tan t ine seu. C ă m i ­
n u l c u l t u r a l d i n c o m u n a Măgu­
rele „Cuza-Vodă" a re c a p reşe ­
d i n t e pe p reo tu l C. Fi le te i . 
I n toa te pă r ţ i l e cuminţlii să­
t e n i Anasariabentil, aw primait c u 
cea m a i vie iînsufleţire, c h e m a ­
r e a ce ii-js'a ad r e sa t , d o v e d i n d 
iublire şi înţelegere p e n t r u ase­
m e n e a ac ţ iun i . P r e t u t i n d e n i în­
d e m n u r i l e iii s''au a d r e s a t în n u ­
mele Alteţei Sale Regale P r i n c i ­
pele Moş ten i to r ş i a u fost p r i ­
m i t e c u d r a g o s t e şi c ă l d u r ă . 
II. C o g r ă l n i c e a a n , student 
O a m e n i d e b i n e 
Fapte mari. Iată oeeaee din când 
în când în mijlocul răutăţii în oare 
ne aflăm după răsboi, via ca să 
ne întărească speranţa în timpuri 
mai bune, vin să ne aducă învio­
rarea sufletească. 
Avem astăzi în sânul scumpei 




toţi acei cu 
inima cu­
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r ic irea a-
Preotnl Vasllescn Cestei ţări. 
In cea din urmă tabără svem. oa­
meni răi, cari cuută să împiedice 
unirea sufleteasca a celor buni, să 
distrugă binele obştesc prin tot fe­
lul de fapte rele şi dăunătoare unei 
ţâri care merge spre progres. Iar 
aceşti oameni răi sunt mai totdea­
una lăsaţi la o parte ca să înţe­
leagă, cu oricâtă răutate vor între­
buinţa, nu vor reuşi să clatine cât 
de puţin naţiunea. 
Din oamenii aceştia de iniţiativă 
şi de bine, iace parte şi preotul 
Gh. Vasilescu-Zaagoveanu, Aceasta 
o obveaeşte munca fără preget de­
pusă în comuna Malu, jad. Ialo­
miţa Preot din anul 1906 în co­
muna Maiu Ialomiţa a ajutat cu 
fapta şi cuvântul, pe toţi acei ee' 
i a u cerut milă şi ajutor. Internée 
torul şi conducătorul cooperativelor 
„Codrul" şi 'Zori de zi*4 şi al 
obştei de arendare „Munca." Când 
în anul 1916 ţara şi-a chemat fiii 
la luptă, a tost chemat şi preotul 
Gh. Vasilescu, care pentru curaj 
şi devotamet a fost înaintat k gra­
dul de căpitan. 
In Iunie 24—1917 a fost me­
daliat cu crucea „Meritul sanitar." 
La toate acestea se mai adaugă 
că preotul Vasilescu Znagoveanu 
mai este şi un publicist, un preot 
şi un jeărturar de valoare, care şi-a 
sacrificat din activitatea s'a scriind 
în ziarele şi revistele: „Semănăto­
rul," „Flacăra," „Capitala," „Ra­
muri," „Floriile" şi alte reviste şi 
ziare literare. Sămânţa binelui şi 
înţelepciunii asvârlită în sufletul 
săteanului său, a dat mult rod. 
Ceice au căutat să urmeze cu­
vintele şi fapta preotului lor, astăzi 
sunt oameni cu dare de mână, 
oameni care fac cinste comunii lor. 
Preotul Gh. Vasilescu- Znsgoveami 
a fost şi este un îndrumător al 
tineretului cărora le»a deschis ori­
zonturi de unde mai târziu vor 
avea fericirea şi mulţumirea sufle­
tească Aceasta este dar, pe scurt, 
activitatea neobositului preot Gh. 
Vasilescu-Znagoeeanu, pentru care 
merită toată stima şi lauda. 
I V l a d c s c n - A l b e ş t i 
f l o a n JBotezatu 
Miercuri, 29 Aprilie a încetat din 
viaţă trecând în lumea drepţilor, 
locuitorul Ion Botezatul în etate 
de 50 de ani din satul Budeni, com. 
Lespezi. Pentru faptele-i mari să­
vârşite în viaţă, satul şi comuna 
întreagă pierde, prin acest om, pe 
adevăratul părinte conducător 
şi îndrumător spre faptele cele 
bune. Gând a fost vorba de clădit 
Sf. biserică din acest sat, ce astăzi 
este una din cele mai măreţe 
din judeţul Fălticeni, în timpu­
rile cele mai grele 1914—1920, el 
a sărit întâiul să dea mână de aju­
tor, el şi-a luat îndatorirea să ducă 
la bun sfârşit, chiar dacă a r fi fost 
nevoit să-şi jertfească sănătate şi 
avere. („De voiu fi nevoit, voiu 
mânca şi jăratec, numai să se fa­
că biserica" este expresia lui faţă 
de părintele Dăscălescu a cărui 
mână-dreaptă de ajutor i-a fost.) 
Deasemenea, venind timpul să se 
facă şi şcoală, el şi-a dat îndată 
obolul: cei doi fii învăţători ai lui 
sunt două sentinele pentru apăra­
rea luminii şi isgonirea întuneri­
cului din satele noastre. 
Enitrop al bisericilor din Buda 
şi Budeni, membru fondator şi în 
consiliul de administraţie al băncii 
populare „Plugul-Român" din Les­
pezi, săritor şi stăruitor la toate 
faptele bune, Ion Botezatu lasă în 
urmă-i o dungă de lumină bine­
făcătoare urmaşilor. 
Serviciul religios a fost săvârşit 
de S. L. preoţi N. Dăscălescu pa­
rohul bisericii, M. Pienescu-Hâr-
toape şi Torna Luca Lespezi. Răs­
punsurile „Hristos a înviat" au 
fost date de elevii şcoalei din sat. 
Cortegiul a plecat delà casa de­
functului la biserică unde s'a fă­
cut „prohodirea" şi de aici la ci­
mitir, unde mortul şi-a luat rămas 
bun delà familie, casă, rude, cu­
noscuţi şi consăteni prin cuvântul 
duios şi jalnic al învăţătorului V. 
Pienescu, care, după ce a făcut 
ografia mortului, a arătat me­
ritele şi rolul ce-a avut în viaţă: 
— „Deschideţi ochii şi vezi fap­
tele rămase în urmă — singurele 
martori drepţi cu cari te duci în 
lumea cealaltă — vezi marea de 
oameni care te întovărăşeşte până 
la moiinânt şi care-ţi aduce pri­
nosul de eternă recunoştinţă asi­
gurări du-ţi că deapururi îşi vor 
aduce aminte de celce le-a fost 
scump, drag şi bun — ca să poţi 
dormi liniştit somnul de veci, fe­
ricit, ca în lumea aceasta ai ştiut 
să faci numai bine". — Cuvinte 
sale au înduioşat şi stors lacrămi 
Ia toată mulţimea de credincioşi. 
Fie-i ţărâna uşoară şi'n veci de-a 
pururea neuitată amintirea. 
A . BSratn , învăţător 
M i ş c a r e a c u l t u r a l ă i n Cia la ţ i 
Duminecă, 3 Mai, a avut loc la 
şcoala primară No. 11 din cartierul 
Bădălan, un mare festival artistic, 
organizat de cercul cultural al a-
cestui cartier. Cu această ocazie d. 
Alex. Vlădescu, ziarist a desvoltat 
o intresantă conferinţă vorbind de­
spre: „Opera lucrătorului industri­
al în desfăşurarea industriei mo­
derne". In prima parte a conferin­
ţei, conferenţiarul a descris impor­
tanţa cartierului Bădălan, care 
prin sumedenia întreprinderilor in­
dustriale din raionul său, ocupă azi 
un loc în cadrul industriei naţio­
nale româneşti şi cum majortatea 
locuitorilor din acest cartier o for­
mează lucrătorii industrali şi mun­
citori, însemnătatea lui e şi mai de­
osebită. In urmă conferenţiarul a 
scos în lumină opera lucrătorului 
industrial care călăuzit de ştiinţă, 
a ajuns să fie un element de întâiul 
ordin; menit să atragă atenţiunea 
tuturor acelora care ar dori ca Ro­
mânia agricolă să poată deveni în­
tr'o bună zi şi o ţară industrială 
cu o importanţă deosebită. 
A-descris în culori vii viaţa de 
uzină şi referindu-se la răsboiul 
trecut a scos în lumină opera lu­
crătorului industrial care la adă­
postul atelierelor a fabricat mate­
rialul ce a necesitat şi care a con­
tribuit într'o măsură bine definită 
la obţinerea victoriei definitive. 
A urmat apoi diferite cântece, 
recitări şi danturi naţionale jucate 
de elevii şi elevele şcoalei. 
La această serbare a luat parte 
un mare număr de lucrători pre­
cum şi locuitori ai acestui cartier, 
lucrători care au urmărit cu deo­
sebită atenţie conferinţa. Dorim ca 
astfel de conferinţe să se repete cât 
mai des în acest cartier, spre. a da 
astfel prilej muncitorilor să-şi cu­
noască cât mai mult importanţa 
ce au în desvoltarea ţărei noastre. 
După răsboi s'a deslănţuit asu­
pra poporului românesc o năvălire 
de ape tulburi primejdioase, pentru 
.•'tarea de astăzi şi de mâine a ţărei 
noastre. Dintre toate, primejdia ivi-
rei sectelor religioase — au rădă­
cini în pământ strein — se a ra tă 
a fi cea mai rea primejdie pentru 
poporul român, pe care numai uni­
rea sfântă prin aceiaş credinţă şi 
închinare religioasă ortodoxă il 
mai adună şi apără de orice r â i -
leţire şi patimă .Pentru a remedia 
în parte acest rău, s'a luat iniţia­
tiva de a se ţine un ciclu de confe­
rinţe, pentru îndrumarea opiniei 
publice pe căile drepte ale ade­
vărului religios şi naţional. Pr ima 
conferinţă a avut loc în după a-
miaza zUei de Duminecă 3 Mai, la 
biserica „Sf. Marie" din cartierul 
„Vadul Ungurului" şi a fost ţinută 
de Sf. Sa părintele Petre Chiri cuta 
misionarul eparhiei Dunărei de jos, 
care a vorbit despre „Ortodoxism 
şi naţionalitate". 
La această conferinţă au luat 
parte enoriaşii parohiei Sf. Maria, 
funcţionarii C. F . R. delà „Pavili­
oanele Muncei" aflate în vecinătate 
precum şi numeroşi vizitatori ve­
niţi din toate părţie oraşului, vizi­
tatori cari au avut o zi de înălţare 
sufletească. 
După conferinţă corul bisericei 
„Sf. Apostoli" a cântat cereştile 
imnuri de înviere, sub conducerea 
pricepută a d-lui lonescu-Fulger. 
Pentru mărirea fondurilor bă­
neşti necesare coloniilor şcolare de 
vară, s'a dat o frumoasă serbare 
şcolară în sala teatrului Paradis 
de către elevii şi elevele Şcoalei Co­
merciale superioare, în ziua de 3 
Mai. 
Serbarea a avut o frumoasă re­
uşită, dat fiind programul bogat 
din care s'a compus, precum şi mo­
dul lui de execuţie. S'a câtat de 
corul şcoalei sub conducerea d-lui 
profesor Antoniu, „Cântecul pes­
carilor", „Cucu", „Hora Severinu-
lui", „Badea 'nalt şi subţirel" ş. a. 
S'a declamat diferite poezii şi s'a 
jucat apoi de către elevi comedia: 
„0 noapte furtunoasă" de I. L. Ca-
ragiale. Montarea a fost frumoasă 
şi rolurile au fost bine susţinute de 
elevi. I . i ' i m i t r i u 
Banca Ardeleană şi Casa de Economie Soc. Anon., în Cluj 
Banca Ardeleană şi Casa de 
Economie Soc. Anon. a ţinut in 
ziua de 24 Aprilie Adunarea ei 
generală anuală. Profitul curat rea­
lizat (exclusiv , Lei 1.00Q.000 — 
plasat pentru fondul de rezervă al 
creanţelor dubioase) a fost de. Lei 
2,230.000" —. In privinţa repartizărei 
acestui profit adunarea generală a 
acceptat propunerea direcţiunei, în 
senzul ca Lei 200.000' — se vor 
plasa în capitalul de rezervă ordinar : 
Lei 1,920.000- — sa vor plăti ca 
dividendâ de 8% capitalului acţionar 
de Lei 24,000.000' —. Acţiunile în 
val. nom. da Lei 500" — cu cupoa­
nele No. 30 vor putea fi preschim­
bate pentru suma de Lei 40 — a e 
bucată, delà 1 ale luaei viitoare, 
la casieria principală a institutului 
şi la filialele sale, cum a fost cazul 
şi Іц anul trecui. 
Adunarea generală a ales pe 
termen de trei ani următorii membri 
în consiliul de administrate: Con­
tele Bela Bethlen, moşier, Conrad 
Zell, mare industriaş, loan Lape-
datu, deputat, Caro! Nagy. episcop 
ev. ref. (nou), Dr. losif Papp ? prefect 
în pensie, Dr. Augustin Pordea, 
deputat şi Contele Be!a Wass. mo­
şier. Ca membri ai eomisiunei de 
supraveghiere au fost aleşi: Conter, 
Rudoli Horvath-Toidy, moşiele 
Liviu Lazar, director de bancă, Dr. 
Oatavian Utalea, primarul oraşului 
nostru şi Coloman Vjkol, preşedin­
tele Sedriei orfanale în pensiune. 
DRIETENII noştri. In toate ora-
* şele, târguşoarele şi сеюшіііе 
rurale din România, vrem să avem 
prieteni grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne scrie în foae: fapta bune, miş­
carea culturală, artistică, economică 
şi industrială din lo "calitatea în care 
trăesc. Ştiri da asemenea nstură 
încât să intereseze intelectualii ora­
şelor, muncitorii de prin ateliere 
şi fabrici şi lumea delà sate, prie­
tenii ne vor trimite aderarea lor, 
iar redacţia le va răspunde ce au 
de făcut. 
Redacţia noastră din Capitala Bucovinei 
Suntem pentru o descentralizare culturală. Adieă flecare provin­
cie, prin cărturarii şi scriitorii ei, să-şi afirme spiritul, tendinţele, 
izvorul manifestărilor ştiinţifice şi literare, prin sufletul specific cu 
particularităţile pământului care formează originalitatea acelei pro­
vincii din totalitatea vieţii de stat şi culturale a poporului român. 
Frumoasa şi dulcea Bucovina, până îu prezent, na are un plă­
mân al ei de publicitate prin care să primească viaţa socială şi 
culturală, sănătoasă, în neatingere cu înrâurirea rău înţeleasă a 
frământărilor politice de partid. 
Pentru aceasta „Cultura Pop irului" înfiinţează o redacţie în 
Capitala Bucovinei, în Cernăuţi. 
Activitatea va fi destul de intensă. Şi urmaşii trecutului glo­
rios din Cetatea Sucevii, vor avea în sfârşit, să se manifeste cin­
stit, pe terenul cultural şi soeial. 
R e d a c ţ i a e î n S t r a d a C a r a g i a l e No . 1 1 . 
Redactor d-1 Eudoxiu Scalat, profesor ; reporteri culturali d-nii 
Gaïan Teoctist, V. Cojoeariu, D. Stâniloae şi T. Cristurean, studenţi. 
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JPoţi asigura vitele con­
tra bolilor şi poţi ajuta 
îngrăşarea lor prin fo­
losirea puternicului. 
D E S I N F E C T O l t 
al primmedicului veterinar David Elemér protejat cu marcă 
legală. N U I M A I M U L T ! Boală de porci, călbează la 
oi, durere de gură la vitele cornute şi dalac. Preparatele 
acestea îl poţi găsi în toate comunele la comercianţi 
şi la consumuri, în mai multe comune, jandarmarie, preoţi, 
învăţători şi dnii proprietarii care se ocupă cu valorificarea 
acestui folositor medicament. V* kg. în cutie 20 de lei cu 
instrucţiuni, 20 cutii 300 de Iei dacă se plăteşte înainte, sau 
320 de lei, dacă se trimite cu ramburs. 
REPREZENTANTUL GENERAL DIN ROMÂNIA: 
SOÓS& COMP, TÂRGU-MURAŞ, 
(TRANSILVANIA) STR. PRINCIPESA MARIA 2. 
IA comande rnc&ni adresa ежаеіа, Jndeţnl şi poşta ult ima. 
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S C R I S O R I DELA O R A Ş E 
D I N B A L Ţ I ( B A S A R A B I A ) 
Ziua triumfală da 10 Mai, a fost 
solemn sărbătorită în localitate. Di­
mineaţa s'a oficiat Te Deumul la bi­
serica catedrală, la care au luat parte 
reprezentanţii tuturor autorităţilor ci­
vile, militare, şcolare, societăţile şi 
corporaţiile. Aici a rostit o predică 
P. S. Sa arhimandrit Melhisedec al 
Episcopiei Hotinului. 
La ora 1 a urmat defilarea tuturor 
şcolilor şi trupelor din garnizoană în 
faţa palatului prefecturei. Defilarea a 
fost primită d i d l general Papană, 
comandantul diviziei locale. După de­
filare a avut icc recepţia în palatul 
prefecturei, la care au luai parte per­
soanele poftite. Restu! programului 
s'a desfăşurat îa orele de dupâ masă. 
La cinema „Modern" s'a dat serbarea 
de şcolile primare ale oraşului, iar 
la teatrul „Unirea" de şcolile secun­
dare, Aici a vorbit despre însemnă­
tatea zilei d-i T. Milenda, directorul 
liceului de băieţi „Ion Creangă" şi 
eleva din cl. 8 Vulah. Au urmat re­
citări de elevele liceului de fete şi 
elevii şcoalei normale şi coruri al so­
cietăţii Murata (Paranici), şcoalei nor­
male (Hriţeu) şi fanfara liceului ev-
reesc. 
Seara a avut loc retragerea cu torţe. 
Cu un deosebit fast a fost sărbă­
torită ziua de 10 Mai in comuna sub­
urbană a oraşului Siobozia-Bălţi. Cu 
toate că este despărţita de oraş nu­
mai printr'un pod, această comună, 
având în ea reşedinţa plăşii, reşe­
dinţa cercului cultural învâţatoresc, 
două şcoli primare populate cu un 
număr de peste 300 de copiii, oficiul 
postai, secţia de jandarmi şi în frunte 
gara Bâlţi cu un frumos parc şi teatru 
şi cu un numeros cadru de funcţio­
nari superiori şi inferiori C. F. R. îşi 
are viaţa ei proprie separata de oraş 
şi destul de însufleţită. 
Sărbătorirea zilei măreţe a naţiu-
nei române, organizată de comi­
tetul căminului cultural „Gara Bâiţi" 
în frunte cu d-1 St. Voroncâ, inspec­
torul de mişcare, d-1 Latchin, inginer 
şi d-1 Rădulescu, şeful gârei Bâlţi s'a 
început aici disdedimirieaţa printr'un 
serviciul religios, oficiat la biserica 
locala. Răspunsurile au fost date de 
corul şcolar al comunei. Aici a vorbit 
despre însemnătatea zilei părintele 
Petranici. Au luat parte autorităţile 
administrative iccale, C. F. R. Baiţi, 
şcolile şi numeroşi săteni. După slujoa 
divină s'a format un măreţ cortegiu, 
format din cei prezenţi în frunte cu 
şcolile ş. a., cu steaguri naţionale, cor­
tegiu, care a parcurs şoseaua pânâ 
In gara Bălţi. Pe locul viran în dosul 
gărei, în sunetele muzicei particulare, 
s'a jucat o horă comună. Entuziazmul 
sentimentului naţional domnea în ini-
mele tuturora. 
In umbra răcoroasă a parcului s'a 
servii apoi o masă comună, la care 
au luat parte şefii C. F. R. ai gării, să 
tenii, directorii şcolilor şi alte per­
soane. In mijlocul mesenilor a domnit 
o adevărată atmosferă frăţească şi 
de unire. In cuvintele calde, a rostit 
un toast d-1 Voroacă, inspector de 
mişcare Bulţi. D-sa între altele a ară­
tat dorinţa C Î în aceasta zi măreaţă 
de bucune naţionala a poporului ro­
mân sa se împărtăşească şi cei străini 
cu origina lor de naţia românească, 
care le adăposteşte în plaiurile sale 
ospitaliere, simţindu-se ca la ei ajasă. 
Dupâ amiază In sala plină de nu­
meros publie a gârei Bălţi s'a dat o 
frumoasă serbare şcolară, organizată 
de inimosul comitet al căminului cul­
tural garei Bălţi, în frunte cu d-l 
Ştefan Voroacă, inspectorul de miş­
care şi cu concursul preţios al direc­
ţiunilor şcolilor Slobozia şi Gara Baiţi. 
Serbarea a fost deschisa printr'o 
caldă cuvântare, rostita de d-l învă­
ţător L. Jipa. 
A urmat apoi un frumos program 
cu coruri, recitări de poezii patriotice, 
tablouri vii, danturi naţionale, ş. a. 
executat cu mare însufleţire de copiii 
şcolari sub condncerea învăţătorilor 
L. Jipa, C. Ursulini, E. Bionschi, V, 
Uieş şi d-1 Sanda. 
Seara a avut loc o retragere cu 
torţe a întregului public cu muzica 
militară a regimentului 6 vânători 
prin strada principală a comunei 
Slobozia Baiţi, lăsând o adâncă im­
presie In populaţia săteasca a co­
munei. C. V . E r s u l e a c . 
4 
D U S B E I U Ş 
Luna tiecută s'a jucat în sala tea­
trului „A. N. Demetriade" piesa tea­
trală „Pentru uu vjs" de d-na pro­
fesoara Ana Bucur, despre a cărei 
merit literar am mai voi bit în coloa­
nele acestui ziar. Ca şi la jucărea 
piesei „Făt-Frumos din flori de nufăr" 
sala a fost neincăpâtoare pentru pu­
blic. Serbarea a tost data de Reu­
niunea femeilor din localitate, iar ve­
nitul a fost destinat pentru ridicarea 
monumentului eroilor din Bihor, Dr. 
Ciordaş şi Dr. Bolcaş, morţi, adică 
omorâţi in noaptea de 3 spre 4 April 
1919, întru pnmeuirea cărora în di­
mineaţa ziiei amintite s'a oficiat în 
bisericile ortodoxa şi unită câte un 
parastas, iar după liturghie lumea a 
eştt la mormântul eroilor, unde d-
i profesor Dr. Pavel a ţinut o înflăcâ 
\ rată vorbire despre deviza celor doi 
eroi ; a urmat apoi corul şi depunerea 
cununelor pe mormânt. Seibarea 
reuşit bine. 
— In seara zilei de 12 Aprilie a 
avut loc o reprezentaţie teatrală ur 
mată de danţ, dată de Comunitatea 
bisericei reformate din localitate. S'a 
jucat piesa de teatru „Râul satului 
Serbarea a reuşit bine, luând parte 
numeros public, care a înţeles să ee 
ajute reciproc în asemenea Împreju­
rări, cj atât mai mult cu cât venitu 
era destinat pentru acoperirea unor 
necesităţi ale bisericei. н 
D I N MERCUREA-CIUC 
(Ardeal) 
In ziua de 10 Mai la 5 dimineaţa 
Bat. 2 Pioneri de Munte din locali­
tate, a anunţat serbarea zilei prin 
21 lovituri de tun, iar gorniştii au 
sunat zorile pe străzile oraşului. 
Des de dimineaţă se vedea o vie 
mişcare pe străzi, clădirile erau 
frumos împodobite cu steaguri trei-
colori şi verdeaţă. 
La ora 9 a început oficierea ser­
viciului divin în capela ortodoxă 
din palatul prefecturei, de către 
parohul acestei biserici Gh. Cerbu, 
luând parte toate autorităţile civile 
şi militare, în frunte cu d-1 prefect al 
judeţului maior C. Handrea, d-1 
subprefect Dr. Joe German, d-1 
prim-preşedinte al tribunalului Apos-
tolescu precum şi d-1 colonel Radu-
lean, comandantul garnizoanei şi 
alţii-. 
După terminarea serviciului divin, 
a urmat trecerea în revistă a trupei, 
după care d-1 colonel Radulean a 
ţinut o înflăcărată cuvântare despre 
însemnătatea zilei de 10 Mai. 
A urmat apoi defilarea elevilor 
în frunte cu profesorii şi apoi Bat. 
2 Pioneri de Munte. 
După AOE3TE, toate autorităţile 
civile şi militare au fost poftite în 
sala de recepţie a prefecturei, unde 
a avut ioc prezintările şi unde d-1 
prefect C. Handrea a ţinut o 
frumoasă şi părintească cuvântare, 
apoi s'a servit tuturor o mică gus­
tare dată de d-1 prefect. 
Sara la ora 9, Bat. 2 Pioneri de 
Munte a făcut retragerea cu torţe 
pe străzile oraşului, iar toate fere-
ştrile clădirilor au fost luminate. 
Şcoala Medie de fete de stat din 
localitatea dat o frumoasă serbare sub 
conducerea d-şoarei directoare Csá­
szár Iolan, şi a harnicelor profesoare 
Irena Veres, Бѳапа Farkas, în frunte 
cu preotul Viad. 
Au luat parte toate autorităţile 
civile şi militare şi un numeros 
public. 
D-l Dragu, preşedintele tribuna­
lului, un iubitor şi eprijinitor al 
culturei, a deschis serbarea printr-o 
frumoasă vorbire istorică, îa care a 
arătat viaţa românilor, începând 
delà Daci şi până azi. 
După aceasta vorbire a urmat 
frumosul program începând cu 
„Imnul Naţional" şi urmat de alte 
cântece, poezii şi danturi tot ro 
mâneşti jucate de elevele şcoalei, 
eleve cari erau îmbrăcate în costume 
naţionale. 
Ce a însufleţit şi mai mult pe 
toţi a fost că, în acest program s'a 
înfăţişat şi „încoronarea Reginei 
Maria" 
De admirat a fost gustul acestor 
profesoare cari deşi de naţionalitate 
maghiară, totuş îşi ştiu chemarea 
Na buourăm cu toţii de unirea 
şi dragostea ca o intimpinăm tot­
deauna din partea acestei şcoli, care 
pe zi ce trece contribue tot mai 
mult la ridicarea culturei româneşti 
n ücest ţinut. 
f. GHIAŢA 
D I N R O M A N 
Pentru aniversarea de 77 de ani, a 
zilei de 3 Mai 1848, când românii 
ardeleni strânşi cu zeci de mii, au 
proclamat revoluţia contra ungurilor 
asupritori, societatea culturală Miron 
Costin, a organizat în această zi, o 
frumoasă serbare câmpenească, la 
care au luat parte toţi acei, cari simt 
cu adevărat româneşte. Prin bună­
voinţa d-lui general Neculcea, coman­
dantul diviziei locale s'au pus la în-
dâmâna societăţii, brecuri şi furgoane 
frumos împodobite pentru membri so­
cietăţii. 
Serbarea a avut loc în pitoreasca 
,Lunca Vlădichii" şi pentru o cât 
mai mare reuşită a serbării, au venit 
în urmă regimentele de artilerie, ofi­
ţeri călări, trăsuri de casă împodo­
bite, cari au întărit măreţia acestei 
serbări. 
A cântat muzica regimentului 14 
infanterie, care a înmlădiat trupurile. 
S'a jucat hora şi alte jocuri româ­
neşti. A cântat corul societăţii cu su­
flet şi credinţă, iar d-nii profesor Ste-
rie Diamandi şi avocat Aurel Popo­
vici, au arătat mulţimei în cuvinte 
adânc simţite şi înălţătoare, însemnă­
tatea zilei de 3 Mai. întoarcerea un 
şir lung de care împodobite cu flori 
şi cu verdeaţă, învăluite în cântece 
romaneşti, a fost o caravană, în care 
se plămădea o parte din sufletul nea­
mului, iar intrarea în oraş pe vremea 
înserării, când lumea aşteaptă ticsită 
In uşi şi la ferestre, a fost o prea 
vie, o prea frumoasă Şi neuitată ma­
nifestaţie naţională. ' v . C. 
D I N CRAIOVA 
De curând a luat fiinţă în oraşul 
nostru cercul cultural „Traian De­
metrescu." Deşi pe calea înfiripării, 
datorită muncii şi energiei depuse de 
preşedintele acestui cerc d-1 I. Ata-
nasiu, a şi început să-şi manifeste 
primii paşi de existenţă, dând prima 
şezătoare, în localul şcoalei de băeţi 
„Tudor Vladimirescu", unde d-l St, 
St. Tute «cu a vorbit despre „Fol­
klórul oltenesc." D-sa ne-a făcut o 
expunere amănunţită asupra poeziilor 
venite din popor şi cărora să le dăm 
locul de cinste în literatura noastră 
populară. 
D-l preşedinte a deschis şezătoarea 
prin a arăta meritele celui mai bun 
şi apreciat poet, pe care 1-a avut Cra-
iova, şi a cărui operă va rămânea ne-
peritoare In sufletele acelora, cari au 
ştiut şi vor şti să-l aprecieze. Apoi 
a urmat programul, care a constat 
din lecturi, poezie şi bucăţi vesele, 
spuse de membrii acestui cerc. 
Cu această ocazie s'au citit de către 
d-nii M. Ramură şi N. Constanti-
nescu-Viorel, poezie din „Traian De-
metrescu", iar d-1 I. Gh. Chiţibura a 
citit „O seară de denie", lucrarea 
d-sale originală, au urmat bucăţi ve­
sele, zise de d-nii Luţa şi Manu, doi 
membri cu ale căror aptitudini cercul 
se poate mândri. 
D-l preşedinte a îndemnat pe toţi 
să propage printre toată lumea sco­
purile, pe care le are acest cerc cul­
tural, cu cât este singurul din Cra-
iova, cerc, care s'a gândit să ridice 
o cruce măcar la mormântul, în pa­
ragină, al lui Traian Demetrescu. 
S'a stins Traian Demetrescu dar 
ne-a rămas rupturi din sufletul lui 
atât de zbuciumat. -
Trăieşte şi va trăi etern în sufle­
tele noastre. 
Eternă să-i fie memoria. 
D a n U l c e r a . 
D I N CARANSEBEŞ 
•Manea s ă r b ă t o a r e n a ţ i o n a l ă 
d in 10 Мащи .şi î n iacest IAN ,a fost 
sănbătoiri'tă c u deosebi tă solem­
n i t a t e . 
D i m i n e a ţ a s 'a Oifftciat U N Te-
Deu -M î n P i a ţ a Uni r i i tunde A 
fost I M P R O V U E A I T Ă O -capelă. 
L a sf a n t a s lujbă a servi t P . S. 
Sa 'episcopul Dr. Tr. Iosif Bades -
cu a s i s t a t d e p ro topr^sb i t e ru l 
Andrea Ghildiu, p reoţ i i : T. San­
d r u p iP. Banceia L . C o r n e a n şi 
d i aconu l episcopesc I. lenea,; i a r 
r ă s p u n s u r i l e le-a d a t foar te fru­
mos, corul s tuden ţ i l o r teologi 
s u b m ă e a s t r a conducere a com­
poz i to ru lu i şi prof. A. Sequeais. 
D u p ă t e r m i n a r e a sfintei s lu j ­
be p ro topresb . A. Ghddiu şi m a -
dorul Paraschirveecai a u ţ i n u i câ­
t e O c u v â n t a r e . 
A u r m a t apoi m ă r e ţ u l cor te­
g i u de def i l a re : elevii l i ceu lu i 
„ T r a i a n Vodă" în f runte c u m u ­
zica Regi . 96, ce rce t a ş i ! şi o com­
p a n i e ide o n o a r e idiim Reg . d i n 
local i ta te . Defilarea a u pr imi t -o 
P . S. S. di-1 Episcop şi col. Guha . 
D u p ă .terminareia defi lări i stu­
den ţ i i în teologie iau dat o s e r b a ­
re de casă. 
Şed in ţ a a fost prezidată, d e P . 
S. S a episcopul. De r e u ş i t a ser­
bări i , i-TAU lasigurat p e h a r n i c i i 
studenţii fu r tunoase le ap lauee A -
le n u m e r o s u l u i publ ic . 
— A m s p u s în t r ' am n u m ă r tre­
c u t că in te lec tua l i i româini s ' au 
n ă z u i t a înf i inţa u n club spor­
t iv, ceaioe cu m u l t e jertfe l e - A şi 
r e u ş i t d â n d u - i n u m i r e a ide „Gră-
n icer iu l" . 
T â n ă r a eohipă de footibaJll s'a 
p r ezen t a t d e m a i m u l t e o r i î n 
pdbl ic şi a da t d o v a d ă de o nă ­
z u i n ţ ă se r ioasă , c â ş t i g â n d s i m ­
p a t i a pub l i cu lu i r o m â n e s c , p r in 
f ine ţea jocu lu i şi p r i n supe r io r i ­
t a t e a t ehn ică . 
I n s ă fiind î n Caransebeş încă 
o e c h i p ă de footihaill — suibven 
ţ iona tă ide haini s t r ă i n i şi î n spe­
cial evreeşt i , c u nuimirea „ F r ă 
ţ i a" s 'a î ncepu t O d u ş m ă n i e , ca­
re era pe deopar te şi r e z u l t a t u l 
antaigosnismailui de r a s ă şa con­
fesiune. 
L u p t a p e n t r u în tâ ie ta te s 'a 
da t în z iua de 10 Maiu . 
F i i nd vorba de d e m n i t a t e a na ­
ţ ională , msuf le ţ i r ea atât a echi­
pei c â t şi a pub l i cu lu i r o m â n e s c 
era de nedeaor is . 
Jocul p â n ă l a al 20-lea m i n u t 
al p r ime i r ep r i ze a fost de O F R U ­
muse ţ e r a r ă şi s'a r e m a r c a t su ­
p e r i o r i t a t e a şi f ine ţea echipe i r o ­
m â n e ş t i ( 'compusă d i n e levi de 
liceu, ing iner i , prof. ş i s tuden ţ i ) . 
Văzând e c h i p a s t r ă i n ă „Fră ­
ţ i a " că s u n t r eduş i la o a p ă r a r e 
d i spe ra t ă , r e c u r g l a cunoscu te le 
lor ibarbarisime. Ca r e z u l t a t ace­
ste h r u s c ă r i a u a v u t r u p e r e a p i ­
c io ru lu i «drept au ing. i s iMc An­
d r e i î n a l 20-lea m i n u t . 
Pub l i cu l , î n d u r e r a t de aces t 
accident , fi ind A n d r e i u n u l d in 
cei m a i siimipaltici' j u c ă t o r i a i e>chi 
pei, a l ă sa t în pace p e c r i m i n a ­
lul a g r e s o r c a r e — d u p ă «spusele 
exper ţ i lor — c u o recuge ta re A 
idat l ov i tu ra fa ta lă , şi a ce ru t n u ­
m a i e l i m i n a r e a lu i d in joc. 
Şi î n ace s t loc a d a t r o m â n u l 
dovadă de b l ânde ţe ş i i e r t a r e , 
însuş i re cu care s 'a nă scu t , şi 
t r e c â n d c u .vederea aces t d u r e r o s 
accident , jocul s'a r e începu t în 
l iniş te . 
Dar însuf le ţ i rea „Grăn ice r iu -
lu i " scădea p e m ă s u r ă ce jucă­
tor i i „F ră ţ i e i " p o t e n ţ a u b a r b a ­
r i smele . Şi n u ne-a fost d a t să 
a ş t e p t ă m m u l t p â n ă l a a l 2-lea 
accident , ca re p r i n m a r e noroc 
n'a fost fatal . 
P e a r e n ă în a 2-a r ep r i z ă lovi t 
în cap zăcea al doilea j ucă to r tot 
a t â t de s impa t i c s tud . I. P o r u m b 
p o r t a r . 
Cu ceva m a i îna in te A fost lo­
vi t a l t j u c ă t o r 'dintre cei imai 
b u n i L. Cârdu , fiind p u s astfel 
în impos ib i l i t a te da A ma i juca 
De a s t ă d a t ă publ icu l n ' a m a i 
p u t u t to le ra aces te s c a n d a l u r i 
şi a n ă v ă l i t pe a renă , iuânid la 
bă tae p e c r imina lu l j ucă to r L 
Zôher. 'Nuimiai i n t e rven ţ i a poli­
ţiei l ' a s c ă p a t d e pedeapsa 'bine­
m e r i t a t ă . 
S 'A cons t a t d in spusle jucă ­
tor i lor că aceş t i t icăloşi a u ma i 
r u p t p ic ioare şi au m a i neferici t 
o a m e n i în repe ta te r â n d u r i şi în 
diferite locur i . 
A t r a g e m binevoi toare i a tenţ i ­
u n i conducă to r i lo r F . -S. S . R 
să desfiinţeze n u m a i d e c â t acea­
s tă societate d e t â l h a r i o r d i n a r i 
ca re p o a r t ă n u m e l e r o m â n e s c 
„Fră ţ i a " , ca să n u m a i a ibă oca 
zia s ă ba t jocurească o a m e n i de 
b ine şi c ins t i ţ i . 
T r a i a n C. 
D I N BRAŞOV 
I n î n v ă l m ă ş a g u l ap r ig a l po­
l i t i c i an i smulu i d e as tăz i , e o r a ­
r i t a t e a p r o a p e S Ă vezi u n d e şi 
u n d e o a m e n i conş t ien ţ i de viito­
r u l ţă r i i ş i B Ă s e g â n d e a s c ă se­
r ios , l a ceeaice ivia v e n i d u p ă 
dânş i i , l a z i ua de m â i n e a copi i ­
lor lor şi la m u l t e re le ce B A N ­
tué a s t ăz i pe to ţ i oamen i i fără 
deosebire de c r ed in ţ ă şi na ţ i ona ­
l i ta te . L u p t a î m p o t r i v a alcoolu­
lui şi a a l t o r o t r ă v u r i ce aduc 
mai m u l t ă pagubă , ch i a r p ă r ţ i i 
f inanc ia re a s t a tu lu i , ş i care s'a 
î n t i n s m a i ales a c u m d u p ă răs -
boi m a i m u l t decâ t a r fi b les te­
m u l lui Dumnezeu , cons t i tue u-
n a d i n gri j i le n o a s t r e na ţ iona l e , 
a d e v ă r a t a l u p t ă p e n t r u consol i­
d a r e a m o r a l ă a S t a t u l u i nos t ru . 
In Braşov, 'din in i ţ i a t iva m u l ­
tor o a m e n i de b ine , delà ca re n u 
s 'au da t î n l ă t u r i nici oamenii ' 
admin i s t r a t iv i , n ic i profesorii , 
nici in te lec tua l i i , n ic i munc i to ­
ri i , a u p o r n i t l u p t a c u toţi i ş i cu 
m u l t cura j , fă ră s ă se observe că 
s u n t cot l a icot ş i r o m â n u l , ş i u n ­
g u r u l şi g e r m a n u l . Toţi se în t rec 
în a a r ă t a d ragos tea d e ţ a r ă şi 
s u n t convinşi c ă pr in aceas ta 
îşi îndepl inesc u n a d in cele m a i 
sfinte dator i i că t re p a t r i e . 
î na in t e d e a începe p r o p a g a n ­
da l a sa te , ş i p r i n rev i s te ş i bro­
şur i , î ncepu tu l se m u l ţ u m e ş t e 
cu s ă p t ă m â n a l e l e şeză tor i u n d e 
deopar t e în t r 'o zi copailor, î n al­
ta t iner i lor , î n a l t a oamen i lo r în 
v â r s t ă li-se p ropovădueş t e cu­
v â n t u l binefăcător al abs t inen­
ţii. 
F o r m a cu c a r e este î m b r ă c a t a 
aceas tă idee es te din cele m a i 
î nă l ţ ă toa re . Die p i l dă S â m b ă t ă , 
24 I a n u a r i e , în i n i m o a s a c a s ă a 
unu i 'binefăcător sas, s ' au a d u ­
n a t acolo şi r o m â n i şi u n g u r i şi 
saş i . 
Nicăer i şi nu cred că în a l t ă 
p a r t e se va vedea m a i b ine fră­
ţ ie ta tea aces to r popoare deosebi­
t e ş i prim c r e d i n ţ ă şi p r i n l imbă, 
t o t u ş a r m o n i a şi p r i e t e n i a a-
p r o a p e f r ă ţ ească î n t r e toţi î ţ i 
d ă d e a i m p r e s i a că eşti în t r 'o fa­
miliile. 
P r o g r a m u l aces to r şeză tor i 
sau m a i b ine zis î n t r u n i r i fami­
l iare , în tocmi t s e î n t r eceau p r i n 
f r u m u s e ţ e a bucă ţ i l o r a lese ş i ca 
p roză d a r ma i a les ca poezie. 
Delà „Cântecu l fu su lu i " de G. 
Coşbuc, r ec i t a t a t â t de f rumos 
d e d^şoara M a r g a r e t a Tecuiescu 
şi p â n ă la „ P i h e n t a gyár" , ros t i t 
f r umos d e s a s a Magda Schrei­
ber, tot ce s 'a c â n t a t îşi s 'a spus , 
s'a s p u s e u a t â t a i n i m ă ' şi cu 
a t â t a năde jde în suf le te încâ t se 
vedea olar vo in ţă în ceea ce 
ş i -au aşezat ca ţ in tă a î n t r u n i r i 
lor. 
Dar , luc ru l de l u a t ma i m u l t 
în s e a m ă e acela că ma i imult 
d e c â t o r i u n d e se î n t â l n e s c toţ i 
in te lec tua l i i o ra şu lu i fără deo­
sebire de n e a m şi lege îşi pe­
t rec c l ipe le libere- c i t indu- l i - se 
d i n - l i teratura r o m â n ă , cunos­
când şi r o m â n i i idin l i t e r a t u r a 
lor bucă ţ i le f rumoase , se înva­
ţă a se i ub i şi r e s p e c t a u n u l pe 
a l tu i cunoscându-se şi as t fe l se 
p u n e bază înce tu l cu înce tu l o-
pe re i m a r i a u n i r i i suf leteşt i . 
Bucur ie a r e or ic ine c â n d vede 
pe t â n ă r u l u n g u r d u c â n d l a se­
ra te le d a n s a n t e „ s â r b a " şi „a lu-
n e l u l " îna in te , i a r la „ho ră " 
s t r igă u n g e r m a n cu ochi a l b a ş ­
tri . Şi să n u 4 fie d e m i r a r e ce­
lui s t r ă in ce-i vede c ă toţi ş t iu 
şi jocur i r o m â n e ş t i şi vorbesc 
r o m â n e ş t e de nu- i deosebeş t i . 
E x e m p l e t u t u r o r . Bine a r fi 
d a c ă a r imai fi m u l t e cen t re ca 
al „D. A. N."-işt i lor (Duşmani i 
alcoolului: şi nicotinei) şi a r l u ­
cra a t â t d e r o m â n e ş t e c u m lu­
crează cel d i n Braşov . 
S ă le dea D u m n e z e u spor la 
m u n c ă ! 
V a l e r i a I . К а Ы о с 
student 
DIN BÂRLAD 
In sala teatrului „Carol-cel-Ma-
re" din localitate, a avut loc în 
seara zilei de 25 Aprilie, un fru­
mos concert, organizat de quartetul 
„Regina Maria" compus din d-nii: 
Nottara (vioară), Enacovici (vi­
oară), Popovici (violă) şi Cocea 
(violoncel). S'au cântat arii din: 
Borodin, Dvorak, Grieg, ş. a. şi cei 
cari par a fi pus mai mult suflet 
pentru buna reuşită a acestui con­
cert au fost d-nii Nottara şi Cocea. 
Concertul a fost dat în folosul 
societăţii .,Crucea Roşie". 
— Duminecă, 26 Aprilie, a avut 
loc la „Casa Naţională" a 15-a 
şezătoare publică şi a 5-a din acest 
an, a societăţii literare „Academia 
Bârlădeană". In mjlocul unui ales 
şi numeros auditoriu, d. G. Dem. 
Mihalescu, student, şi-a desvoltat 
conferinţa d-sale, având ca subiect 
„Vlahuţă reînvietor al trecutului", 
şi după care a urmat apoi, lecturi 
din scrierile lui Vlahuţă şi din bu­
căţile originale. Au citit d-nii G. 
Tutoveanu, G. Pallady, V. Duicu-
lescu, I. Veinzeld, G. Nedelea, I. 
Vasiliu, G. Dem. Mihalescu şi G. 
Ponetti. 
La sfârşit, quartetul „Academiei" 
cântat ca o complectare diferite 
pasagii, din cei mai de samă autori. 
— După cum am arătat şi prin 
alte corespondenţe, cititorilor noş­
tri, elevii liceului „Godreanu" au 
întreprins o adevărată propagandă 
culturală prin oraşul nostru, ţi-
nând, aproape în fiecare Dumine-
că, fie la bibliotecile înfiinţare tb 
dânşii sau în aula liceului, şezători 
cu caracter cultural. 
0 astfel de şezătoare, a avut loc 
în ziua de 3 Mai, când d. Ilie Băr-
bulescu, pofesor la Universtatea din 
Iaşi, a ţinut o conferinţă „Despre 
lumea slavă". 
După conferinţă a urmat diferite 
producţii artistico-muzicale şi a-
nume : 
„Ouvertüre comique" de Keller 
Bella, cântată de orchestra liceului 
sub conducerea maestrulu Şerbă-
nescu. 
Reverie" de Vieuxtemps, solo de 
vioară cântat de L. Aron acompa­
niat la pian de O. Gheorghiu. 
0 întâmplare" schiţă originală 
de Emil Tudor; 
Serenade" de Fr . Schubert solo 
de violoncel cântat de I. Aron acom­
paniat la pian de O. Gheorghiu. 
„Fantezie" poezie de G. Topâr-
ceanu, recitata cu mult suflet de 
elevul Viscocil Paul şi 
„Ispanische Tantze" de Moskow-
sky cântat de orchestra liceului sub 
conducerea maestrului Şerbănescu 
Şezătoarea a avut loc în aula 
liceului, iar intrarea a fost liberă. 
— In sala „Casei Naţionale" d. 
Eugen Jurişteanu, profesor la li­
ceul „Godreanu" a deschis o intere-
sentă expoziţie de pictură, carica­
turi şi desemne. 
Artă fără critică nu există, după 
cum nici contrarul. Dacă am sta 
să judecăm mai deaproape şi mai 
iu amănunţime cele 61 de tablouri 
expuse de D-sa am constata că nu 
ne aflăm după cum s'a crezut la în­
ceput, în faţa unui începător, ci în 
fata unui adevărat talent, care a-
cum sau mai târziu ne face să ve­
dem intr'însul o nădejde. Era şi 
de aşteptat lucrul acesta. Tobiou-
rile D-sale par 'că ne îmbie la viaţă, 
p a r c a ne vorbesc. Pretutindeni co­
lorit, sintetizare şi expresie bine re­
dată. 
Acolo unde însă se pare că ar fi 
pus mai mult colorit şi suflet, este 
peisajul, pe care ar face atât de 
bine, dacă i-ar da o mai multă a-
temţie. Tablour i le 11, 29, 54, 57 şi 
58 dovedesc îndeajus aceasta. Ici 
întâlneşti nota melancolică a toam­
nei cu frunzişul răvăşit, dincolo 
iarna cu tristeţea şi goliciunea ei, 
iar mai departe ţâşnirea de viaţă 
plină de seninătate a primăverei, 
cum şi minunatele apusuri şi nopţi 
maritime, ş. a. toate prinse în cu­
lori atât de naturale, încât, de n'ai 
avea în fata ta tablomil a-i crede 
că-i aevea. 
Nici în caricatură d. Jurişteanu 
ne se lasă mai prejos. Şi aici ex-
presiunea şi ironizarea, sunt redate 
iarăş destul de fin şi de bine. Cu 
alte cuvinte expoziţia de mai sus 
nu lasă nimic de dorit după cum 
am mai spus-o, iar delà d. Ju r i ­
şteanu sperăm să ne dea lucruri şi 
mai bune de care suntem siguri că 
ni-le va da. 
Geeace însă, tin, să atrag atenţia 
publicului cititor şi care m'a mâh­
nit foarte mult pe mine, este puţină­
tatea vizitatorilor şi desinteresarea 
publicului. Nn ştiu dacă şi prin 
al ie părţi o fi tot astfel preţuită 
arta, cum e în tară la noi sau cel 
puţin la Bârlad. 
Ce te faci tu, biet artist, dacă 
din expoziţia pe care o expui nu 
ţi-se cer decât trei patru pânze? 
Nu eşti silit să mori de foame ori să 
te laşi de pictură, una din două, a-
fară de cazul dacă numai ai cumva 
vre-o altă ocupaţie? 
Până când atâta nepăsare şi 
până când atâta tăcere! 
— In cursul lunei Mai, în oraşul 
nostru îşi anunţă apariţia o a doua 
revistă culturală şi literară numită 
„Vremuri Bune" şi IA care vor co­
labora cei mai buni scriitori din 
ţ a r ă şi local i ta te . 
Desprindem prin alţii pe d-nii: 
G. Tutoveanu. G. Pallady, Ion Pa­
lota, St. V. Ionescu, Galiopy Davi-
descu, C. Chivăranu-Răzvan. N. 
Bogescu, G. Nedelea, I. Laur, M. 
Condrea, A. Vreme, ş. a. 
y ti. STedelea 
Ş t i r i l e S ă p t ă m â n i i 
Toţi acei cari aţi urmărit această foae v'aţi în­
credinţat de însemnătatea ei şi că aduce un 
mare folos cititorilor. Se cuvine dar, să o răs­
pândiţi cât mai mult în toate straturile sociale, 
încât delà învăţăturile ei bune să se folosească 
delà acei luminaţi până la sătenii delà coarnele 
plugului. O gazetă bună e un p e ietin nedespărţit 
în viaţă Şi cine se fereşte să aibă o gazetă bună 
în casa sa, acela va rămânea în urmă. Sufletul 
şi el are nevoie de hrana cărţii şi dacă nu i-se 
dă la timp, el se întunecă, se îngroapă în întuneric. 
p V U M I N E C Ă 17 Mai, a avut loc în 
comuna Dârlog de lângă Me­
diaş (Ardeal) sărbătorirea scriito­
rului ardelean, Ilie Chendi. In casa 
unde s'a născut acest scriitor s'a 
Ultima noutate! 
Nn mai aveţi nevoie să călcaţi 
pantalonii 1 
c u 5 0 l e i 
c o s t u l u n e i b a n d e 
FIX scăpaţi de CHELTUIALA CĂLCATULUI 
Î N C O N T I N U A pantalonilor I 
Se aplică uşor, de oricine. Odată apli­
cată menţine veşnic o dungă impecabilă, 
fără să mai fie vreodată nevoe de 
călcarea pantalonilor. Menţine dunga 
la pantalonii din stofă ordinară Evită 
formarea genunchilor 
E f t i n ! S i m p l u ! P r a c t i c ! 
contra LEI 50*— o trimite oriunde 
Depozit general „DEMAR" Cluj 
Lădiţa poştală 208 (Postafiók) 
ÎNVESTIREA Sanctităţii Sale Pa-
* triarhului, care se fîcsase pentru 
ziua de 21 Mai s'a amânat pentru 
o altă dată, când M. S. Regele va 
lua parte. 
Tot după această dată se vor 
face învestirea noului Episcop al 
Aradului, Dr. G. Comşa şi a arhi­
episcopului Gurie, ca Mitropolit al 
Basarabiei. 
România a fost poftită să eie parte !a congresul internaţional de 
agricultură ce se va ţine între 
21—24 Iunie, în Varşovia (Polo­
nia). Până acum a făcut cunoscut 
că vor lua parte 12 state. 
r v L U I C.N. IFRIM, preşedintele 
Ateneului popular Tataraşi, 
prin o adresă semnată de A. S. 
Regală Principele Carol, a fost 
numit pe ziua de 1 Mai, inspector 
general al Fundaţiei culturale „Prin­
cipele Carol," cu însărcinări spe­
ciale pentru Basarabia. 
IN ZIUA de 10 Mai, s'a pus 
* piatra de temelie pentru ridica­
rea unei biserici române în oraşul 
Tg. Mureş (Ardeal) în locul bise­
ricii vechi de lemn ridicată în anul 
1793. Parohia face apel către oame­
nii do bine să vie în ajutor pen­
tru ridicarea acestui sfânt locaş. 
Donaţiile se vor trimite comitetu­
lui parohial ortodox. 
T A ADUNAREA „Asociaţiei ge-
nerale a clerului din Bucovina" 
ţinută în Cernăuţi, au luat parte 
un număr mare de preoţi. S'a dis­
cutat chestiunea sporirii salarului. 
S'a adus la cunoştinţa preoţimii 
hofărîrea de a se elădi la Cernăuţi 
un cămin al fiilor do preoţi, a 
căt'ui eheltueli le va întâmpina 
îtitresîg-i preoţime. 
IN ZIUA de 9 Iunie, se va dss-
* veli cu o deosebită sărbătorire, 
la Sighetu! - Marmaţiei (Ardeal), 
monumentul marelui patriot Ion 
Mihály, fost membru al Academiei 
Române, mort în> timpul răsboiului. 
Vor urma mari serbări naţionale 
cu delegaţi din toate ţinuturile 
Transilvaniei. , 
Monumentul este opera cunoscu­
tului sculptor D. Măţănanu. 
I A IAŞI, în zilele de 28, 29 şi 
30 Iunie, va avea loc congresul 
general al medicilor din toată tara. 
Şedinţele so vor ţine în sala Uni­
versităţii. Congresiştii vor fi găz­
duiţi în oase particulare, la Liceul 
Internat şi la căminurile studen­
ţeşti. După congres medicii vor 
face excursie. 
ГЧ t TIBEICA, inspector pentru 
U"*- răspândirea culturii în sudul 
Basarabiei, a inspectat zilele din 
urmă toate şcoalele din plasa Tuzla, 
jud. Izmail, înfiinţând în fiecare co­
mună căminuri culturale, filiale de 
ale 'fundaţiei culturale „Principele 
Carol." 
La Şagani a inspectat pe noul 
diriginte şcolar d-1 Ter, venit In 
locul d-lui Bobernaga, acuzat în 
, răscoalele delà Tatar-Bunar şi deci 
înlăturat. 
D-l Tibeica, a rămas mulţumit 
pe felul cum învăţătorii înţeleg 
să-şi facă datoria. 
DL ÎNVĂŢĂTOR Iacob Berza-nescu delà şcoala primară Pâr-
vova (Banat), a fost decorat cu 
„Coroana României în gradul de 
cavaler". 
LA HUŞI s'a stins din viaţă Loco t.-colonel D. Mardare, vete­
ran din războiul 1877. Uniunea 
ofiţerilor în rezervă şi retragere, 
secţia Fălciu, a depus o cunună, 
iar preşedintele ei d. Colonel Linde, 
a arătat meritele celui plecat dintre 
noi. 
CU INCEPERE delà 17 Mai până la 17 Iunie a. c. la 
Bucureşti, s'a deschis expoziţia 
Târgului Moşilor. 
Vizitatorii acestei expoziţii din 
orice parte a ţării, au reducere pe 
calea ferată 50 la sută. 
JN ZILELE de 29 şi 30 Mai se 
* va ţine la Mediaş (Ardeal), un 
târg de oi, vite cornute şi cai. 
SĂPTĂMÂNA trecută, s'a produs o rupere de nori pe linia Giur­
giu-Videle. Mersul trenurilor a fost 
întrerupt o zi. 
IN CURSUL lunei Iunie, se va deschide în comuna Iancu (jud. 
Brăila) o mare expoziţie de ani­
male, organizată de comisia zoo­
tehnică a judeţului. 
pus o placă comemorativă. Chendi 
s'a stins din viaţă în preajma răz­
boiului. A fost un scriitor, critic, 
de mare talent. 
CĂPTĂMÂNA trecută sub ocro-
*^ tirea Fundaţiei culturale „Prin­
cipele Carol," a avui loc inaugu­
rarea căminului cultural „Vasile 
Conta" la Cahul (Basarabia). 
In numele fundaţiei au luat parte 
d-nii Nedelcu profesor, Ioan Savin, 
Toni şi A. Ioanovici. 
Dl inspector Savin a ţinut o con­
ferinţă despre „Căminul Cultural". 
In urmă a avut loc o masă. 
COCIETATEA de cumpătare 
^ „Trezvia" din comuna Mănă­
stirea Hore ci, jud. Cernăuţi, în ziua 
de 24 Mai şi-a sfinţit steagul în 
curtea mănăstirei Horeci. 
IN UNELE localităţi şi mai 
* cu seamă In regiunea Jijiei (Mol­
dova), săptămâna trecută, au că­
zut ploi foarte mari însoţite de 
grindină. Intre Sculeni şi Golăeşti, 
grindina a adus mari pagube. Râul 
Jijia a crescut mult, ameninţând 
cu revărsarea. 
I N ZIUA de 16 Mai, tânărul Fili-
* mon Vasinca, elev al şcoalei 
normale din Blaj (Ardeal), seăl-
dându-se cu alţi colegi în iazul 
din apropierea oraşului, şi ne-
ştiind să înoate s'a înecat. Elevul 
era în clasa 5, foarte sârguincios. 
Moartea lui a îndurerat prea mult 
pe părinţii rudeniile şi colegii lui. 
p E M E A Rifca Ceasu, văduvă de 
* război din Vaslui, într'o bună 
zi şi-a muiat hainele în gaz, dân-
duşi foc. într'o clipă flăcările au 
cuprins-o din creştet până'n tălpi. 
La ţipetele victimei au sărit vecinii 
s'o scape, dar nu s'a mai putut. 
D R I N spargerea unui părete delà 
* hambarul locuitorului Ion Epu-
reanu din comuna Miclăuşeni jud. 
Botoşani, nişte hoţi au reuşit să 
fure într'o singură noapte un va­
gon şi jumătate de grâu. Grâul 
a fost dus în căruţe. 
I N SATUL Sahelioes din Ger-
* mania, în timpul serviciului di­
vin ce avea loc în biserică, s'a 
prăbuşit cafasul unde era corul, 
omorând doi oameni iar alţii greu 
răniţi. 
I N COMUNA Perişor din judeţul 
* Iaşi, s'a ivit de câteva zile, un 
număr mare de şerpi otrăvitori. 
Cinci oameni fiind muşcaţi şi-au 
găsit moartea. Până acuma au fost 
ucişi 25 de şerpi. 
RUGĂM pe d-1 I C. Papadopol din Bucureşti, să ne comunice 
adresa d-lui I. C. Munteanu, stu­
dent la univ. din Bucureşti, avânc 
să-i trimetem 1000 de lei, prov& 
niţi delà d-1 Nick. Tecău din Youngş 
town, Ohio, America. 
Administraţia. 
p U L T U R A POPORULUI se gân 
^ deşte In fiecare clipă, ca să fie fo 
lositoare cititorilor ei. Şi pentruci 
foaea e răspândită destul In America 
de aceea se pune la îndemâna ace 
lora, cari au neamuri peste Ocean 
şi dacă vor să-i întrebe ceva sau si 
aibă ştiri despre ei, — într'un cuvân 
tot ce i-ar interesa — vor trimite în­
semnările lor la „Cultura Poporului, 
unde vor fi publicate. Acelaş lucru 
şi pentru românii din America, dacă 
doresc să aibă ştiri delà rudele de 
acasă, din România, să ne trimită 
răvaşe şi ele vor fi publicate în foaie. 
Tipărirea se va face fără bani, 
* 
Noi părinţii lui Petrea (Peyt) 
Ureche, care a locuit în Detroit 
M. (America) Russell St. Nr. 1133, 
nu avem nici o ştire delà el vreme 
de şase; ani de aceea rugăm pe acei 
cari cumva cunosc nnde se află 
fiul, să ne facă cunoscut adresa lui. 
Ignat şi Veronica ureche din co­
muna Balaceana, jud. Suceava (Bu­
covina). 
D U G Ă M pe abonaţii noştri din 
^ America, dacă nu primesc 
foaea regulat să facă cunoscut 
administraţiei noastre, pentru a 
li-se trimite foile lipsă. Delà noi 
să expediază în bună regulă. 
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T E O R I A C A U Z E I 
E x p l i c a r e a f e n o m e n e l o r d i n n a t u r ă p r i n 
I n f l u e n ţ a r e c i p r o c ă d i n t r e êtes- ş i m a t e r i e 
II. 
Starea eterului 
Es te «tenul ccmitiamoi, aideică 
u m p l e iei întreg- sipa/ţiM, fiind în 
consec in ţă dinicomp«n;sabil? S a u 
e l am e con t inuu şi deci e com­
pres ibi l? Aceste î n t r e b ă r i a s u -
pna s tă r i i e t e ru lu i ni ®e i impun 
în p r i m u l r â n d şi .din r ă s p u n s u ­
r i le j u s t e <oe Ü >se vor d a vor u r ­
m a u ş o r şi meisilit miulte 'alte e x -
plicănL E t e r u l n u preizintă o 
con t inu i t a t e , ci conată d iu p ă r ­
ticele, icari s t a u î n 'a t ingere une ­
le c u a i te le , î nch i zând s p a ţ i u r i 
cu t o t u l l ibere. E i este p r i n u r ­
m a r e {ютргевшШ. 
Ide ia in continuat a ţ i i şi dec i a 
compresi ibi l i tâţu eteruilui e s t e 
mad s implă decâ t ace ia a cont i ­
n u i t ă ţ i i ş i lincoimpresibilităţii 
lui, a v â n d p e d e a s u p r a şi m a r e ­
le a v a n t a j că ea n u p r o c u r ă n ic i 
o g r e u t a t e expl icăr i i mişcă r i lo r 
pniintr 'ânsul. 0 as/tíel de s t a r e a 
e t e ru lu i n u ipoate o p u n e nici u n 
fel de piedacă corpur i lo r cereşt i 
în d r u m u l lor p r i n spa ţ i u , fapt 
•care Sie găseş t e î n perfectă ar ­
m o n i e c u r ea l i t a t ea . I n caz con­
t r a r se p rez in tă c a ceva i n i m a ­
ginabi l m i ş c a r e a ma te r i e i p r i n -
t r ' u n m e d i u -continuu, indife­
r e n t î n ce re la ţ ie a r s t a m a t e r i a , 
în c e prliiveşte or ig inea ed, fată de 
eter . 
Newton vede fi inţa g rav i ta -
ţiuinii în p r e s i u n e a e te ru lu i a s u ­
p r a m a t e r i e i . 
El m a i presupume, c o n t r a r a-
fiiirma;tiun)ii lui Freenet , că ete­
ru l a r fi m a i r a r în m a t e r i e de­
cât a fa ra de d â n s a . O p re s iune 
e ter ică preicum şi o di ferenţă de 
dens i t a t e a e t e r u l u i po t eă a i b ă 
loc îiisă n u m a i atuncJii, dacă e-
terul -este c o m p u s d in pa r t i cu le , 
fiind deci compresibi l . Dar New­
ton n ' a dovedi t nici p r e s i u n e a 
e te ru lu i a s u p r a mateniiei, nici 
d i ferenţa de dens i t a te a aces tu­
ia, ci le-ia p r e s u p u s n u m a i , a ş a 
încâ t 'ele n u p o t cons t i tu i pen ­
tru no i o d o v a d ă p e n t r u încon-
iiinuitiatea ©tarului. C u toate a-
ces tea p ă r e r e a aceluia , care a 
descoperi t legea gravi taţ i iuni i şi 
a încercat , e i cel d i n t â i u , s ă ex­
pl ice ma i m u l t e fenomene d in 
n a t u r ă c u a ju to ru l e t e ru lu i , e-
ste die m a r e liimportanţă. Şi, d u p ă 
cuini vom vedea m a i depa r t e î n 
aceas tă luc ra re , Newton a avu t 
d r e p t a t e . 
L u m i n a însăş i e s t e o lincon-
tesDtibilă d o v a d ă pen tnu 'discon­
t i n u i t a t e a şi compresibilifbatea 
e teru lu i , fiiie c ă aoeist fenomen 
s 'ar expl ica p r i n v i b r a ţ i u n i e-
tectrice, c u m o fac Huyigiens şi 
Freanel , fie că el se n a ş t e p r i n 
rotaţiunea pa r t i cu l e lo r de eter 
d u p ă teoriiia lui Maxwel l sau d in 
cen t re de energie d u p ă P l a n k . 
Toa te aces te expl icăr i ale lu­
m i n i i a u Ia baza lor mişca rea . 
In mi şcă r i l e ce a u a reprezen ta , 
l umina , p o t fiii -iroduise numeai 
de pa r t i cu l e l e ex t rem de fine ale 
u n u i astfel de mtediu, c a r e po­
sedă spa ţ i u r i c u t o t u l l ibere. 
Mişcări le idintr 'un imedfiiu s u n t 
p r in u r m a r e n u m a i a tunc i , d a c ă 
med iu l cons t ă d i n particuilele, 
car i eă poa t ă isingiuratice execu­
ta mi şcă r i , şi dacă aces te partdi-
cu le d i spun în t re ele de spa ţ iu r i 
c u to tu l l ibere p e n t r u executa­
r ea a c e s t o r mişcăr i . 
Es te însă m a i m u l t decâ t do­
vedi t că fenomenele d in n a t u r a , 
c u m s u n t p ropaga rea , refilexiu-
nea, refracţriia şi i n t e r f e ren ţa lu­
mini i , s u n t imişcări. In cele m a i 
m u l t e teorii a s u p r a lumini i , g ra -
vitaţiuniiii, •electricităţii şi m a g -
n e t i s m u l u i se vorbeş te despre 
s t ă r i şi t e n s i u n i în ©ter, făcân-
du - i se c h i a r ca lcu le în baza exi-
s tenţe i lor. 
Sch imb ar i în s t a r e a e t e ru lu i 
sau tenziiuni p o t fi î n s ă n u m a i 
sacr i f icăr i sau densif icăi ' i a le a-
cestuia, î n suş i S i r Oliver Lodge, 
c a r e s ' a ocupa t m u l t ă v reme c u 
s tud iu l e t e ru lu i , a p ă r â n d c u 
•mare zel contînuiiitatea şi i ncom-
presibiili tatea aces tu ia , vorbe­
ş t e 1 ) desp re o t enz iune în eter, 
despre o î nce rca r e de sacrifica­
re a a ces tu i a l a fo rmarea u n u i 
electron, c u u n c u v â n t desp re 
mişcă r i î n e t e r . El p r e s u p u n e şi 
pos ib i l i ta tea une i r u p e r i de e-
ter 2 ) , ,care a r p u t e a a v e a loc în 
u r m a une i p r e a m a r i tenzduni 
în eter, t e n z i u n e pe care o n u ­
meşte cr i t ică (10 s s C. G. S.) -şi pe 
care a r pu tea -o p roduce o sferă 
c e a r avea dens i ta tea p ă m â n t u ­
lu i şi o r a z ă d e o p t an i l u m i n ă . 
Pos ib i l i t a tea con t inu i t ă ţ i i ete­
r u l u i n u e s te compa t ib i l a c u o 
r u p e r e a aces tu ia . 
Lodge în să n u d ă şi nici nu 
poate d a nici o -desluşire î n c e 
fel a r fi posibi lă o astfel de ru ­
pere a e t e r u l u i nici în ce ar pu ­
tea să consiste e a . Ideia conti­
nu i t ă ţ i i e te ru lu i s'a n ă s c u t din 
concepţ ia că p r o p a g a r e a forţe­
lor a r fi 'posibilă n u m a i pnki m e ­
dii cu o astfel d e p rop r i e t a t e . 
A m -arătat m a i îna in te că pro­
p a g a r e a de forţe este posibi lă 
tocmai n u m a i în acele medi i ca­
re n u s u n t cont inue . 
C u m es te a se înţelege acest 
lucru , îl vom i m a g i n a p r in u r ­
m ă t o r u l exemplu : ' 
0 g r ă m a d ă de m a i mul te sfere 
formeaeză un mediu î ncon t inuu 
şi cu toa te acestea se va p ropa­
ga o lovi tură ce s 'ar da u n e i a 
d in aces te sfere a s u p r a t u t u r o r 
celorlal te , pen t rucă toate s tau 
1) S. O. Lodge, Der WV.tather 1921, p. 7S 
2) Idem, p. 98. 
în l e g ă t u r ă une l e cu al te le . U n 
astfel d e m e d i u a re , ca eă zicem 
aşa, o con t inu i t a t e d i scon t inuă . 
Exemple de p r o p a g a r e de forţe 
în astfel d e m e d i i (şi s u n t n u ­
m a i de acestea) c u n o a ş t e m m u l ­
te. Aşa, d e p i ldă , p r o p a g a r e a s u ­
n e t u l u i p r i n c o i f u r i l e t u t u r o r 
t re i s t ă r i d e agregaţ ie , p r opaga ­
r e a călduri i , a e lectr ic i tă ţ i i ş. a. 
Dántr'aceast-a p u t e m t r age con­
cluzia c ă e te ru l formeaeză o con­
t i nu i t a t e d i s c o n t i n u ă . 
P e n t r u i n c o n t i n u i t a t e a e t e ru ­
l u i s e e x p r i m ă apoi însăş i exi­
s t en ţa mate r ie i . 
Dacă m a t e r i a s 'a fo rma t d i n 
eter, a t unc i ea p o a t e fi n u m a i 
o s t a r e ide r-arii icare sau d e den-
sificare a aces tu ia . I a r o astfel 
de s ta re a e te ru lu i în formă 'de 
mate r i e exclude ' c o n t i n u i t a t e a 
iui . Dacă, d impot r ivă , m a t e r i a 
n u s'a fo rma t d i n eter, f i ind ce­
v a cu to tu l deosebi t de dânsu l , 
a tunc i s p a ţ i u l ocupa t d e cele 
ma i mic i p a r t i c u l e de m a t e r i e 
n u poa te fi o c u p a t s i m u l t a n şi 
de eter. 
Ex i s ten ţa m a t e r i e i şi a e te ru­
lui în s p a ţ i u p r e s u p u n e legea 
impene t rab i l i t ă ţ i i . E te ru l se 
poate găs i în c o r p u r i n u m a i î n 
spaţ i i le cu io tu l l ibe re -dintre 
pa r t i cu le , n u însă şi în cele ocu­
pate d e m a t e r i e . 
Compresi 'bi l i tatea corpur i lo r 
ne d u c e l a concluz ia c ă în t r e 
pa r t i cu le le d e ma te r i e se af lă 
spaţiunii c a r i pot fi u m p l u t e n u ­
m a i c u eter, d a c ă ex is tă a ş a ce­
va. Este ev iden t dec i c ă ambe le 
ipoteze a s u p r a originii ma te r i e i 
exclud contónudtatea e t e r u l u i . 
Din ce s ' a s p u s p â n ă a c u m 
despre eter şi d i n p r e s u p u n e r i l e 
auterioaire a s u p r a iui, p u t e m ca­
rac te r i za .eterul p e scu r t p r e c u m 
u r m e a z ă : E t e ru l este u n mediu 
ex t rem de fin, imponde rab i l , 
compus d i n pa r t i cu l e , ' 'meonti-
n u u şi -compresibil. 
Altă î n t r eba re dán «eile m a i 
i m p o r t a n t e cu pr iv i re la consti­
tu ţ i a e t e r u l u i -este -dacă e teru l 
se află, î n genere , în l in iş te sau 
în mişcare . «Starea g e n e r a l ă a e-
terulu i t re ime să fie cea d e li­
nişte, căc i l in i ş t ea lu i n ' a r e ne ­
voie de i n d i c a r e a une i cauze ca 
• mascarea. Concepţ ia u n u i e ter 
l inişt i t în spa ţ iu es te m a i s im­
plă -decât o r ica re a l ta , Ideia-imis­
cării •eterului a s c u n d e î n s ine o 
mul ţame de ' întrebări , l a -care n u 
se poate r ă s p u n d e de loc. Astfel 
s 'ar n a ş t e î n t r ebă r i l e : Cine a 
provocat aces te m i ş c ă r i şi c u m ? 
Ce fel d e 'mişcare poate îi .miş­
c a r e a e t e r u l u i ? Care s u n t a rgu­
m e n t e l e p e n t r u pos ib i l i t a tea a-
cestei -mascări? s . a . Toate aceste 
în t rebăr i cad însă de là s ine , da­
că ne i m a g i n ă m e t e r u l în s t a r e 
de l in iş te . 
Aici ne reifeoim la s t a r e a ge­
n e r a l ă a e te ru lu i d in s p a ţ i u l 
cosmic i a r ă să cons ide răm exi­
s t en ţa ma te r i e i . Dacă se p resu­
p u n e însă î n -'">:> ţiii pe l â n g ă e-
t-er şi ma te r i a , a t u n c i se i m p u n e 
în t r eba rea : In ce re la ţ ie s t a u e-
terull ş i m a t e r i a u n u l faţă de a l ­
t u l ? 
S t e r u l şi m a t e r i a se silă- în 
s p a ţ i u în 'Strânsă relaţile. D u p ă 
eu-m -am a m i n t i t m a i sus , e t e r u l 
n u poa te o c u p a s i m u l t a n locur i ­
le ocupa te de mate r ie . -Dacă -s'ar 
p u t e a î n d e p ă r t a m a t e r i a d in 
spaţ iu , e te ru l i^ar o c u p a locul î-
media t . Densiitatea lu i s 'ar m i c ­
şora. 
E te ru l gi niateri-a, s t â n d în t r ' o 
l egă tu ră a ş a de s t r â n s ă , es te e-
-vident că trebu-e să se inf luen­
ţeze reciproc. 
Pa r t i cu le le d e eter , t i n z â n d să 
ocupe locuri le c u p r i n s e de m a ­
ter ie , o a p a s ă pe a c e a s t a d i n toa ­
te pârtiile, i a r corpur i le , conţi­
n â n d eter p r in spa t i i l e d in t re 
par t icu le , tulesc acest eter in te ­
r ior s ă execu te şi el mişcă r i l e 
lor. 
In f luenţa rec ip rocă d i n t r e e-
t e r şi ma te r i e iese foar te clar î n 
ev idenţă l a f iecare fenomen. Lu­
m i n a soare lu i d. ex., p r o d u s ă de 
m a t e r i a soare lui , e s t e p r e d a t ă 
e te ru lu i , i a r aces ta ne-o a d u c e 
pe p ă m â n t . Mate r ia deci inf luen­
ţează e t e ru l în a c ţ i u n e a ei . Lu­
m i n a -soarelui, c ăzând p e pă­
m â n t , p u n e în mişca re par t i cu­
lele d e ma te r i e d-ela sup ra fa ţ a 
acestuia , ceia ce î n s e a m n ă că se 
p roduce c ă l d u r ă . 
Apoi atraeţ iun-ea corouril-e ce­
reş t i p r e c u m şi a c ţ i u n e a m a g n e ­
ţilor în vid n u s u n t a r g u m e n t e 
p e n t r u in f luen ţa rec iprocă d i n ­
t re eter -ş i-materie? ' 
Dar ch i a r şi adve r sa r i i u n e i 
inf luenţe rec iproce d in t re eter 
şi ma t e r i e ca lcu lează ind i rec t 
cu -această inf luenţă . F re sne l a 
găsit în m o d teoret ic i a r F izeau 
a dovedi t p r i n -experienţe că vi­
teza lumi-mi î n t r ' u n corp t r a n s ­
p a r e n t af lător în mişca re c reş te 
sau scatie t u expiesia "pz~" 
(unde s e I n s a m n ă exponentu l de 
refracţ ie a mater ie i ) , d u p ă cum 
corpul şi l u m i n a a u mişcă r i în 
a cei-a ş d i rec ţ ie şi s-enz s a u în 
senz cont ra r . Aceas ta const i tue 
o incon tes tab i lă d o v a d ă p e n t r u 
inf luenţa ma te r i e i a s u p r a e t e ru ­
lui. 
it. ііпащ profesor 
Pilde din comuna Smnlţi 
(jud. Covnrinî) 
D a c ă o r ă ş e n i i ş i m a i ales c ă r t u ­
r a r i i orăşeni ş i-ar întoarce faţa 
spre satul nostru, desigur c ă vor fi 
impresionaţi de lucrurile ce se pe­
trec la sate. 
Putem spune fără nici o exage­
rare că aproape nu mai există le­
gătură între viaţa satelor şi a ora­
şelor. Putem vedea doar interesele 
făcând legătura, dar aceste interese 
sunt de na tură economică sau po­
litică, ar nu sufleteasca . 
E drept că unele sate ne dau p i l ­
de triste, dar tocmai acestea trebu-
esc cunoscute pentru a fi îndrep­
tate pe calea cea adevărată. 
Delà început arăt părerea de rău 
că nu voi face decât să schiţez câte 
ceva numai, din satul Smulţi, jud. 
Turda. 
Jespre acest sat se poate spune 
ca are un trecut cultural. Dacă s'ar 
seri monografia lui, ar fi o bună 
contribuţie la cunoaşterea istoriei 
culturale я. satelor. Ceeace poate 
observa un străin când vine întâia 
oară, este numărul covârşitor de 
.studenţi, elevi şi eleve de curs se­
cundar. Nu ştiu dacă şi în alte sate 
cu o populaţie eorespuzătoare s'ar 
putea găsi atâti feciori ce-au apu­
cat drumul luminei şi al culturii. 
Deaceea nu ne pare curios că şi 
serbările culturale sunt cât mai 
des organizate în acest sat. 
Zilele Paştilor au fost două ser­
bări, despre cari nu pot vorbi, dar 
mă opresc asupra zilei de sf. Ghe-
orghe. 
Dimineaţa, dl. preşedinte al că­
minului cultural „Principele Ca-
rol" Ene Patriciu, cel mai de sea­
mă om din această comună, pen­
sionar acum, a mers la biserică în­
conjurat de membrii căminului cul­
tural, în frunte fiind drapelul că­
minului. 
După slujba eorespuzătoare zilei 
s"a săvârşit tedeumul, fiind patro­
nul căminului. 1)1. Manole Hogaş 
a vorbit despre Sf. Mucenic Cibeor-
ghe, arătând că din general al ar­
matei împăratului i iocleţian, in 
urma unui vis, a preferat să fie 
soldat al lui Hristos. 
Rostirea d-lui student s'a iuvàr-
Ut în jurul a două pilde: tăria de 
credinţă a Sf. Gheorghe şi pilda* 
înaltă de sacrificiu a împărătesei 
pentru creştinism. Sf. Gheorghe e 
o pildă vie credincioşilor, iar îm­
părăteasa un simbol de abnegaţie 
pentru mamele de azi. A vorbit şi 
dl. Ene Patriciu arătând cauzele 
şi rostul înfiinţării căminului cul­
tural „Principele Garol" şi expli­
când mulţimii pe larg ce înseamnă 
cultură. 
Dl. preşedinte deşi e pesionar 
! însă e de un tânăr patriotism şi de 
i o rodnică activitate. Căminul cui- ! 
! tu ral prin d-sa a hotărât ca jocul j 
j de cinste să fie hora. i 
Se dă o mare luare aminte jocu­
rilor româneşti şi se luptă contra 
.jocurilor străine. 
Căminul dă în fiecare an în ziua 
de Sf. Gheorghe premii fetelor care 
au costumul naţional cet mai fru­
mos. Pentru acest scop aproape 
toate fetele din Smulţi erau îmbră­
cate în costumul naţional. Era o 
adevărată frumuseţe. 
Toate fetele care purtau costu­
mul au avut scrânciobul (leagănul) 
gratis în această zi. Era ceva foar­
te atrăgător să priveşti scrâncio­
bul încărcat cu fete ce erau împo­
dobite cu costumul naţional. Un 
juriu compus din membrii cămi­
nului în frunte cu di. revizor Tă-
nase au împărţit premiile. Au fost 
şeapte premii dintre care două le-
au luat d-rele Nataliţa şi Cornelia 
Patriciu. Aceasta este cea mai pu­
ternică pildă de regenerare a sate­
lor. Mă simt dator să amintesc că 
această oper# este o conlucrare la 
opera celei mai bune românce şi 
gospodine d-na Prodrum soţia 
d-lui Prodrum din Urleşti actual 
senator. Dar despre asta vom ami-
ti altă dată. 
Seara membrii căminului au 
avut un bal, o petrecere familiară 
în iocaiui şcoalei primare mulţu­
mită d-lui diriginte Huzum care 
este un harnic colaborator la opera 
căminului. 
Dl. Ene Patriciu deşi bătrân, îşi 
găseşte o mare mângâere în lupta 
ce o duce pentru încurajarea a tot 
ce e artă ş i manifestare româ­
nească. 
Dintre multe ce nu sunt spuse 
în rândul acesta mai amintim că 
căminul cultural împarte premii 
ş i pentru copii săraci ş i silitori cari 
merg la învăţătură. 
n nădejdea că voi mai reveni, 
nu pot pentru a întrerupe aceasta 
decât: cine a fost in satul Smulţi, 
sărbătoarea mai ales, va căuta să 
se mai ducă. 
V. H o u d r i i ä 
S I r . i i l f l l 
v e c h l u s p e c i a l i s t r e î n t o r s I n B o ­
e n s e ş t i v i n d e c ă 
АКІКЛаТКЛГІД, I I I S I K U H , Ti­
miditatea, Melancolia, Insomnia, Sorono-
-enţa, Faralisia, Tremurători, Ticuri, Ne­
vralgia, Reumatism, Sughiţul, Vărsături, 
Impotenţa, Incontinenţa de urină după 
sistemul Prof B e r n h e i m Nancy, l i n -
b o i s (Berne), B e r i l l o n (Paris), H i p ­
n o t i s m , reeducaţia voinţei, a caracterului, 
fi atamentul. Copiilor întârziaţi, impulsivi, 
vicioşi, E l e c t r o t e r a p i a . Tratamentul 
radical modern al S y f i l i s n l n i . 1 a i e a 
\ I c t o r e i 3 3 B u c u r e ş t i , Casa Frascati 
Const. Й—11 şi 
Propaganda culturală 
în Basarabia 
Casele naţionale din Moldova de 
peste Prut , făcând parte din cen­
trala Caselor Naţionale, cu sediul 
în Bucureşti, şi-a constituit încă 
din luna Decembrie 1922, im comi­
tet de direcţie, având ca preşedinte 
de onoare pe I. P . S. S. Arhiepi­
scopul Gurie; preşedinte activ d. 
general I. Popovici, inspector de 
armată şi membri pe d-nii general 
Scarlat Panaitescu, Paul Gore şi 
Ştefan Cioban, membri ai Acade­
miei Române şi Casele Naţionale 
din Basarabia şi-a propus să lup­
te aici îm Moldova de peste Pru t 
pentru ridicarea culturală şi eco­
nomică a neamului, pentru educa­
ţia lui cetăţenească pentru înfăp­
tuirea unei strânse solidarităţi şi 
închegări sufleteşti şi naţionale a 
de un ţinut sau altul de o clasă so­
cială sau alta. Pentru înfăptuirea 
acestui program, această instituţie 
a desfăşurat în Chişinău din De­
cembrie 1922 o activitate continuă 
şi stăruitoare, prin organizare în 
deosebi de şezători a căror număr 
a ajuns până în prezent la 132. In 
cursul anului 1924, activitatea ca­
selor s'a pronunţat mai vădit în 
lunile de iarnă: Decembrie, Ianua­
rie, Februarie, Martie şi începutul 
lunei Aprilie, tknpul cel mai potri­
vit şezătorilor organizate in oraş. 
Propaganda s'a întins în aşa fel 
că să pătrundă în massele popula­
ţiei delà periferiile oraşului, în ma-
joriiatea ei moldoveneasca, care a 
fost şi este încă lipsită încă de ori 
ce activitate culturala. In acest 
scop s'au înfiinţat încă două secţi­
uni in cursul iernii 1924, încer-
cuind astfel oraşul prin cinci fo­
care culturale, care au acţionat re­
gulat, organizând cinci şezători 
săptămânal, in aceste şezători s'a 
dat o deosebită atenţie conferinţe­
lor, punctul principal din program 
tratându-se subiecte din toate do­
meniile. La cele 54 şezători, cari 
au avut loc in cursul anului 1924, 
s'a ţinut 54 conferinţe: 18 cu subi­
ecte din istoria neamului, 14 des­
pre educaţia cetăţenească, 9 cu 
.sfaturi medieaie, 8 ou caracter re-
iigos şi 5 cu subiecte literare. Toate 
«'••este conferinţe au fost ţinute în-
tr 'im stil popular şi pe înţelesul 
publicului care !ua parte in mare 
miiiiár ia aio.-te şezători. Confe­
renţiarii au fost a i c ş i '.untre inte­
lectualii de seamă ai Chişinăului. 
Veste conferinţe au fost urmate 
d e o producţie artistică, cuprinzând 
declamaţii, coruri .şi danturi n a ­
ţionale, o piesă de teatru, muzică 
instrumentală ş. a. toate cu scopul 
t-o a procura asistenţilor câteva 
clipe de recreaţie plăcută, de a le 
face cunoscute comorile limbii şi 
obiceiurilor româneşti d e a Je infil­
tra d r a g o s t e a pentru ce este romà-
Jocuri distractive 
Condiţiuni de admitere 
Se sî; âi-g cupoanele cari se vor 
publica în ucest Soc. Concursul este 
compus din 30 de josnri. Fiecare 
serie având 6 joeun. Nomele des-
legătorilor se vor publica în fose. 
Data şt locul nade desîegâiorii 
vor trebui să trimită deslegînle în­
soţite de cuponul publicat !a aceat 
loc se va publica la timp în acea­
stă rubrică. 
S e r i a I . 
1. Jcc descresceado 
* * * * Arbore 
* * * Fluviu din Europa 
* * Plantă textilă 
* Consoana 
2. Polindrora 
Direct de sunt citit 
Numtde unui zsu sunt găsit 
De mă inversaţi 
Un loo de tre.:ere sfbti . 
3. Şaradă 
Şarada că v'o propun 
In doua părţi o descompun 
Par t tá întâm de o cătaţi 
Nume de f&mee aflaţi 
Partes doua de-o gândiţi 
O parte din corp găsiţi 
La un Ic o de le uniţi 
Numele unui fruct găsiţi 
4. Joc îa roisib 
* consoană 
* * * peşte 
* * * * * numele unui mitropolit 
* * * legătură [primat 
* consoană. 
5. J«8 crescendo 
* consoană 
* * plantă 
* * * peşte 
* * * * popor 
* * * * * plantă 
6. Joc îa romb 
* consoană 
* * * fluviu 
* * * * * meseriaş 
câmpie 
consoana 
Vertical acelaşi delà stânga spre 
dreapta. 
înştiinţare 
La Regimentul 4 Infanterie eu 
garnizioana Piteşti, se caută un 
maistru croitor militar pentru Atelie­
rul de haine ofiţereşti, plătit cu 
solda gradului de plutonier reanga­
jat plus o pjfimă din lucru ce va 
efeßtua lunar. 
Cumand. Re*. Argeş No. 4. 
* * * 
* 
J o c u r i d i s t r a c t i v e 
C o n c u r s u l I . 
S e r i a I . 
„ C n l t n r a P o p o r n l a i „ 
Bl "A 
fît 
Traian G. Stoenescn 
avocat 
Calea Serbau Tedă 42 
BUCUREŞTI 
Sfaturi practice 
0 reţetă de frumuseţe 
Mult mai practic ca săpunurile, fără 
efect şi eroinele unsuroase, îriipo-
triva: pistfuilai, segrelei, petelor, 
cotarilor, bubal'ţelor şi a necură­
ţeniei tenului în genere, este urmă­
torul mij.oc: Se toarnă în ILO gr. 
apă, sau în 50 gr. glicerina un 
(jachetei ca pulbere „Crin" s e 
amestecă bine, şi se dă pe faţă di­
mineaţa şi seara. Efectul foarte 
mare. Soluţia astfel preparată e 
foarte bună şi pentru manile aspre 
sau căpate , împotriva sudorei, şi 
pentru curăţirea gâtului. Ea se pre­
pară foarte uşor de către oricine. 
E eftină şi bună. Pulberea „Crin" 
se trimite coatra lei 20, trimişi în 
scrisoare închisă do către 
d e p o z i t u l c a s a p o ş t a l ă 2 0 8 , 
C ! n j . 
R X E C U T Ä 
C E L E M A I 
S O L I D E L U ­
C R Ă R I G R A ­
F I C E Ş I D E 
L E G A T O R I E 
P E U N P R E T 
C O N V E N A B I L . 
Mai 
bine ea 
ori şi unde 
se serveşte la 
Baia Elisabeta 
Băi de abur, 
de o a ü ă, 
duş, etc. 
CLUJ, 
Str. Călugăriţelor (pe Someş). 
MARELE ATELIER DE D0ÖÄR1E 
Nicolae Săviilescn 
absolvent &l şcoalei de meserii din 
c»mnna Racoviţa (judeţul Muscel) 
exeentă orice fel de comenzi 
relative la această branşă, ca 
Buţi , B u i o a e , P u t i n i , Ve­
dre , H ă r d a e , e t c . , din 
m a t e r i a l a l e s ş i u s c a t 
E x e c u ţ i e ргош ptă 
Preţuri convenabile 
Pentru comande şi informaţinai a 
se adresa: NIC0L4E SlVULESCU, 
satul VALEA STÂNII No. 44 (prin 
gara Clacereasa, jad. Muscel). — 
A d r e s a t e l egraf i că : 
SÄVULESCU, (llucereasa. 
R e d a c ţ i a n o a s t r ă ă î m 
„Cnltnra Popornini" pentrn a fl cât шаі folositoare cititorilor ei 
şi a corespunde nnei presa aşa cam o impisne spiriţal de cultnră 
a vremei şi însemnătatea ee trebuie s$ o aibă faţă ea o popnlaţie 
de 18 milioane de români, na se dă la o parte delà nici un sacri­
ficiu şi a înfiinţat o redacţia în Capitala ţării. 
E o înlesnire pentrn cititorii din Buenreşti. 
Am grnpat în jurnl nostru, în redacţia bucareşteaiiă, distinşii 
publicişti. 
REDACŢIA SE AFLĂ IN CALEA ŞERBAN VODĂ Ko. 42. 
R e d a c t o r i : d-nii Tralau G, Stoenèscu, Pavel ükeedonski, Cridim, 
I. Nedekseu şi Nanm Delavaţ dar ; reporteri culturali: d-nif Daniel 
St. Constantinescn, N. Вніа şi R. S. NicEiescu-yisîea. 
Pentru tot ce priveşte partea administrativă, anunţări şi reclame, 
publicul bueurestean se va adre«a <t-îni D, Sî. Constantinescu, tntnn-
gerie, Piaţa cu Flori. 




Tuî'daţ Telefon Jlf 
Depozit pntichai : 
CLUJ, lelefon 394. 
M O T O A R E L E 1»№UTZ 
I v A v V W K v * ék- W O « i . « F 
pentru benzină, gaz 
prin aspiraţi?, gaz 
metin, benzol, mo­
torina şi petrol 
s a u t n e i n i î ' e c a t e ! 
Depozit permanent 
de motoare stabilo 
s?i montate ca îoeo-
mobiie deia i'\ 2 pâ­
nă Ia 22 nai putere! 
Motoare nnii mari 
până la ÖÜ0 cai pu­
tere furnizăm în ter­
men scurt loco fab­
rică. Mai departe : 
Ti-acioi i , mawui áa 
treerat şi ori-ce 
şinişiuneit»* agricole. 
Phila" si precum şi uleiuri de uns maşini originale americane 
uleiuri indigene. 
Furnizează eu preţuri eftiae şi în eondiţiani de plată avantajoasa : 
DEPARTAMENTUL MA8INEL0R AL REIWIGNEI AGRICOLE S A., S I B U U 
Suoaraa'e : Sighişoara, Mediaş, Târgu-Miireş. 
întreprinderi — anrorl: Hann & Comp. Cluj, Str. Reg-ina-Maria şi B;>rze-
Jänder Maschinenhalle A. Marko & Comp. B-asov, Str. Lungă, ea reprBKn 
tanţa generală pentru Transilvania a fabrlai or motoare din 'ieutz. 
Boli de piele, răni, râie, mâncărime cu durere, mâncăr i l e 
din cauza gerului, opăreala, jupuielüe, crepătun's tíe piele, 
bubele dulci, se vindecă singar şi radical cu : s s s s 
P O I Â B Â M T i i i i L 
Se foloseşte cu succes îd orice parte a corpului ca obraz, mâni, picioare, cap, 
precum şi între picoare, ia frecături şi rosături fiind ab.->oliit nevătâmatoara, 
P R U T U L І Ш Ш Ш Ж С А М L î E I 3 0 . 
Trimiteţi Lei 100 pentru 3 borcane şi ѵѳ-ţi primi franco (fára alte choîtueii 
postale) aceste leacuri delà O K P O S I T l ' I , Г Н І Я С Я І Р А К і F a r m a c i a : 
D R . B I R Ó C L U J , P I 4 T A ѴШЯІШІ. Ruitolf Mosse S. A. 1247. 
5 i 
Specialităţile fabricei de bere CZEL L din Cluj 
"HERCULES 
b e r e n u t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a ft'EAGRÂ d i n m a l ţ d u b l u 
R S U S. 
b e r e A L B A , m u l t a p r e c i a t ă 
din cauza calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca 
I mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutindeni. 
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